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Attorney A Counselor, 
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Physician A 8urtf«on. 
•.'ITH Ptll«. M%IN* 
■ >•<* i»vi r>.- •• h»i iii«» Wi i»in»» 
Im w l>r« I%m k»l 
U* II IIUHi«. N l» 
Phrsician and Surgeon, 
Minitft, *Ai*« 
I MB. • kMn. 
(I XrflrM • I* • « ■ ( W I r I kl l»r»c 
tw»r a 
D""*"""' I 
Dentlete. 
koKWkt Mkix* 
T»»q iMirtiil l«H»l. «( IM ar 
fekMft 
t, f I m « A I )Mt 
1) K J 
* l»OI*. 
Dwntiat. 
I<OI<RI<VI a>K*TM I* AftJ* 
I- MM tM»| !»•« Phir« «...n Ih»i 
Km '«r I'MM.uakMI fkix l»l Wl l«*kl 
t «tH iMtl n )>< (r1IS.lt I M«M l»l 
Mr* tfr * x| • * 1W' r»« 
k»w •— u~ » avtrtr »1> r»l f m»I aka* -Mi 
fl. If »l(ta»U> % 
|.< 
» IHtAkK. 
Dvntiat, 
Vi|«At, UllMt 
* V«l> M n i»»l !>»»'' 1» 
r o iv.« « 
111 tuiilt, riMHlMII*. •»rrtkk>l k> to 
Ih* W4 w««lt u I r*' »f a*lr 
r *<•. f»" w u w«»iMii> ^>iiw 
Y 
Smith A Vf»rhtni«t. 
MM rii POM * MM 
Ur»t ..f mm, M»»n 4mm r« 
(tMi M l •«'! •(•••! M4 tail. 
■ m '•»• Ur> Hm »»< iniU ■> I* m 
r»M *4 t»l UXitlW MM 
»• |-»i |x ..I « |l»it |»w»w» («»•. |4» 
h»t««* Irv* •+ w*l ■ »»I !>» •• 1^1 iv 
.-•Jrvt *»l ■ UM pi14 *4 >*• k •«-Wt 
I •% %i M«t.\ %l 1 
Wuol«*n Manufacturer. 
IIOhUK m%i\r 
V* • »■■!«—>»«. »»l ixi« I 
* ■» I «ji * Ijumii ► "• fci*< • >• I 
Ur -- < .<«.« «Mk l»n Hi>4 •• I K.'<i < *rllM 
x » 
«MU\' 
Civil Kntrin«^*r %ad Surveyor. 
I X k K.i »?!. 
Nii*« II. 
• >iir*u •• %» Ik* rrtrvl*! «•! -H 1 
U »«Im hiwiiti I W) 
S. S. WHITE'S TEETH 
14 iH. 
V* w • gmm k»l ptala teath aa '••• 
, «.« *. I »a I a*rr»Blr»t >ur—r 
* llarw InU «• 'Mr* f**#"' 'l** 
<1 I >IM ff> Y*' 
%, 4 %a-l » itaUatfWa U««* *tu 
■ >< ■>!>■ U* < >■!> IM» #4 • 
u\% rune. 
'rvr k> > 1 «W«t4l W fca«» ••» ■m" 
».-t • Ifewl Mil '»ar» 
» ,|l> \»|llll »«— ■ —> IP' — *" ***** 
»i»t > ..I imu «mm 
91 m t* ifVtPit 
• •it 
r 
r to r«» 
mm ». j. mi*h. 
u « .-art M w« 
CHAPMAN BANKING CO. 
ONKilltD Bl'ILDlNO. 
1 "*7 Middle Street, Portland, 
M.it tie, 
i»t:%i«EK* n 
CHOICE INVESTMENT SECU- 
RITES, 
INCLlDINij 
c pil, County, Rulroad, Witer 
ard Oth*r Bo-it's, 
• •• lacto UM MmMM •*»■!l*»* 
• • f twm n. i»l >11 i4*»n Mriac 
1 
"•'r'»«»i« mi 
I'll" ■»! r» »aS"« *» rtmrk. —'I la 
'•»»»«« » «nl .<* Uiit h*l«e»we 
• ■ «»»iw i»»r *nrw► >t. ■—>— f- 
>IW a« • prv Mi f«* 'Ut» 
»l 
(■•KHMMMHV K «»U< ITBt> 
.ft. h ll«a«hl*a. IMI« »• 
«m4 Ma,«*«aara. 
I «• i. Ma m. * « « l« 
*' rartr ■" 
|n» » ■ >. niitml Marin I Mm 
1 
■Mm 4»* thai tia* M4 «»l » ■ • <w»l i 
-awl w«* Ufa rmm rfcaarfaii; 
■ 2, 
L <h»ir ■•h.i 
ft *a mi Mr a tr> » »»l lMrftU
m»i—laaT-aa ka M*4 al "haH» 
la Uua > Ufcafly fc» I 
n mcD. 
* «i^M >»tri — a^Mb »<al > 'an >a 
4a 
rwi*. II-w«wt UmmII (tall; A P*'"'" 
••aattaa tor • «u>(aM< rmrtj 
A Una, i*l Aal»art. *• 
SENDEE'S?" - ^  
AMONG TUB FARMERS. 
%t,u ««r«l *«», ». < 
U «aAtMnl A'Mivm til mwnnllmi la 
to* lot l»r Nu. k> Nt«i1 Ik. II a 
»«»!•. iifk-viarti kilter miM<l K« >m 
•"•it* Mr 
COUNTRY SCHOOLS 
tiiiin miMM %\it n ii m |i»nam» 
Till 11*1 • irni% lion till »«k«. 
\i ii >»»l lit tl Vin H .. i*(n| «.< 
I »»l-l I l|p % \ WImW lit* liMitnikkl Mate 
'■'»»«» M Ha W<« ■«<»< 
ihit |miMIi' » Imk>I mli'in In* al<aa«* 
I »»m Ihr |irt«lr at*l*(|ori of \ru t.lig- 
Uinl Wr h4tr |l»rn ll ihirf ittiIIi fur 
hrf Intrllrvtual •U|>r«niM't. W Kllr hon- 
oring iixl mnini an iMllimkm *at mr- 
"'•in ln| h» iIh- gwtatai halo* of iriclHliia 
I l»r Niorr mkf hur* of hUl<*itnl 
Im1«, %rl I w<>ult| r»U* the i|i|e«||«»o 
*li«th»t our rounlM ultwil* il |»rr*ent 
ro.fi Oir iimU «f the farm i»l if im, 
• •ii xrr«|«- i>«r |<rr*eui n»l«n to rn- 
| 
iti|» it to !»■■'■< Ill*** B»nl« in tin* future? 
\|>M liitr «|| **"TB *«»»IH* of |)mt liltlr 
m|, tiro* n or uhlle xhiol lint 
Im rr m l there I■< our hilUMe* ati<l ««)• 
le»a. Mftm nr «rr tlwm on l«*|> 
<>f <h>*ii<> lilr^k Mil. nn*l»rltnra*| from tin* 
• i< |% of tklolrr or Ihr *u« of *uniiurr 
ln*i l«* are roujfh, tnk-Irt««or*. 
»• it« l.lutlr «M\ »<l |o Ih*" i|rtr|<i|i- 
tur-tii of r»uu>l *li<H4l<lrr« ami rhmknl 
while III* faiilltiea for ll(liliN( 
Ihr r«.m are r«|uall> «rll tilt|>ln| to Ihr 
,|< o k>|<<m nl of •lefevtlte rir *1x111, iih! 
tenlilallt* proprrtN* »r* iIiikxI f«iln>|| 
U king. 'I hr lr*i l»rr la often M »!• 
an lm-oui|ietrnt i«hio| girl • h>»««ii 
f<>r tin* |M>*i'iou with »rn link thought 
l».lo<*r>| u|*ni hrr Influeinr or in|«MI- 
Itlea I* *o»i I thr fa«ia I tut •Ik* an 
» \ iiuiu«lW>n ami |«M*r*«r>l a fer1irt«at« 
l»WI tt «« <« <-ur to tuu I It it Ihrrr «a* 
ant oiurmtU»« Marra Ihr 
ami aluu kMH farm* ami Ihr stair of 
alttlra U llrr little iiNialrt *vl»ool hoUtr 
\ H ihr aa^ rrt of agricultural i|i-|irr*> 
»kiu lit-* not in »• o»«-r-al«» k»-»l market. 
i»>r i« Ihr munli fouml In ant *»*ttin 
of tjt \ «li"»H 
Vjcrtenltur* tulKri flr*i and ftomsuat 
from a l»i k of the il|imHtt, enthu*U* 
Ik »o'liijj llfr ar are mi narefullt ami 
• » •trmiih «ll« nimalkiif o(t tlir farm* 
\ll the Mu'llr* of our outulrjr *• hool* 
• rr mi m*ut influnhf* letting «uir taiin 
• n<l flrla aaat from thr farui* Into other 
»«> alMna alrradt o»n*r«aili*l. 
!«•••-« arithmetic haae anilMnj to i|o 
with the farm* > armera ijo m4 h »■*")' 
mvouiiI* thet rarrl» hat* anything leli 
to k"e|» aiMHiul of aftrf thr atrn lutlt, 
iJftarl ali i tat collevti* hate Ukra tlirll 
•harr. hut to aufvrr«| In ant olhrr Imti* 
IK •«, a atatrm of aciiMikl knr|i||i( 
U iwmafy. 
I ■ « • I. • 'I " 'I 
k»"«B <|iubllllr« tltr faratarr lti( In 
iktrf I■ > III* (ifolilriiK ttf Irtl, I'oll, raill, 
•mm, Iru*!, t»a{«, hllghta au-1 mtUlx**** 
|w. i—-£1 »|'li» xllilr >U"*< Mtillijf thr 
Ma*r* trnl r«Hr«MJ«, «aith thrlr hnri)rt« 
»l i»'W»rfiy, •u l iutiiufi«ivrlu( aixI 
Hiimul iui*rr»i«. all rr|iTMriitnl a* mi 
Wall h>*l> to »r*lth. Ir|| nf thr rltlirt 
hi-li* In llx* «••»! nf tin- firm ««il||n( 
tlir lulnl <•( •kill *B4 »»|r«»x III brill 
llMiH lii Ikr •ttrlx*' Whllr trlllujg of 
thr ii>»n» «uli thrlr «llr*<1liioi nf art, 
lltt atlir*- »ii*I «ii irt*, i|«ir« U trll wf tlx 
iturnii iii'l attravtxni* of a beautiful 
farm b>Ha*r» 
I »•» lii*tnra Ib ailing hrr r»>ll nf li.>o 
if, jjia** ili< fitiui < mill fur Itir hri£ht- 
-*i iuw" ruiMiimi-il thrrmwa? <Hii*ira 
I'll «*>".'£ I lr«li that tlx urlom rin- 
|>lii|||H'|l*«f llr flfll |rn-l In t|rarl.»|i 
Im li.^!ir«i hjr nf |>ln «!«•! tl^iir, a* 
• rll a* « I*" I'" Ih<Ih *l im ulil it**" 
vi |-in ill, or tint tlx* |mrr*| f«»»| ami 
ilrlui* •*» i-»«rtillil tn lira It h aii I ha|»|4- 
»rr tn Ir fiHiu I •»«» thr farm* 
*n »«Hi »«** thr ihitvrn.v u| iMir iiNinlr) 
IhmiU. al W*l bl ttir nllirf «ir< Uiu«tall> 
* >'( thrir IIim ti uil* to IrtJ tlil* hri£ht 
KIUU^ lll«- »| Ml IUU< h »ml, • » a * f "ill 
!li> firtui lulii Ik*' ifeop*, lb* tlitfi1*, IIh* 
mtn tlir (Itki akhrrr tbr alrr tiu 
• if lifr f<i*« ui-irr r«|iklli, ll U trur. I Hit 
• krr* tlir f (III > I «|»4f klr nf tlir *t|» 
fati lmli« a 'li*|r», ilarkrr amtrrvur- 
r» -if human •wfhriu*. »«iil a»li-riiiK 
I lie i^rKiillurr uf lt«ln an 1 *1111 
III' fr that uf llir futarx, owll all I ilr- 
tnaml* !•* ii aixI * ihim-11 traiur>l ami i>l- 
ttr*| f« tlx- fartu fn.ui ihlUkxal 
|l '\* tlil iftrla •lr*nUI In- all*i«ni tu f 
• ilxir natural lu* liraat i<'ti«. ahlth, 
uiitll Ihri irr nUialxl aaat I roan lx-r, 
iff l<»* irtl utlurr an 1 Hilar*- • »mk mi 
Hi- I triii I hr lu»i all thUilrra luir 
fur |itailac Ib tlx «lirt. I* I hi I ||»r rtjirxa- 
a *a if i« ultural lii*timt, »hu h in 
tl»* rari.«r Iii*lnrt uf tlx ra«•* lraB*fortu- 
I r. a •( iriU< IiiUi «<llrj liatiuii* uf 
hu*'*ati lim n f ruiimra^i1 an I ilx- 
aim|. tlil* intural IxiitixBa'J U'»ar4 tlx* 
firm *li ni l hr tlir «mrk uf tlir loaiutrt 
lf-i| nf tlx- filial'*'. Ill* ll*t nf *tU llr* 
• »Ught tu tlx ll|i|r t h*'*r lif all' lira f artax-r* 
i,...| J. v ftimlur with. tliat Irmt lia- 
trrr»t aii I tharaii tn lit* aurk ami *ur- 
ruWKllii|a, that tr**at nf tlx- Mill umlrr 
lit* frH, tlx- rataka anl *tmx*a of III* 
tl*. I*. tlir Mi alrftra nf plant Ufa* ami 
{tuath ami lit* » irmu* furuia aif aliliual 
If*, fnxu tlx- amrui ia thr groaiml t» 
Mwlt tlx- hitfhr.t ta|w \II 
tlx**** halt a ilirrt t |>ra<tx al l>>ariii| mi 
tlx- lifr anil aai'ik uf tlx* fariatrr an I 
a* ■ 4i*l umatrrxl tlx- Irixjrm t nf tlir 
•lii'li*** al |'rr<rBl |Mirmxl ami |imaix»tr 
alt lata fa •! IB afrkllltHI*. 
la r**-««t)ai*llni( >Mir 11111111 ll almuM 
III*-**I tlir Urxita uf tlir girU a* «r|| a* uf 
tlir l*m; fur In kn-|iia^ Ilx-r» uu tlx- 
f«nu »r hair half mi|»x«| that nrf r*»- 
1 tirrtaf (*r<'hlr«n, "lluaa *h*ll »r krrp 
thr Imii nil tlir farm 111* ilrniiti'l* 
• if tlx* farm alMi tall fur traahrra lu*(iir- 
"I a Ith a luar ami rntha*la*m fur |ir»x 
1 ikmnif I*nr agricultural lata*rr«t«; aalxi 
will ilrllfht la tlni«ln| tlx* twjra ami 
lirla tlx* hrl^htrr *1 h* nf farm Uf*—that 
n*i*alirrr rl*r ar** *u> Ii fatofahlf u|i|mr- 
tuaitir* fnr liullili'if U|i hri^hl, liajnn 
iHKUxa a* Utt na»r farm*, ahrrr tlx* hill* 
la th> Ir ina)«*atir aBtl hrautjr Mrml aallli 
tlx* »km *, ami aaln-rx thr Muilla^ lallm 
Ilia * alt fnr tlx* ■klllrat halfl nf to-trm-v 
tu rxhla maarxl tlx- liu*h«u<tu»an. 
STHA*» 
I"l»r »<irt4 l« |ir»frrMlnj[. 11k learn- 
ii( -t UmUi mi m nutdiiarr |i>r tiHwtr 
row. 
*tr»n i« iH>l north nuih «« a manure 
kl U U ttliuklr ii au ab«orVut an I n 
* uiwt< b 
I*br fat* iikI oil* <>f fiNtti are »tiMirtir<| 
• u*i f!«tor the Im It meat 
»f bolter. 
If \<ki want the enrlieat |*i< ilnri, lUrt 
tli* iu in ruU frame <»r hot hoo*e tml 
transplant them. 
\u one aingle (rain ration, hone»er 
»» I iMLtinnl. I* *.itWfartory for all 
IImk*. IVnl • urlrlr. 
Ik.u'I worry af»Hji th» mtrkH prim of 
jronr Uxl If It I* |>r>«liutli'. Tate* 
will l» high 
Iiwr atake* proper If |ilnr<l. with <•ire 
| mi I aroMtel them »r *lat« n«ile>| 
to tb« mi 
will |>mln1 a tree. 
Often immiU refM«e to Mt well be- 
« Mu«e iltrlr fixki h iH.t giten them In a 
clean uimger or trough. 
M"«w» spent for beer 4ml tj(«r« might 
be wore |>r<>ftuSI« «|«ent fur un<r*urlM 
an>l hour cumforta. 
lie ijitnMlk, r\rn In doing )our 
tiore*. It «aill aat* labor ami prevent 
overlooking *«»methlng. 
Mo..|iiito netting wrapped around the 
U«ll of the tree nett to llw (niuntl la 
will to keep off the borer. 
IV f*»i i"Mre for tho*e who are »W*k 
•if home la to let them fi uW ami atay 
•oineMherv rl«e mail they are homeak k. 
If then la In the aoll only manure 
fiMHi|h for a full rop. do im< 
a 
fMil crop. Much of the manure 
«UI be 
unappropriated. ti the ruoU of the crop 
wlii not rana-fc U. 
fahminq cast and wist 
In »lr» of ihr nvrtil illttitHioiit In 
thr lounlry Itriitlenian of th« inattrr of 
1 our national 1 ••»<! policy, ■ frk«l •••IN 
»«f al irtiil<>n to I Ik* following para- 
graplia In l'r«-f |ln>«rr * »il>lrr»« it tlir 
r»*«» ill annual meeting of I Ik" t onnrvtl- 
• ut ll<>anl of Agrli-tillur* 
lUnl IIok* itr not Imtl, I>ut dUff 
thr whole tnuiltrT. IV ijlilHrUlH-r* 
I !> .*• • ii • ii..rni'»u«l» 
imIiiih»iI In thr ittlluilr of thr national 
fuirrmurlit loatnli lniuil|(nitlon, whUli 
J indmlra *Mlln| Uhor Hut CMMi umlrr 
Ji«Mr»rt,M thr grouml tint U «oul<l 
rtmi|» u w ul. I »»«. r alr**«l* hrrr. Agrl- 
nlturr N n»»t ilNHm tlirlr an tt»rri< 
m imitloa la \t« Kuglm<l. Ml the 
j (iivrrilM'al Imltra kmiuig atl"n In tlila 
llnr an-1 olfera Immlgraiita a farm •• • 
| firr gift. If the* *111 unlr nw aixl 
«tart lit o>in|*-tll(»ti with <*ur falinrra' 
! Korlunati lr for our ln»tItutkon* a* m il 
a* for our I'ltlimi tlir kimI UikN arr 
I no* iloiut all glteu away. 
Thr «o«u|irtllion In growing rro|.« U 
mH all; thr \w Knglaml farmer ha* 
thr lu'llirvt nuiltvltttoll of 
alu" of UimI «lil« h n»t hi* rlial imtli- 
ling. Ililt (or in uiithrlftt farmer at 
IKm W«l an a>ltanla£t* otrr • thrift* 
our herr. Itut »>• th«t la al»»ut |>la)e>l 
out. \o niorr (ml r\|»an*r of iiihkvii- 
|>ln| I»ut fertile prairie ataalta thr pio- 
neer. Va II* alrwl) Iwglntilng to feel 
Ihr rrartkia; •oinr are muting »«• k an«l 
I «Mhera arr Inquiring. Phr r«|ikl arttllng 
of thr Hr«| ami thr new ni«-th<mN of 
harvesting ami hamlllttg thr «r«H«a ami 
lrau*|Mirltug Ihr grain •tliiiulate.i otrr- 
|>rmlui1t<>n tln-re, alt<l tlir Ni « ).iiglao«l 
f ♦rioci fouml liN |»r>«lu< t• •riling at low 
rr aixl lower |ni«r« hnau«» of thr nra. 
Itrn-v ami ra|»Ull>-growing coni|«*tltlon. 
(Hi* In oiw lie ha>l to ahamlon tlir grow 
ing of thla or tliat imp, U-» au*r tlir 
Mr«| iMaihl tikill ktolkl tlir |>«v|ug 
|*• *iill Itut I wlah to Vrep It Ufore toil 
I hat tliet lull* |>ii*fn*>l tlir i«>iH|<rtilloli 
until Ihrt arr ixta aufteriiig rim more 
than lar arr. Irl hh* «-ltr an llluat ration 
tuat now thruat h|m« our illmtlitn, Hut 
I ia Ia4h ilraniatii' ami |«ith*-tU' In It* 
| fralUiN: 
I .-l \> it % i .... <-r iau<i «»ki* 
Immh* mi« »|«un| to |)n^m|4lua 
1 Ik- <|at of o|«-«itntf |»<o|»lr l» jf m 
In irrttr. |'roh-a*tonal Mjuatlrr*. a«tu al 
**ttlrr*. i|»tuUlur*, a<l»« nturrr*, an 
M|vr n«|M<l| KKIIl.l «hi Mil It. Ml 
• rti|tU-«iT that l|» < had In far hrld In 
rlink In I llllnl M«tr« tn»'|»a. It ll«« 
im ii (nniMmi to m irnt In It* multl- 
tuiir Ml «arrr lu f«j»r rradln*-**, and 
• hrn tin in*.(iM'iit •ni«* an I tin* (air* 
arrr ii^RMt, a i|iriUilr aa> |imrnlnl 
llir lik> i.f ahli'h thr nor Id ha* h»»rf 
vr« la |nf* a ltd alik'h mil l»r«rr l» M*ll 
•k «lu In lliU oNinlrr, IV lni|»>tii"ii* 
<ro«d ru*hrd »ii thr UihI and *|irrai| 
init llk<' • might* t1'"»l Nmir had tiru 
|.r>>»t U>| ihrnvltrt • Itti fl«-ri r«»h<ii«- 
t<» tail thnr nHii|<r<ltiir« In thr fraii- 
li r*. • for clii>l.< Incatliiui Hiri 
thr* f ik*l■ ki • 
"I lu (lie mad •* raiuhlr for li>* land, —> 
infatuated had himi Im^ur «lth till* 
|i|ra of (rttlng Minirililuf for nothing 
I hwl mt« mi* li of fnmtt* r lifr and of 
llfr lr|i>n.| thr frontirr, an I I ••• in- 
trnwlt Irtrrwlol lu that <lr«nu. At tin 
lunr I an «»• a iIUIahI trip on hai*lnr*a. 
and lia I ahtin.lant lrl«lf» In llir loiig 
rallni*l ri<|ra |u rrad full an I gr.i|dii<' 
ao*»unt* printed In thr dally |»i|>rr« 
M-artng ImllliKH told of "in«*n mailing 
lo I>«41i I kunM," IhiI lu «l«k*| >k» rl(> 
lion* of thr rii lllnf *4 ramhlr thr oulrt 
•Htlrf, hoping to trtllM a Ih>Ui«* whrrr 
hr might ral*r hi* fiMlli and <llr In 
l«-ml a *tn«ll tlgnr** a* oMii|«arv*| 
• llli thr |>mfr«*iou4l *<|uattrr an<! Ian<I 
• p*«ulalor *.1111* of tl»r »rr» l*ra a- 
|M|^r* that arrr *•> rl«»|uriit ovrr that 
"ru*h for Ih'iii.1 Im*I •!*•• Imiihliiilt 
laatMli lw>Nlll|r* OU tl*r '*ah*u<l«il*r*l 
farnia of \ra» K. tig I and 
"* It la InU-rral- 
ilig to arr ho« til** irrj ntrn abn liatr 
Irro hrl|#.| Ki InrtlUtlfull* 111 I IM lr 
• alii, «ih" lia»r hreu fn| «a It h tll'Tf thin 
thr mrrr irumU tint halr falWu from 
hi* lahlr, 4rr iki• turning to thr *«iih 
*4Mir\-r for UK»rr lir|}i. n»r| a*k 1*1 lr 
ui4*lr |>ro«j*fou* ht lr(l>Ulliia. Mi*r 
•ri Maul* thr gotrrumrnl to t>u« an I 
»*du unliinitrd *il«rr and tlirn *«*altrr It; 
*ti<»4l»r « ant* in-irr |frr*-nha< k*. auollirr 
• •k* thr gotrrumrnl to haiild rlr» at or* 
alul Ull and hatxllr (rain; anolhrr 
•aalita thr ^"irrniunit to |rU<l ni >ur« on 
laml HKirtfafra; anotlirr aak* to r*|il». 
Il*h a *|ir» ul hr«n< h of tlr* ••ih-trra*urt 
to adaan. *- ni'iiirr on |malnf «rn|i«, a 
Mirt of gran<l farm |>*« u hr<>krr-*lri|>, 
Hr., rt« alm<»*t anything ratlirr than 
nHur tu< k to a »«juafv o>ui|«tItloii with 
raatrrn farntrra. 
THf. BOV on Thi FAHM 
|1i*« br«t f trimr* *li"utl Iw iu«>lr fr<>m 
llir tail* *I»II |t»« up "II tl*r firm. lull 
• c ill ku«» tlul too oftrn llii »r (mil 
IrnMlir «| |«r»-)«iili.nl firm llfr 
id tlirir r«rljr iwri thil lhry Imd nrry 
rnrrgt Inward getting frvr frum U *• 
•••••n a* lln-i i|>|>fiut li tlir yr*r« of uiiif 
ltm«t, ► *rm lltr aliotilil Iw ami ran Im> 
hi •<!•- in<»«i allraiitir to lltr l»n* *u I • 
liking for It luiplantnl lit tl*i in mhUli 
• III u*4 k»»m lw inilgrow i|. \ ll) Ion 
turtird !<»••» u|«m * f *riu * III flrnla hun- 
<lrrd thing* I" lntrrr*t him lint (Ik 
country l>«* m-tn thought iImhii 
In* 4U*r th*-» * rrr f,miliar. I tut hy 
llttlr In- iimM Itr l«ught lt» luir iu 
i»»t. r»--1 lu tlir my wimniil thing* 
•urMumllu( lit* lif«"; dtJ thr m*»| thu* 
liUulnl «»«l<l icr<>» tiki l« tr (rukl "f 
ilarlf. Tltr loir "it llir (arm *Ih>uIiI 
kit"* I If nauir* <>( (nttr* (U<l «mli; 
n| tltr «t||il rtonrlt ||| lltr mimnU; of lltr 
lilhlt that •IllJt l'">Ul lltr f|r|«|*. v ft-tt 
ImhiW* Iu whUli tl»r«r >rr »lr«« rit»il ami 
lllutlrtlnl t|*r |>Uiurr« will Ukr til* 
Uihi If lit* ri|i||"ii« •!«» n»t mn 
lit tltr fouulillou for a liking fur ■ •j»>- 
i-UI Muily. ••it'll a* l»*taiiv or ornithol- 
ogy, or riilimiiiliiji ; iihI n lltr f«rm 
furilWIir* tlir »rrjr llrlil fitf Il»r |M|r*ull 
"f mi ll In* r*tIg*1 loll* It Ilt*-*r slaillr* 
inn Irml lilin t*t umlrrtakr. It will g*ln 
from Ihi* f irt an athlnl talur In lilm 
\ In lil nit Itr 11 UK lit in iiWrif nil 
dmir life rtrn brfurr It can r»-4tl; thru 
«iili lit*- *t»llitv in rmd f"f il•« If tin 
trndrmy I" itltarrii* ami umlrrMaml can 
lir ra*llt inltlvatrd. hm»w Inljfr of t |il« 
Mirl will ii"t inikr lltr hoy a |MHtrrr IhU 
a lirilrr f*nnrr. fur Ik* will lu»r a Iwllrr 
uuilrrMamllug "f uiliirr, ami a highrr 
a|i|trn--latUm ttf Itrr way*. 
I'lMt lllllr allrullitn U |*al«l In ttur 
m I tool* to ilrtrlo|ting tlir fiiull^* "f 
utiM-ri atli'ii. or to illmliug Ihrtu toward 
lltr thing* illlllirilutrlv aluHit lit. \ 
lillat l« lll*t ructrd rrgirdlllg tlir III ill- 
Itrr* tif tbr |M^t|tlr lu Im|iIiu>I or I'ata- 
(null, wllilr Itr I* unihlr to tr|| whrthrr 
lltr |rrr In tlir m'IhmiI varil U a pine or a 
• |'fu -r, aii*l whrtltrr tItr fluwrr* lu lltr 
g«r>tru at li'itiK* *rr Imllgrnou* urrutlr. 
fnuli tlir hoy to a*k ijur.iion* al«nit 
uiturr, ami thru |r| hlui mn h a lltllr 
fur t Itr an*wrr. I to not tr|| hiiu at oner, 
• ft ilo not nukr tlir taak of ilimnrry 
too liml. I lwir |i a ivrtaiu uitdium of 
krlp lo be ubimtd that will give Ju*t 
tltr limit <1 /r«t to hi* rflorti, am) linkr 
lltr kit"* I'* Igr ni't*l |iri/ei|. Trai ll him 
to aik * h it It I* tint cau*ri tlir gra*« to 
brr*>«ir grrru in tlir apring ami thr au- 
tumn Ira*r* mrlluw an I rl« h with all 
tlnta In iKioltrr; to know hjr It* noir 
mint hlr«l *ing» Ar«t at hla wlu<|ow In 
thr *uuiiiirr inorulng; fnun what worm 
.■'t hunl huttrrfl* I* * it'll, 
ami thr ■ratify of lltr ilirtMll*. 
Ktrm llfr li oftrn ilr*«r|t*»l a* momtl- 
"ii"n«, ami too oftrn It li a«i. lint thrrr 
la mi llfr itiat ahould afTonl grralrr vart* 
Hj, hoth of work ami |ilar, for rvrn 
|iU> mil li*>«tiur tlriaoair If It li ilaip 
our thing. W Itrn lIn* boy umlrratamli 
th it thr farm li a plai-r of frmlom In- 
Umd of rr*lralnt; tint it i* hr<u<irnliig 
in«l* «.| "f iri"« ; .ami lint it <tl..r,|. 
the frfjr ani|i|r*l rtrhlfurall hi* imMtlmi* 
ami Ingrnuitjr, tin u »III llirrr lir * cm*- 
tIon of thr Ittng-oiulluuri! kioalllltjr hr- 
twrrn tlir hoy ami tlir farm.—Amrrtom 
AgrU-ulturi't. 
Hum ami rot work lncr»aantljr for thr 
hrnrdt of thr ni tnufarturrri of farm 
tools. It li wrll nut til forgrt thli fart. 
liauti roadi would mlncn thr coal of 
twnllnc firm product* to market at taut 
our half for Um whoW countrj. 
WILL YOU? WON'T VOU' 
• ••It I'rtrt nil* HirMf, 
I hw IW kllta lu Ikr 
ItWlt • WMI ml HfW», 
•k»k.w a ft. I (uatdiln# fa* »»«♦ 
• Mikl H to Mkf I 
Itltail roakM Hf**r «Nk ■»' 
um*f til# l.«rWM l*«r«krr. 
llrl^ful aft I lr««4ful I tin 
FuMi IKM l»lMkr Ikr Mlhrr 
*nw ilniaiMil iMtl fur rra Ww. 
I.Ik »..*VI l» rmtwr a»l tiwfci 
If I mtkl Hit M wNk ym* 
>arrt.ar |h# | <a Ih««r 
I ra lln MnMI ta|> I*lt> rr«4 
I* I4r t»l iwfklr 
I > l«ul»|rt«tl «<.rraM, 
If »«'»■»M M«w« 
kft-l ftMk IKal r^ltrdk IW 
T»'« »4< fr»m i»«f U»r, 
V m %K*ngh kl* (»4m l» Unw 
Trw h* U iU«fi| Willi IM 
% Mrvkfrr M«w aft I ftmr 
caal IM kl* fll»»l>M|>M«<MtlllM » 
lit* ImiI a lb IrtlKf Iwtf * 
/"« la • *kt»kl a»l • rvoafufl. 
% hi kl*» |Mtv*i «| U»l. 
/•«» rft#ra«ra nrtmn la iuart.tr 
t rrmr • .hr «rH»« |« I he HKl. 
ftxk* u lM*|«rl>n •». I Irtrfil. 
fw»*»l by Wr hMtrtlful M»l 
*» It I* Ik* l«» I •mH fit* r««. 
•kail I ffn |kr rlif' 
\ krirl an I a k«i», • Hit iKitIIh*, 
Tkwr air Ikr n<b n»y« I krlrf 
Win W« »i> ««•* n> 
W ■<<•1 «mt (war airlrf mj •la>> 
Jwn 
mm HAMLIN IN IAMNIST 
H a*kli>(t<>« I «♦•»» 
II itllllNll II <1111111 III* lirrll «M|| of tin 
I Mllrsl <M«|r« Vml#1 « (<N)<llllinV i»r«, 
I tut il»rrr nr«* *1111 mint j«-o|>lr •Unit 
H ■•lilii|luu *Ih> IILr lo ta ll a |[i» l •!•»> 
n "f him At »M Maln«* man |a>|<| am** 
Iif IbMr almlra llir <lal ll m< 
la III*- <1*1 • tin- war «u I Mr Hamlin 
«n (hi kln| Mr. \ f<*r * |i|«»r In Um> 
g«>\«-rnmrnl am lev. 11k* a|»|«olntn»-nt 
«a* all llalral; I mi I *1 I Ik- I <»l mommt 
IMMU] VWN lnlrrfrrr-1 at»*l hail a 
man from hi* own Milr |»ut Info llir | 
|lo< Mr \ m| to M' Hamlin In 
I JIMl IflMllalr. 
•'I do nof »-arr to antafonlrr Si rrian 
Mrllra.' «tM llir \ ta-r-I'rr *l<l<nl. "aaa I 
(iiraa | dill |rt (lilt (<i all I ftaai all' 
oiln r pli.r. I* tlarrr mi |»alll<in In llir 
|mi*| ojfl.r <|r|iirtni<tit (Kit lull *» a nt V* 
Mr \ oMi«l |rrn| a inomrnt aii-l ll^-n 
♦ al l, "V-i, I aIuhiM Ilk* a |'l*«r a* i|*»- 
I a lal iril." 
"til rlffit. rail a liaak." *a* Mr. 
Ilantlln* a eiaerjHla* rrrimliar, |l «•«a 
tlm V u riot k *1 liljtlil) l>«it llirr dhur 
«l of* O to llir Iral lrlHt' of M. >llt g> •lll'-r I 
III air, aln aia |V»«tmaatrr lr**ncral. 
Mr. ItUIr *o al li<»inr a*i«I »"iiH>l hlrfh- 
II |.l»-»»r^| to ar-r I ll*" Mi^ I'rraUrul 
Mr II ainlin «i4lr>| I«rl«i1a Ilia' Mr I 
«antral ■ |>l at *• ta ial l(ri||, Mr. 
Illalr mat \rr% ^r«i I»I||. »<H||.| Im> hljgh 
ll |ila»«artt faa alaa anilltlng lw inald for 
Mr II •nilln'* frarnl, an I tl»<»i|(ht lliat 
Ik attul.l i|o mill' tiling lull I|h rr art* 
no at in i'-a an I If Mr. A. »ihiI | brlnf 
III* anaUlktl llf l»«*lt lUf tl»r| I 
«aoul<! I*- |><iI on fll«* ami whni I!»• rr ! 
«laoa«l I la a tarawj Mr \ a»oaalil |in>lr 
»M( t«* i|i|mlnln|, 
Mr V |iir>|iri-.« iii< (ni- 
till |r W t*-M tlw* \ l< «- l'r> *1 Irnt wl*> 11 * I 
ll«lrnlu< with an «-*|>rf«*lon Ma< k 
«• * t t«>4l» I* > |o«|.|, llhtlir III, "| 4 lit Mr. 
\ "a |»«|wr«, an I ii>ni<irm« will not •!«». 
II >- w«nt* tlir ami ««nt« ll 
una .** 
"H In, Mr II millii, *«>ii lilk it If you 
wrrr m • ariH-*t," •l*lllllM-rr<l lllr MlOO* 
Itlml r<»llin>lrr lirufftl, 
"4if niur«r I am In rarti*^t. hi \<>n 
an|>|H>M- | auuM ohin' tirrr with Mr. \ 
•I I til* llilK' |>f II lit If I w rrr Bttir 
••H#»||, |r| Mr \ ikiii" artiiin I to I Ik1 
|hm( ••ftl.'r <l«-|.«rt m>-<< tomorrow in on- 
ui(( iinl I will luir lilt itinimlnluii rr«i|)r j 
for film." ri'i'lW iIh* !*«••(m lairr it»n- 
rral, now Ili<»r»»«ijf*» 1 * iontliii**<l that 
w It*-n llannlUal 11.mini w antral an offi,-* 
for 4 III4II lw W 41 III lut* II. 
MAlSl MIS IS JOURNALISM 
it tli»- htriil mrrtllitf In lloaloo of ||»k 
M «*»4« hu«tta I'tf** Ullon I'rral- 
•» T. ri«k»r.| of lb* Main* 
I'rr** Ukx tat ion • il l tlial lit* loiig-llntr 
aiMK'Uli*, Mr Klwrll, ha.l mint tliix-a 
iikI allli tin' HKtilallon, ai»<l Ik- kn«-w 
from It mi of ||t» lx>*|nt «lit an<l f««| 
ilirrf 111 lit* M«M«rhltlHU l'rr»« \ *•«»- 
14 it ion. "l or hi v on it jurt." Ik- innlln- 
<l«--l, "I frrl <1 <1 it** at IkMIK Willi t«M4, for 
I wai horn In lloaiou, aul hit Itral ri« 
l- rK iM-r In journallaui wa* aa iwr of tlir 
|>ro|.rirtor* of a |»t|*r |tuMI«h*-»| lirrr. 
Itul ww I • \rara «(o. Mi |»artiH*r In 
Itul riilrr|>riu> «i« linn who*** tuim 
la fainllUr to moat of khi, thr filial 
li>iio >ri.t, tin* l»l*» II. IV *»Mll«h»r \« 
to journalism In M »ln*. Mr. 1*1* k«r<lt «ll- j 
•->1 all* lit lori In I Ik* f«. t that among 
Milw'i rr| rr»**iit4tl%«-« In I otigrwaa wrr* 
a numhrr of n*wa|»t|wr mm. 
•'Iinlml," In* a l<l«- l. "Iialf our ilrli^i. 
lion an* nil tor a. |'o lw aurv, half of 
four la oil I % I wo, but if >ini wotil | a<lo|>t 
our plan, til** or «li of 5011 1111«;lit *1 
thia wwnl Im In Hnlilni(ti>n. I n***-*! 
not rriiiltnl 1011 tint tin- |>ir*«-iit Sn-r**- 
U|J of "Salt of I Ik- I nltr«l *Uti« waa 
for mam *»-«r* a Main** nlllor. Whm 
I Ik- IrfUUturf aaa In aa-aaton, ami t»«- j 
forr lllalm- liri aiw a im iii'» r of It, Ik* 
u«r*| So »|| at 1 Ik- rriMtrlrra' laltlf taklnf 
m4r* Vf»t li I in *a I a i«miiij( hi art Banv 
ill I ullrr, who waa • rrioirtrr for an o|k 
|M>«lttoii |ia|K*r* Mr. Illalnr waa |Ik-ii 
nur«lii< tin- high ainhltlon which In- haa 
In |Mrt r«*all/Ki|, t»ut «• to tlir young rr- 
I»ir1rr, FulU*. I i|o not Iwllrtr Ik- et«*r 
iniii'iiml In tliow .lata thai Ik* 'hiMilil 
IwtollM* I'lllrf )u*l !•** of IIk- >U|irrl|l<< 
1 ourt of tIk- I'ultra! -Matra. Hut thia la 
I Ik* f act. A M«Iik> i>lllor aril a Maine 
rrjNirlrr ihiU|i* I Ik* two hlglK**t |«oal- 
t Ion* In I Ik- gift of our K«nrriiinnil. 
"I may luriitlon our oiln-r Main** al- 
itor of w hit h our *»tatc la |troi|t|. 'Ifila 
I* our graml o|.| hi 111, llannltial Ilaiulln. 
||<* Itrgan lift* aa a prlntrr'a a|i|trrnth-w 
III I r.'.* (|um4I||III todlnkl until Iw 
U .III. \ 1 r .It 1 f 11 I III. ..III'. I ., 
ilrtit." 
IT MIGHT HAVE BUN 
I In* uiiwr day l\f-rr arrlted In • *in*11 
Main* tillage a m• allliv fi|dtill*t «Ihi 
m m lu «rin li of i jiouug linn ih«i could 
go ahead with om> wf mi tn> branch** of 
IwtltMt Ih< IihI In html. II** wtutnl • 
turn of <|i*Uk |M*r>f iiIImo, good lit bit* 
and with *ooi* rwmlir ability. I 
wantt^l a mi tu i|ultlr of trulutC * 
uliry and on* thai w«mld (m* to t»r 
indl*|>*n* tbl* to tin* liou**. lie *ald li* 
wanted an *-*t*rn young mm litvaii** 
till teii<le|i< let m rr liettrr thall )OUng 
inru who arr reared Iii the great »lilr* or 
rrrn In tIm" rountry |dai"** ••>ntli *1111 J 
weal. A ft* r a careful firi'li lie found l | 
young mm of good addre**, a horu ui*- 
• hiiilc, a K'mm| iMolartt nun and of gitod 
family, tnit, ala*. llrrr ihr good rn.lcil 
III* wa* adlcted to drink and try u In- 
• imiI I ouiv and a while If had to go on • 
When tltl* falling wa* a«certali»- 
t-d all iir(iitUtl<mi were dmt»|M^|. Had 
It not Iwrii for tlitt oik nir»f up »n III* 
lifr to -day lie would lurr bern the trj*t- 
• 1 mi iii ig. r <»f t lirn ! »»rail lit or 
Iioratlon. SurliUllfanm 
li Main*1, 
alrth-ld Journal. 
I««i I ...i. r -if orluui. .1 ■ i*:lit 
four year*. take* high rank among I If 
Italr and heart r THrriat. Tbl* wint*r 
h* hi* Iio|>|mi| ami **curud from thr 
wood* III* *u|)|ilr of fuel. *oinr fifteen 
oord*. aud lia* btul*d ihr *am* to Id* 
door. If *omr of thr jmmj of thl* dr- 
g> neratr day think tlut whittling down 
tlftrrn t-or l< of lire wood U an e«*y ta*k 
tltrv *IhiuM try twinging the at for a 
while ami find out. 
——i. 
Ilangor Commercial: A Maine hank- 
ing inmrrn *old Thursday a block of 
Milne Central bond* tu |lo*ton 
!• trtlr« for Ma**ai hti*et|* Mting* lutnk*. 
iKiwn lie re weluve U-rn lnil*tomei| to 
•end our money HV«t for Inveatment. 
In Ma**4cliu*ett* they know better, it I* 
•liowu bribe ilMite transaction which 
I* a gtN*| one. 
The l>e*t frver whh'li Iu* *lru»k the 
central Maine townaof late la the gulde- 
lioartl fever, and i|«lle a number of town* 
are having a run of U. The eittenae uf 
maintaining legible guide-board* at the 
cm** road* la trifling, and they are i 
convntlaoce greatly appreciated by lr»t« 
elect. 
TUB DIAMOND BUTTON 
r»mi tiii tiuftv or a uwyir am. tub 
*"T* IHM>K ur A MSfURTVft. 
By BARCLAY WORTH. 
I** ti»<l N M4M 
»•? <|n tal irrwpiiMl Utrwi(li TW Awirtm 
hw< «ii-« ) 
Cll A ITER XIX. 
To* ruiji » vmt ritrmr 
IIKN Torn »rrtt 
f"l in NVw V»rk 
city it »m «\»r!» 
in IIm> morning, 
fi»r l^aw in ii^ 
«mi lh* Hon ml 
»l< umrr 
II r r n kfaMing, 
Im> *rnl ktrai*lit- 
« I J lO II «> | 
i«w>k'«om< •* H« 
miiK'Ui In 
rlrlunc* ltr*i 
ll» f» li lluil lit# 
rlnl of tit* "■•in li 
«m gionlng 
n.ar, and vliiU 
It* WAitvil III* 
cmuing or ill* 
h* ll>.li|ljt»-.| III |>l>-*«Mlt 
Aiil* l|nllon4 «»f III* M llMtkin wouhi 
rrwal*. |Im> Ur^iirta iJ lit* li» 
• oul.I hut u|a«t In* rnnlMii|»>r»rk«. 
*n.l r«m I-V4U to irrahtr In lo» 
mind |Ih> iHill* of lh«> iiarritnr fof In* 
|W|.f 
It «urli4nn it ritliciif Ih# uun UmI 
Im* f« It im> |Ml^ f<>r the inti n«l«*l mtlm 
«>r {»«» llNMiglit In tin* <|ikir> *« In* • \|«» 
•urw *oul«l t +try Into iIm> i«h»w i,.i| i #.f 
\\ iilt* r*i«a>n. 
Ni4 H14I Tom •a» .111 unkin<ll« iiiam 
llr IikI only U«-n It In li>* |»i m 
!».'«• of hi* |>mf<-«»i.iri milI «*iglit hi* 
rmU ri-iitor* |r«*| v. 
NVhll* In' n u indulging thoni »|" U 
Ik4l« lll.ll'f.k 4IIII' III 
"Wlhfr liA** liKI l»ih fur III* |*t«4 
frw diit.r' U wdl. without wiiIii^ f- r 
Mluuilun^ "I h*»» Iwn •*rt<Mi*4j 
•Urtii.il | wii( rn'(T«li< r» f-»f fiNi 
aikI ootil.l 11. i hii<l you 
" 
"To V« |»>rl." 
"A |»r<tlv unto in g«> |l«••urinf." 
(tiiniMnl ll<4k<»k "I fiKiii'l v'*r 
M14.hn* I>it 1 Im wouMn I Irll 111# »ni 
Iklaf." 
• N«i, h* i» trr fi ll*, mI«I Tun, fmi 
|iU< rtillv 
"Y«»u gA*» 111* 1 |>r»-tty fhk'lil. wh» 
ilkln'l you l.i n*«' k»uw yihi urir^mi;'" 
"ll-»'lii t Iiiim* I kit," mi<I Toin. "I II 
rrll*** you. I *i lit nil l)l<* trnr l*l«lti« -« 
i<m think I nrgh-rt#*! Mi4*lo*. • Im> 
Lrr|« irrT 1 I'M* lu l nuiilaln • nw*n Iim 
ulrl- *i»l «rnrm« •vrrrtliingiNii iif hint, 
« Alll* III nt* lkA*llly l«'fi*i» I »»• out <>f 
l«l 4 (>•* •!.»»• Ago, Willi lli* inf..rim 
li-n H it liMinUm li»l •••» •umnmnrU 
|<t N>w|>>lt. lllrr mnafclrf aI>I* til 
•grt|>M rr.»|--ii l. n. •> with ih \« 
gmt* girl l'|>4i llw* lin14ilw 0/ Hi*, in.> 
•in nt. I il« tfrinin*il In pi, 4ii.I I m 4*l«* ii|> 
in ▼ iniml lint if I »t»rii>l it nm» wit li- 
mit <l' Ur I nxil'l (ll tlirl* la full* lir 11». I 
All llUlllM't llltultloll wlt.lt }IMI Mill 
lni|» l|. <1 mr lo c'» Nil li«4 liAtliiff liiiit 
In*** 1 mi I I. ft At (UK* I 111* I* A Im 
•Ink* 
" 
"Oh. tlM-n j.hi lutf l**rn*«i «oiu* 
thlngf 
"A {Ml <l*«l l.i*t«n I liil not 
Urn*' to |'w W «n« thing, hot I grnl>l»*l 1 
In,' I In I u•• I on hit I »»t trip mil of 
to«n, in wIn* ii I kin * th»r» «m • 
cli4Mgv of rli4n liri.-n, »n.| ju*t raught 
lli* train." 
•'ti.-t lo your |mnl." Mil IM'-ci* k 
Iiii|b«iii ml*. ilrr|4v mti r««t"l 
"T*k* it •««». iii» l»r, it u n-'t lul* 
lul l Ili4t ».n Tli* l**ulr of ti lling * 
tal* h I* llmg it In 1 ar«|u*ntul ui«nn*r; 
you ui«k*)our |aHDU iiui'h •trotigi'r. 
«n I a rl»rrr un h*r*t*n«iing U iIm i*- I 
iiL* 
"Oli. |(n<«i your own «•»*." return**! 
II trriuMy, rialirin^ that T<>iu 
• i* IM4 In I"* driven m>l lliat InNrrup 
lurti i«l; iUUimI i)m* i»urw of hi* tur 
nutr. 
"Well. Iltru, M I tmvrU^I on I h*<l 
IIlilt* (<• runtin* III# fi«ailll lay in.' I* k 
of my ImiHilw of nKirw, if fountain 
• rill In Ni »|..ft br «ouli| ptUiWllln-f I 
•(■■■n'a Thai x trr»l li li'ifruiM h«l 
|UMnl Wlwrrn llllUM if llhl I If \*h 
»rro*e ctrl. ami ili.il fountain lubl r»- 
| if CM* v | 4 <lr*ir* to remain In New York 
• f»w ili;i longer and had y wiled in 
nlwallrtM** !•> lit* l«*l Irlrgruu fr«HO 
Nr»|airt. tlnmni uiK'rncv Now, <• Ik-it 
urgency. and vvhyf TImI »u «ImI I 
iu traveling to S»*i»fl (o find out If 
I ruuld." 
"I •ImuM lake It A »rft |MMir KNUkill,' 
inU-rru|Hed IMUiuk. The hlm o| 
traveling olf hi man* mil## ti|*«i an iui 
puUe.~ 
"Mi il« ;»r fellow, your inability Ui ap- 
pm ulr |.o<* controlling iik Ii imput** • 
arv U|a*l killl* lrlll|»r«lttrllU, *JtoW« UI* 
clewrly you would iikvc*! u • 
br»i|w|» r man I make It • rule of life 
to obey tlx* |mHii|<inxi of my intuition* 
I It-nr«> my iun*«." 
"WVII, gr| on with your atory.# 
"After • while I thought I Would 
iijm my lat^ Mini find what I h*l with 
me. and lu my Mirjiru* I dimitrrid i 
•tut of cUlHt for a lat airing iiuuhi 
vnrkiiiit •uit. Then I remeiubimj that 
I Ithl UMli It M • lliVUM •om* lime ago 
wImii I »<u on 'another alTair, and th« 
thought |aip|k<«| into my ImJ that I 
could u>r it again. |nw«ihly to gi»*l ef- 
(ml Afler I tfol lo Newport I m*d« 
my way to the \VUher*|*jo« cutu^v ami 
look iu the *un»uuding* I kit.* what 
lllne Fouiilaia wa« to l«a»» New York, 
an.I. Iliervfore. at*'Ut what time lie would 
arrive. 
"I «(• lr|||il|t«d lilt Mil M • 
ganlrtit-r, £«•< on tha grnunla, and riak 
dotation. Ho (injuring a pair uf trdro 
*r*, 1 did iiit working cluUm up in a 
pw-kftgy. •muggled tl out of Hm hotel, 
•nd on a pUualldtf prrtr&t Miurfd « 
r>">m lit m «in tha Iowa, whrra I 
OiUld lUftki* tllf '.'llftllg*. Aladll lll«-ooljr 
Unit* 1 l<-jriitt| <>n tha atatf" wu rtp»rt* 
iimm in uiftk* up, and wh«*u I i»«u<-d from 
tlif naitii I « a* m til • gard*-ti«-r a* y»hi 
«rf u«. I luil<^l around until aUnit 
the tiiar for liu arrival I *a« ti<-ur lit* 
gat*<a«hrn tha canugwdror* up. and 
qukkl; it Korluiutilv for 
iur. »u«'h *• «* r»- at work on tin* grounda 
wff# in front and not in the re.tr." 
••Oh, do aklp tin* detail*. fur ItrftfHl'l 
•*k«rrrt«l llolhrtNtk. 
"Yihi aerm lo ha nerroua thia morn- 
ing." rrjuintd Tom. who, Ivtwwn a da> 
iir« to t«'4M llolbrivk and an inteuaa 
rrlnh in hi* own ttir, wu indulging hi* 
ii*iii of graphic recital. "Well, I mw 
Um> Ailucrutf girl wilting for him. mw 
Iter nrwi liim, mid tlirn ait down and 
wait f««€ liri* whlla l»r rntrrxl t>M» houa*. 
Khortlf he cam# out again, and I had an 
o|»|airtunitj to grt chwj up to th« trran- 
da out of Mght. «*» tlw prrtni of trim- 
ming aouia riim Tl*n thrrv hrgan tha 
m< »t•itraordinarj conr*n*tion 
~ 
Turn hrrv ilHailfd that arm# upon tlia 
veranda. of which th# rva.h r is fully la* 
informed During it* recital Tom waa 
not interrupted; lloihrook wu too an*- 
ioua and Interacted u> Ua a word. 
Whan ha had fluiahad Hoi brook aaidi 
"That aetthw It Fountain la tha man." 
"I think tkara la no douhl of it." rw> 
pliad Tom. 
"Nona la tha Waal What powar of 
aalf pMMloal Of oouraa ha raaliaad 
tkonrngklf vkn afca VM diirtag a|»" 
"Of ciNfM," mi<I Tmu, "ImiI It* U Mim 
of Itrr |o**, and 1I4M ix4 to t<l 
luti a • imi i<> hn" 
"ll U mill MM'h a firm. tl'frriula«<«t. 
Coll liltaalnl kind «»f I |*r*HI whofMMllil 
ixnuuill mi drill* ml** ami ct4d I4«mM i 
innnhr." 
"Tru«\ Uit-1 think Itu rililtilll<« uf 
flrmiM^a «n l *rlf liw rlub 
«M««rn ^n«i«-r than mi |Im ««ran<la.~ 
iu.*r 
"Why, i»n t Im> innixU li* «»*• wr» ««f 
lit* Kirl. Ii«* kniLI <i« |> i»l on Im r hivo f..r 
lum, I Hit tt> ih* rluh an intimation thai 
Hf «M III* llllinh f« t, lorknl h» |>lta»f 14 
•trixtj »iui|rt« t«»n. would Im>* iiiwIk rarli 
in.in tlwr»* wi •nrnif.' 
"Trw." Outturn drd ll>>ihn»>k "Ihit 
Flora? llo* II14I Ctrl <!«••• !••'••! It li a 
»lli|,uiin-»«>MiiiiK. an all |>-r lading lota 
—a mm rilh irt^ «•»»n thing I ««*il>l 
»>t lia*r I«Im'»iiI it nf In-r." 
"Cumh*. u II ior." k.u-1 Turn. "of i<Mir 
d>Miik'« ulnrr I t* lawn jj<hh, 
_ 
LIIAITKH XX 
Tilt I m ill 0>x«TKI<T» * T1IMIRT 
rltUM 
||..|i.r.»l • 
r*riuliiM|ifa«n<l 
liltU* In.I br»li 
ikm* In |Im« w»ji 
• •f ilmlilliiti litflil 
on l It t «l • f k 
|i||rrt Mr- llUtl 
for MUn 
»f »liuiiii*(n»l»i n 
fur Mr* T> mpU 
i«>n. iimI Ii »<l r» 
rrl»nl tltriii llr 
It*I Uki-n [••«» 
* litKi of lln* 
*rlt m»l |M|>n 
hi Itrr tuiar, mi <1 
Willi iMf |a|IUl« 
H'«i luil rimuiiinl all lit* |> rvnwl rf- 
iIh-ll«» ln-l f«Min.| I l 
t«i* in |>i. nl». •■■Ill ;il lh««>rtl«•• f TVni 
|4H»fl «i»t lii* lawriluii{ |»l iiv. Ihii ikni* 
lint l»»r« » *117 li^lil u|>>n |Im» m*4lt« nf 
iWiWi or wIim'Ii ru-n •l<>u»*ii')«il In- 
•Ittirt 
> !•• »«. | lhi•.im « (n;- ■ «• ». in 
rirslk iit m-I III' tlx«Ih aI *J> i|>- lie 
*u crrt4in t/Ur riwni *tmlliliii{ u|» 
•ml All <M|I*(4II |<n^ ulili ilKun 
lie *m 1*1 turil i»»»-r »hii» tiling |lmr« 
lliirlr ili< i« itxl •loll ir« (<• •• .i<lil«*l in 
ilw> fnftuiM' nf l|r» T»iu|il« I' >ii Tim 
»;r»Ml' f |»irt nf tin* ii»<nm'« » t* «lr< mljr 
in fuicrum tit u»n J* UepnMlr*! in a 
ufrll tAllll 
Dw Ullf* • < fr rmu(»rUlil.l *111141**1 
III l« tlnfftn • * •*» i*» iftol l»» *.iw Hum 
»• irli ni«lillt 
ll«' Il4*l l» • II !'• ««l »l I (Inifi^l 
|M«<|i • « liii.d liUivl. ui<l ImJhh 
inwl * 11 in hi win * »i*n 
I j!tl-' Ii I • rtiir iif (liAt * Ull W • wing 
Im I ii»< U*n In 4i>* iin iii* Kiiuihuiin 4 
tl • li I 4 ll I « .|. i• <| llll> | All 
I<1<I111<I |ii* -41 ii*. 4ImI I kI l»i*«l loiln* 
IJ|*>ti 11**» * II fof n» oil'* IMK' "I ll«r |'» 
I* n of |Vr«m «»Ihii in tlienltka-* 
\* lli*—- | iii.i||mI1i fi IaIiiI in l*ti. 4 
III lit II* rf till' *i||r* llll^ llf UllllirM i|rl|«, 
4ixl llf m lllifi^ of |*ir1ii«-r*lil|iriili »|n«*"* 
.m l *i» uUlimwi. * Ih»II* ruttim* p-iaI aim] 
dntiM-ul mfwn IhitMrll* r.. ..IU.i1.11 
l,*.l uili»rr»Wnl Ihiii lit11** 
Mr I1A1I 4*ki*l li<>« lilt* ll I'm r«.|i Ii.mI 
Mt. aiuI lM«t|| llM>ufc'lil r two mil 
Ii •»»* lluiml* M^nitU am i|iir«i»i»ti » 4* 
Ikli. 
1(4*1 ill ha- it in iu| |*4t 
I ll At IVrwMI Ii *i| #»rf lufllo All* |4||#I 
lw*lll<"" 
"Alt' rri«»l Tom. 'It>-il u 
• Iflll Wli«| *41 |k,|t»t-|l • f' pit 
"No «|>fl lUiiKilnrj Im 1ml urn 
f« ft* 'il Uhru- In- I.*i| in4. had Ural 
known of Mr IVm n Iwrnty fli# far* ; 
•4u. ftti<I Im* Ihin Uift- lltat hilur, «imI 
«*• kn>'«u a* a i.juuMr nun Lint.~ 
"T1.ii Hung t* trr; |« r| Iriintf. 
* 
ir i 
ritarki-d Tom thoughtfully "I • an not | 
nuU IH|I llw OKI IMA I loll \V«M|ll( li I 
brlr making llf|iliri«» with r. ,ard !• 
1 
I'lmuni |M|a-i« ItiunUin luiin llw 
•miim- iiM|iiif« an«l *rl ■>> f(rM«rar« 
rtwl4«| i«i ilirr* u n<> rr I itioti 
bri*«ii th# iwn 
" 
l|o|l>r>>k »4I |Ui Itlg lip u<l doW u hi* 
narrow nxn in |«rofound though! (1 
lUll* ll# Ml'l 
Tom. llw • a*«*tftu I* Ilk* (hi* Now, 
follow utr rlo«>ljr: Trlii plr ton u n.urdrmi 
III III# 0|bM| rtri-Ha |||>I Ilirr# Il IMl l|l 
(urcnl Mu(l*r for Hi# d«*d t'imiiu 
Main m wholly ariwiri«c frutn M -r* ,\*ii 
|Tut» *i lanm-rand w.»rd« |«>tiit Hi# « it 
l<> »t»»| i« ion# of KounUia 
" 
"tii* *1. I follow J (HI 
"Aft mN| ft* ** m I Un|Ullt Oil f«"4 «• 
run i. uikiI tin* JumI IVr«iii Uiwini 
Lu|Uii« • for In* |Hi|>r*. wiJim Ii.uiiUid 
"Vr». iihI «• il<»« t'ftikir 
'Oh. tl.ftt i« ix*luti«: b# iftiiu aiiorw^v 
l>ro'«i>ly •»< tiiii{ for on# ori4lirrof lio-tu. 
lion t uit#rru|4 u»#, you drwtruy lb# ion- 
tlnuity of iiiv thought Togrt U* k—"O 
•lor* KounUin. Now, in tlw Ulk I**- 
tw.vii Kl. tft and Fountain, oirrhwinl l»y 
Ton, tlu-rv urr tliri-w puiiita tuft'l# flr»l, 
I'lilltftlll W ftll ill*gltllllftl# *MI. olid. 
Im- i* |«i'•(■■»iiim* to i*ngag# u|»>u ftii nit#r* 
priw III lli# following of whk'li u in- 
Vol«#d III# rl|B»urw of In* lIltvlllliifti'T; 
third, rro»i<|fiii-# lift# r»iuo*#d Tini|4» 
t«m from hi* |ftth 
"Oh. bo, I hrgtn to m# your drift." 
"Now tow eft T» llllt* f«rt4 Iftt Uft 
Ulftk# ftiMII# •ll|>|*a>lt|o|l« Hu|I|*m# I'll r 
■oil waft on# of iImh# nun who, Iwiving a 
f-iir ninl r« |>utahU> Uioihm «»wri<>r 
il % rwl ft doubhf or #*#li tri|-lf |»nt ftt# Ilfa 
Till* i* not a wild Mi|>|*wition—il» r* *r» 
jiUiily of »im-Ii in>ta:i< #•; III* record* of 
Ihw court* ar# full of litem Now to |in> 
tm| Ni-taihftt WiWilfl,' u making lu- 
qulri#* bn'iuw—now m«rk—tivftiiM* hia 
loollirr hi* n»otli.r. mftrk jou, lluiika 
Hut iVrwm i* • r*Uli«*. and if i« 
then ilw la an l» lr." 
Good I fallow. I follow." 
'N<>w, Wmlng »Im»uI«I I* a 
•••it of IVrmMi • uixli-r another name, 
that would MtMunt ("f hia »«•» *f 
u r PtifMl'i |»r*»|--rty in *» guarded • 
iiuriii* r, wouldut ll?" 
"Y«*' 
"AnJ »u (>!■•*•. tinra fountain to- 
I lull be M All illegitimate 
• >i». Im> ••• bimKIm r mmi «•( iVraia * by 
Mother. that would ecnount for 
lii* ii*|iurir*" 
"V«t. I Hit | (lot I | follow JOU «l.«rlT 
IHtW 
MAn»l lUifrax tlial IVr*m an a» 
•Ullted IMIIM> in IIH<1<II<* Ufa lnnc«|» tl»e 
ooiiar«|UeiM«w of • denoM »IT of living, 
ami that. having had (wo illegitimate 
«>i>*. Iw lt*l a thiol. • legitimate •«, 
« Ii<mt mother lie hid al**n<l<>n«<d. and 
that ««> was TempleUm — Tein|4< I<hi. 
whom l'rw% i.I<ik«? I tail rriiMnfd from 
Finintain • |ulh-Uhal la to ut. I'm*!* 
dmi-e in the •!»(■» of a sharp knife la 
Ilia han<la of llafry fountain 
"You Uk« rnj bmtli awaj And 
wltat tbeuT 
"Why, jou haw the motive fur th« 
MUfkr." 
Mllut how .to jou hr*ng U'Ming In? 
"I don't bring him in; ha U there only 
from tha fact that ha inquire* fur Iter- 
•on'a (aprn' 
"And that Iw »u |>rraenl at Ilia mur- 
der; don t forget thai in jour theoria- 
ing." 
M1 don't. It la nothing, a nirra coinci- 
dence, but ona of lho*e curious joining 
of linaa and criwaing of path*, which if 
u«4 carrfullj avotded confuae the Judg- 
ment ami mislead jrom—which makaa 
truth always ao uiuch stranger than Ac- 
tion.' 
"Weasing would bare tha utoa mo- 
tire (or fatting Tewpletoo out of Uaa 
wjr 
"Ihil h*4Uo't do lh* an<i b» 
•t'Ira. WwliiK i« n<4 • man who wr*il4 
(■urMMiii; toibmlh aim! wlxxwuki 
do i|< Ida r*t>' munhrf, • cI ukd u milt 
rina to ili imwiM Ui*l—h* U ««k. On 
th* nmlrwy. fountain «uulil W* haw 
U*th tgnul to IImiI 
"llul,* mM Tom. "i» rw* jour theory 
fliM'lluL' Thrrv »• • Kir At Jrml to sup- 
l*n>' | »i|mll ill tt. m Itr m ^nuaula 
u mmtrtiwl, il U |>l uiohU 
" 
"Only |>Uuail4«* *)■(«• iIm> rr«t »•« an** 
JoU ha*» CrfUln 4MVfUisn| (tiU or 
•UlrlllfliU of lllmwlf umI H< >f4 lo ri* 
ft hi u|a«n KwiiiUiii u lo Hwk 
a forluiw. f<trtun<« Ikt •iiliii| 
In I* aKi^ot. t'iMinUin lr»|uir*a hrr» 
alftiut l'i< r«m« |H|rrt. »n<l »lmlU lo 
IVr* lli.il Im» «IM u|*>n hi* to r. frr 
ni.». to that rnl« r|iriM> fl.** u horn* 
•tri< kru il Ihr i.|<-4 of hl« nxiiinK to inx. 
who w*h |Im iiiiiiJ* o r tl a •Ii<Uim«, tnii 
wImI |»fI»'U«| 1(1 III*If• than I ill"I 
TIm atv lli*' iiHiimtiii|( link* wlttrli 
nuk* |Im< m»««Hiii( ■•••m |tlau»ili|a m to 
Fountain You mo-iu lo •iuiuM* o»*r 
th» Mrt lhat th*f* liiu*t h t»r Iwro aotu* 
knowl«>!>,*«• <•( Wp»«im{ l>» InnUm. and 
oI fountain by Wramng 
* 
'I umf>^« It* 
Mlt m it"! ii«VM4ry to tl»» truth ut u; 
llw«*7 that tlirr should Hot ha«* knowj- 
nlk-r or lhal llir» ilxiulil Hr* l»«-m 
I ounlain -IkI know «,f Waaaltitf. 
win. h I «Itolly «I<njI4, ami IImI Ik «m 
Ml lIU-v'lllllMtr MiO tint, It would iiuki 
iki In hi* nii< r|xi«« <»f killing 
T*ni|4« l> n It w.aild l« th* lri;llliiul* 
lirir U «(iuli| liai* lo !■• rlJof Ulur* 
Ih» or any Uh«-r llh*tfllliuaU- Ikii could 
J*« !• If I lolMlvacUilll «NI III* UIm tilllixi 
furlm*." 
"Tlirr# I* * in** r«*»*>l»* »«* t,ua 
|l(,i h#«# oo «.*•»• f" 
lh* r»* * m any »Um*4ow»»«I I 
Um • iif<h*r 
llolhnaik »ud U-rn «|» »"*» 
jo«n •• h#*«« iliu# riMMilng l>*» 
Toui'a rvnwik lw luriiwl ijunkly around 
*nd Uliitfu:* ItU Ui»<U U*#tl*r with • 
rvftiuntlniii |wticUiiuwl 
"Vr.. by llr«»ro. I h*t#t Mr* T«u» 
I.jrt.4l 1.4.1 lit# Hull h*d kfl 
l.rl M lt»f nmilM • d« -l'l I" ,,,# 
•n »n I •rtA l«» PklUdrlpliU; lh»l 
•uIm <iu« nily * rum <r of hw inorrtaf* 
U4 ri m< l."l ll>* in. hul ,,rl 
n i iu*i »•»# •iu ii"-y »-«'• i"*'*1 
Ul« 4«li obfuod." 
"T»ir f*"U III ItlU « •**■» "U* »iow- 
jj.'mhI Tom •H» »"•# »' «i"|u»ry h» 
folio* i* t In.'* W hy n<»t 
|>l*ll »'•. | II11 li • xilll Mr* Ii-lllJ'i# 
-N.. If U I. I,.4 »|I ••• «■ n'**" 1 
If*. !Vm|4«t«'na #»lh IVr*m 
•I II do it. »>• 1 »t ooc# YouU r" 
«itii iu« i««i. •"« * )our 
Y<*. 111 ^ • »ul» )«*»• 1 •» 
(1*1 1" 
•Ilul luit.il I «•# •lr«-#dy gr»«Mw 
riHHifcii lul'fit * ju.ll' inquiry 
s .it until I »i»»«" .«•«» ln»i. l Ih# 
kUutl " *■' l'<HJiil*in •»th *h# "**" 
,ir 4^ »»••• «1 l' <° 
»!.Mil it I. AX»t t.irll iu.tl J 'U 
•ll'll I I""1 ,f *"*t,uln 4"ot 
„«biu fc....i »hiiw*«. »i»oa»-«r 
-til tw hAJI,C«l it I CJMI |rll-lha» U 
«,( Uki |Hi«ilr« iii ll»»« «u *1 puiallnjc 
of all cmrn* « 
V.HU I.UIM. I od l.» hu IriruJ. th# 
U-ilrf -III. I. »ll Ul»l"lUk<rt* U» 
ooUiu « »uir« |<«»ti'^M |»iflrail of louu 
U.ii 
_ 
"\V«U. ho# 'l»^ 1'** %u,~ 
T"*1* 
I •* 
|.r.ifll»* arxl fttU »»' *!»#• 
th*u hu «Wk. 
t/. Timu ln.|-" tr,l lh#m c» » l*^ 
uit- U« muO. t |.lcturr^ 
•«Wb*l *r» t«»tt *««<"* *** 410 w,u 
ibMnf ll»# U^.W »rtl#f 
-Panloo T.ho. *1 ««l»» 
JiMrnito hurry. •".! " 1 ,l° n'A wal1 J? 
rt|>Um *"•! tlwMi»i .*«** lh#a> 1im 
lliiiw m«. I ktmt* 
rii. n Im* w.m»I Itf lh*clutl»l«g rt.»r»*"J 
fuun.1 lli* cU-rk 
_ "Wbal kiii'i llio*J^Tl,u °® 
• <iur <-Uii»t*^«''' 
"lUrn u|> -i l T"«n *Hr# h^rw. yo« 
mx4W«l iur Mhm< you if you could 
ktrnUfy lh* in*" wl*»U»u«hl *!»•»* »u»l- 
Ih*1 iu*n iiuUI<l* ot 0. H. r. *■ 
1 
tw MW«U. brv«'« th« ii»*i» I *u»|"«> l*» 
you ffc«mni* him-' 
Hm* cU»rk Umh Ih# pht*ofr»|>«« w»«» 
(imuiiK<il ihriu carrfully 
Tihii in »n **"*? of tmP** 
lirn.*' hu h«-4rt t»^»lii»iC •uc® 
throb* th*l 1m» Ihoufbl ll»« cl*rh muM 
Mir« ly h.-.»r ll 
t iiMlly ih# cl#rh ••U. 
•*| #ui en rum—|""Ull**- ih*i ^ ,ll# 
'""h-l/ -ul T.hu -U.1I fln.1 hi. 
lltih- tunir.1 U|NKI hliu Ih^iikyoa 
1 11 i. it y.H*«llalaiul *i«l«*»rtly 1 ^Oom# 
h« r«> lo Irll » imi for your 
II# huirw-U Ml ol Ih# »l«tt 
•Til" .>il •• rtn*lly woun.l »l»»ul him. 
Fount#iii •»» U.y. Ilwr# i# • •iirpr)-# In 
•tor# for >ou lt» two 0#y« in**#, my 
H-'iill# l»'l )«M,r W'|J 1* *'»• u"^ 
known In S** Horh town. 
II# burrlrU «4T U» «*##» llolbrook 
rt# W n#U»«»«l ) 
I MlUwl* *••*• »# 
Tli'* Kni|U»h tir*r* »r" m*il# of Am^r 
loan Io»m. .«», t*ot f*U In mujlpoUn -n 
•ct-afUlntf !•» our M*n»Url TVy 
hrt«hl arvl r»lh#r tli*n lik# • 
uatur#] 1ml |ir.4uot Wh#n firf*rm mm 
uitn«ilui«l into RntUml »»*y •*>' 
rr.nn « "I*, imi.1 iht# l-'inic »*f>»r# lb# 
J*y« >4 »tr«m th# ir"«U *<m> At# 
,,r .|\ wrrka In trwinli. |«rk«l in 
Ih# rr>" )'■ h M m\th n»> irmtlUtbm 
Tlir cijp*r» U in< m vUf in * ImmWl ell- 
trnit# j«*.-kr«l wbtl# frc#h. f. nu« nt#«l IM 
»futtgiu»l»k# mtb«» Ini 
wklrb i*jt.4 frry biii#r »u»*n «k»b«<1. 
ntti-rl* a.-in.r»nrf lh«tr »*1 «k- It 
Ih. n illix tb*l bv ^ ib^ ttotc Ih# 
n««n Ui lb- dry ^ f » k»l,n !hf JJ* of th* ft»nK«ii wm .b-tro^l *n.l tlx 
rlfnr l»*"»in^ «w»k»bU* 
.... 
|l U owlnK to thia f»«"t tl"t lit# Kn- 
tcli.h m-ut «« "dry" firf»r« to th# |.r#* 
rat «Uy. »**•> m u* r? *■** 
rnwkU l*foiv tb^y Imy tbrui. T»i# ngiii 
.Ir^hn lno«nng Iht* u**rk • «Ut# no th» 
l.ittoni of rt«»r »*»•••• when fn#h rtork 
I. hot lit# d*l# n^'k.-l iM tit 
,ni4)tb« Wk.*» • hi" m«rk«l Oct. I. 
|hm» wonld »•# mvirM by th# dml#i 
April I. Vork Tflrrnun. 
1. » «. <im. I. mil ||»« Uumn 
A x>r*i taanjr want to know 
bu« Urn* Trxa* to in area. Tl»y look 
in qniir » nouilirr of alletp-d •ttiiitkil 
ilatnri* unl i*m fln«l th# miw> fifora 
In two «>f IImw. Tb« iiAciil ftipinw ol 
TriM «n » are l u'.liW n|iiw» mile* 
equal to ilwat K9 j»-r rrnt. of I'm ralirf 
inrt of the United States and temtori««. 
Tciaa U all Una* Urji»-r th*a New 
York. M»*m tilur* m large n*Ohlo, an<l 
Kri.imi Mjuare uiiW* Urk'< r than all the 
Nutt-m ami middle tUlri, including 
DrUirti* and Maryland. Compared 
with the countriw of Enropr aba Imi 
JW.OoO H|uarr inil««e m.r- than the Aus- 
trian empire, <0,000 in«>n> than the Oer- 
man rto|*n>, ami nearly 70,000 wiuare 
mil** n.<>re than France.—'Tela* Trad* 
Journal. 
II I* Hm4. 
"Why don't yon abate yourta!/ and 
■are time and noiwjT 
"UerauM I cant bear to cut an old—> 
fnnlntanca."—Ufa 
0010 WATCH CONTEST 
tt lit |fl»* i f»M Mitrh tai 
Itir Mtfuril County jflrl umlrr twenty 
tMri oM «hn{Hi tlir nnxl lrl»»r» 
.HaiunUi. Mar. li Mli, at til o'clock In 
thr aftrrmion. 
W'r •lull print a cou|Nin In »•*« h laaur 
of thr I ». mh «* r»l during thla ttntlMl 
which «ltrn « ul <niI an-1 rHurnnl lit thr 
I>mi<N'ral • lffl<-r will count «mw In |Ih- 
contra! 
Wf *tia 11 alao allow I** nip rUft fur 
• nliin<l i>«rrr dollar r»\tl»r«| «>n «ul»- 
•* rl|4la>n from anybody »hrthrr old or 
in-* iHWrlbrr. 
nuar I'Miir 
Mm- Klrl haalnjr the lariat nuiulirr 
nf »(>!•• tn hrr credit at thr rli»ar of thr 
«<>itii'*t on *aturday, Marrli J*th it 
alt »VUh k will rwrltr a hand^unr aolUl 
ffoM »at« h. 
Th» |»rlj<* »at«-h U noaa on rililliltinn 
In iIh*« almlotr of llrrcr'i j»ar|fjr 
•torr, |, O <1. K, lllmk, Houth Carta. 
l «i>r>Uxlt I* luatfed to (o ami n* H. 
Illi I I II k Mli, MMh| «'*ae. 
•trtii »M ami art, M(ln moirnornt, ami 
thr m«ra arr irrjr rW hi} engraved 
UMrtu rmu. 
I"l»e girl havlnff thr *r<<oml largeat 
numlirr of intra at tlir rloar of tlir coo* 
Irat •III rnrlu a atrtllf of aolld fold 
batda. 
VIII Ml* I'MKR. 
I1»r ftrl having tlir third Urfrai nuia« 
t*r uf lutra al I If" aloar of Ihr <-«»nlrat 
«III rrcrltr a liamlanior |>rarl haixllr 
(<l|ll |"Til 
R1H Mill I'MI/I. 
Mm' flrl having tin fourth Largawt 
liunilvr of totra at tlir cloar of thr tiin- 
tra I «III rwriv* a haml*oiiir roM thlmhk. * 
4 I'M/I t' »M M I Ml row* 
A dim dollar collection of thole* fl..* 
rr amlt Hill l«r fltm to thr moat |«>pu- 
lar young lady In rat h lown In tlir ohiu- 
tjr.•• afiwiiM Kmmkvif 
ratlin tb» aiiili riHHnl; pfovliN • 
total of at lra*t !<■» »olr* arr In firrjf In* 
•tarn * »«i for all candldatr* In her town 
IV* tr«s|i «||| hr (turtluinl bjT ua 
from tbr Kaildiin Hrrd I otu|»any of 
Kaat <• ixl rath idIImiIihi will 
mntaln ami a ahli h *1 rrtall would iim! 
not Ira* than onr dollar and (lftr crnta. 
N'lnnm of •)«•. Ul |>ri/r. ami tMr 
loan* will U- r|ilu.|»| from winning 
• miliary prlrea. 
Ill null H4I U»T* 
Wf orcaalonally m*l«» Irttera from 
|«-r*on* *4»lrig thai thry i|r*lr» to aub- 
acrlba »r |m* v arrwriff on iulMrrl|i(kia 
4i»l are not u1 rnnly to u*r tlir »'»!«•• 
'<•»! wlali them for it*** later In tlir cot»- 
tr*t. Ptrjr a«k If thla can l<r «|onr. 
thir an*wrr U f *. *ri»l *oi»r *ut»a«r1p- 
lion or arrraragr at any tltitr and a "da- 
it MM* <•"»! *t any tlmr twfi.rt- thr 
ti>nlr*t »!■►•••• for tlir nuinbrr of yotra to 
wtlMh lour *i|t»at rtplton rntlllr* vou will 
tir mailed you In *rndlng your *ub- 
a« rlptlon I# aurr and ailt for a "i|r|iu*lt 
ballot" If you **"' om< 
Ktrrtlimli I* rnllllnl to tarnly fotra 
for rvrrv liollar paid on auh*«-r1|»tloti 
•luring tlir month* of Krbruary ami 
Mart h W Ih ii you remit eitlirr aeinl thr 
totr* or trll u* for alioiu you ilrairr 
tln in to tiHint •" that wr can put tlirm 
In for you or aak for a "drpoalt ballot" 
alik li will •« nt you If you rr»jur*t It. 
If not tv»|ur*tri| aaaumr that you 
•lon't carr to «otr am! ilo not arnd It. 
Mm a »<•« votim). 
I. ( lit out tlir t>allot Iwlow and arltr 
plainly on tlir blank llnra tlir namr and 
r»*H«n«r of thr girl f«»r whom you dr- 
ain* to »otr, an<l *rnd thr ballot to tha 
DMMII (MBMi I'arla. 
J. Thrrr I* ihi restriction aa to tlir 
girl toted for, rirr|»t that ahr louil 
rr*l«|r In I 'iford < ouuty and br under 
tat nt) trar* old. 
3. All totra will br rwrwivrd ami 
counted at thr offlt<r of tlie Olford l»rm- 
m rat, and tlir rr*ult of tlir t»allotlng 
a III l>r publUlied lu ''at h taaur of the 
(NMNtlt. 
I. I.wry ropy of tlir |»emorr»t dur« 
lug February and Minli will contain 
o|w ballot, an 1 onlrr* for ettra voplra 
will tw promptly Hll«-*l by thr publlahrra 
or may t>r bought of iltford ( ounty 
nrwadralrra. 
•V Tlir coiitrat eloara on Saturday, 
Mir«li £*. 1-VI, at *1* o'clock In tlir 
afternoon and »<tr* mrlml after that 
timr a III not tie counted 
aUn allow any |«>r*«»n twrnty 
tote* for rtrry dollar tand at tlir aamr 
rate for any fraction of a dollar |»ald ua 
on aubacrlirflon to thr Hifonl Imixk rat. 
Hut I*, wItb • payinrnt of |l.3<l lour 
year'a *ul»4-rtptlon) you are mtltl«a|to 
thirty trot*-* for yo«ir iwmlUlal*. It 
makr* no ilirt» rriw»- wheihrr you arr an 
old or lH*a win tln-r tlir |m\• 
inrrt la In Mhamv or on arrraragr. II# 
•ur* and namr thr randldatr for whom 
you wl*h your «olr« to count In making 
reniittaiM'r and u*r o»u|mih lirlow : 
Votes. 
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BaTA»LI»NKI> Im 
Jhc fl>*ford Ocmocvat. 
IMPSD TlEM»At« 
rARI*, MAINE. M UN II 10, !*•»• 
^TWOOl> A KOKHKS. 
kiHM* 
UII.HI * ATWM» * * 
ti... -•!»• j~ « r;r« lM^U« tU>» ZZtZLl I »r» 
a^v.m 
■>»»• rmw -»*■ ^ 
,va,MM W' Ml' IM* «•* 
MM »»•»—•** 
ui«U ««ri»*- 
Muk Cftoi -' *W !*«►*«• »w V* k| 
2l ..-muwn - t*mm * *1.1 
%..r»«r V..— I *-4 
l-liriL rraak * f» 
IV* .IHtM'*-* 
Wr-Tr-%*. H * 
||«Ml*>,t. J M * 'l 
\K« %l»l 
TVl »u *•» *• 
_ 
rw« v**,t TWT. ,».. 
|h. 1 Ml *» •«•» *» *•** * 
alWfir • «•• 
«h. »»r• 
^ \ ..I 
ti3t:KES.S 
IWfM ■ ■ 
ft •■ ». • 
— 
It w J-*— i>«»n l,w*" ^  
tjtp< ••!■»«■« ... 
W tHtr'i • IW •»■■•»• 
!*•»%•* • Nat* *»>*• 
tn ImI 
tmmrn tjnt' * 
1 ), tk4a*» • ••««* »*•■«•» 
«»»••! M~l—4 
lira M 
TOO MUCH O* A OOOO ThiSc 
It U •■.l»f*l««l 'Ail •r»«-r*l »»t I**' 
IW*U»f U» >•* 
«*•*»! V*1 !•»« •"» w r^-rV"1 * 
Ibr UcUUiwr* M tWmewMnvee «• *» 
rrin,T, imrr.».in< \hr 
for i\Wf\ •rllkBC ••*» ,,f i 
IW|U<»r V. •»••"'•< •••'"f*1 |s"* »*• 1 * | 
jm-*I aunv «Kh. r fTtri»a» »l I* '" 
^r.n.*- t»lkr»» lA«t the— •••••taw*** 
• .hi).I lrn.1 in r~tri»« Ih* • *" • ' ,W<wof 
mttr ih«» »« !*••*•« |Vftu|»« lbr% 
imM; ImiI Ibr IUii<»f « •• 
,„..n|r«r«t ..f |^IUIWHI. U 
, 
v*t»»'K ll* ••wi»*'"*r,,u lf 
^.rlM| Ihrf lb" '""r 
U«« ••.laC—l "»"»* •*•' 
,-rrr |rta|cflH>'- |«*»|ilr !• 4' '>• ,,Ul 
rm»H IVr »•<•• «r* .<»l1liWn« 
Ul «l*kr **••■• ■•'url4t' 4" 1 
au«<i^tiu>'* i*« tb.- : *c, rf*' 
%«ite>l« »b- .I"**. !»»•• U 
rvfi-rrvHl U» ilw IV^Uwl •h" 
lit rwrM»« ,^,,n, 
Mwrt{T< r»M »t»*l k»« •*• |**«*'« * 4"^ 
row**'•*' *b.< U» '"•r "*••'' 1 '** ,l4fl*" 
■IklkHi «»f I"*'"' * 
.,t|r«|ti« »hll Jtf'r l"*,,,r '* 
l» !*%••» "I W*i»i««K»n. »•■« 
4r iKtr trtrl ll IIW* i '' '" *•* 
«•• hU w|4iiW>ti lk»»l lAtv U U« T»«*ih 
«hrn U U •ttfurvvtl; l^r t* 
«Ik> lu** »'•••»' M»** hit* 1 |»r»«*.iM> 
•*'*+ m,lk ku* 
•Mi thr U» *■ lw|^. iM '«»t 
Crr*ilT t.. tiM rr»-- thr 
inikr i «llltl< ut l« ~sur*- •«> 
utrnt, ««U^i *ith • »Nr« «•! miklni 
law 
OUH AUGUMA LtTTtH 
Ik* lNii» rai 
ll U tvruinl* *m>4«tux l« bmi ih< 
In irf aril It* thr tliur ..f »•! 
ItMiriimriit ii( tbr tit l«<i«l»tur» 
(tul arr lUilt hrln| (itm hi ol«| an-1 
ur» mroiHrr* itxl thr lit**t 
th%i |»r»-i» ta i«ilir Atlhof \j ftl, 
Mtl uniraa Ihrjr ««>rk u» «rc «ii<l tin o»m 
lull t r*' f««lrf [I «III ivft Unit h> 
April hrlM* thr* llnallt *>• 
claim thr l .th of Mar h, nliutii*, uf 
timrw, I«m> milt, <• hiir Uhmt •bn »»* 
rrvrltlnjt tlir iu>>«l •u|>|«>r1 ut 
Ihr i'llh, «hkh la |ffobnh|) thr IT4rp«l 
Ihr |it| IIHUUtlttrr*. •mil *• 
thr UltlkMI. »r» £r1 tiuf In thr (rmlrr 
|»art < f th»if work <u«l ri--a.an! It »• 
|ir«>i4liKtl thrtr lllul rv|aHi will ha 
jmt In «•••• 
Phr thin( »hi. h will iIh 
4fuutt>m thr III •«! jU*t at |>rr*rnt nlll 
thr ffjitfl III thr Matr \ tlmlkHi 
• muniiMlna, «hl<h rr|a»rt U U uij «UI 
'* |Hlt In thr Lftttrr |«rt of thl* *r»lk 
liirr iitttV thr IrfltUlurv hi> «««-m'iW 
thl« inuiuiixmu tu* lirltl r\n utlir *«-• 
In thr l»r« f- tlt «•( thr liU«n. 
»hrlr Uii II» lu> lirrit mIwUImI. I ••• 
•»f thrw tinir* ha* thr l«^i*laturr ,l»- 
iuau«|r«| «tf tl**-«l« to trjBift ali'l a* tuilil 
tiiwra half tin MuriH>l thr an*arr. 
• hkh. tltllini^h IM<4 *•> Mllh*'. 
hririj, "that thr* an«M fr|«»rt »lirti 
Ihr* »*•»» (•■«! ail l ir«lf Itut ima 
Ibrr »rr at-.ut !«• frj«»rt, aid It i« pro!* 
*blv that Ihr if »urk ntll l» t Ik- «..yn» 
•f a ^r*al !• »1 i»f iti•* u**i»n lit tin- kj£- 
lalntnrr l'r«>l>*Mt thr iih»*i |»>|«»lar 
man «»n that o»tutui**i*>n la Jni|(r W ««| 
r«m uf luthrl in )uurnHiutt > f»»m 
Ihr •i«»»rfi»iif ilnan ll»r Jmifr alnai* 
liaa a phnuut auhl f«*r •fvrtbwiv, ami 
whrn hr (f<w* hr *111 Irair t<rtui»i uuai 
f»«o*l frtrn'l* 
lHi "valuriia\ la*t thr ^mal* ».N*«»ri»r»l 
until Turftlai taornluf m* that tlir IIH m 
l»f* ai>uU I* Ir ihk U» g>> how l» th* 
muni* i|m*I rlMiHHi. "rartf v»r »l 
hruiirln • aa n^rkitnl IU • I or i'I ««»r- 
•liurr aitbiHil ant ••|>|«>*itn»u. alikh la a 
(1**1 I rat luii lUlal to onr ||( thr abh-al 
lin n In Miiiir. an I tlir utau »I*' 
U ail prohnMlltt *UI '*• thr am I' 
ihut of thr "»«'uatr Hu rt la no liiaU 
thr (1«***r "I thr >rtial» am l*ttrf Mtti-I 
for thr |«MUnin. au I I ill 'iM If aui ni*u 
la am hrtlrf j*»*trit on |t*r hnontaM lan 
au<l lr(l>lall«r |iri,t^illujji Ilia (iff 
a i|«*r«ii»n mith thr |*r*«fclrttt a arr| or 
w> in ahkh hr (ifmnl hiui**-!f 
taa*trr of thr altuallon. |>ro»n| that hr 
waa u|> In rn-n |**>int 
In th» l»««t m-'k • t<li la I ll •• f.' "Utftil 
il a Ufjr- uuiut«-r «>f la.lr*, itt>l lltr 
la»lir* ««KllUrt (Hiluuahrr th> llr'11 
IVi al* aj* i|i|«>ir t<« tahr a *M-at iu- 
trrr*t tn ItfuUlxxi ami *l»*i* a|-|*laut 
il|»r«Mi4l]r »l»rff mtlhloi In |i«nit-«Ur 
•trikr< thrir ItiK't <Nk* <*f tlfw «h» 
Ukf lb* m»«l it. i. M'. \ »• r. Ibr 
wife »f lion W | A>rf of OikUixl, 
»ku Vtt |rnrr*ll t br i|r|rU(M ou to lir 
•mi IumI al nth *r.«U»i». \t*oiht> 
Utrb<Uiil I* Mr*. Munrll, I be «||r of 
tiwakrr WU«»II, I* ir»t <miIv »n» of 
V«lur'i wiutii. tait our "I t 
iimmI )H>|>uiar. 
Tbwr*4ar «m thr iUt <>( ih* 
•tun lb thr lliMt«r, llul hriu( thr <lar 
tMlfiirtl fur thr t»u>tt|rntii>n of tU 
\u«tr*lun t**« Um hf(j in thr 
morning thr Uillrt Irfin to omii« In 
Ur|r builil«r«, an-1 at half |>««t trn Mffl 
iikliof •|Mir«ittjkm. Ihr arymurnt 
* «• m>rn«l hr Jii-l^r Mr«rn*. «!»•• 
>l«4r for nrarlt t<au hour* atul aim U 
MlaiillnJ hv all Ui luir nu> thr br*l 
• t irwiuo !«f llr «|a>kr 
IU lilrrfl to tlir bill. 11)1 Ma It- 
Ill tUT flnr |M>liit«4 * lit* ll »< r» «|j.rrvi- 
alcd. llr «ialna* thr Mil w rNuhiaiilnl 
la nut at all «*onatitutWM»al. iml la n*H 
«• hat thr |ixo|»|r of Ihr al thi> Iittf 
ilnlrr. I |aw thr iinu|>MIi4I of hi* rr- 
tnark* Mr. * la*on of i. inllnrr. thr author 
of thr hill, ii«tk thr d<M»r In nhmu r 
of thr hill, air I In a k*n{ iinl rihau*ti»r 
argument aU«<K*tn| thi* hill «ht*h hr 
ha* au Ion/ and *o nrnr*tlr Ul«»r*«l for 
llr ilM n<4 aaakr ihr «k»|rnt thar^r* of 
liiibfry t!u( Mr. Ijuodtt <1M In >4», hut 
1 
*.itl that aa to hrltwn nrry »Kmirr of 
thr ||om*t knr« |» r«>n«llt » briber or 
not It rilatH thrw«i<ho«it thr "M tlr l|r 
<laiior<l for Uli* that thr proplr » Uiii»rn| 
for thi* bill, ami hromluu't *ay nhrthrr 
It tan* Itriairal* or Krftiihlkmn* that 
<allr«l for ||. far mrr an hour Mr 
< Uao* *|M*Wr. hokllBg thr rkMr«t attrn- 
Ikia of thr iwllraiv llii<rii/tnHit thr ro- 
tlrr ipmh. Mir i||*>-«i*«|ihi not briu| 
luuhnl, auti thr h«-ur hrinic Utr thr 
llouar Ukl thr nuttrr u«rr till I'rkky. 
TWdrtatr aia ihoIIuimI on FrWhijr, 
■rtrral wriubrr* *|>r«kinf o« Mh «Hr*. 
tin t«t« »i«hm| 71 to 
* 
I on thr MtlMtlia* 
IMnf thr«liHirltjfr|»irt. ll»»«u)ort- 
ty rrp»rt will b« rutad ua WmlaMJajr. 
WuoMlur 
SOlTINURIS. 
W» *ff tu Iut* tklrk lighta. 
"Ufcln • tin* <l»* 
llul lh«> UrM of Ihr *rr^ • w imH r.j*- 
rUllv 1^* 
|W M holara aff» en>o* ti»£ a well mrn- 
•*1 »«< »l> 'n *te hrn tl»4il ihc ukl 
lr»rhrr» «ll| l» rrtallMl, 
I'arta •rrtilt Ut hf tat 11 |U«M»«l 
• Ith ll«# lo«w (iir Ihlt 
Mr \ il« hat »rn«| for U« 
*f»r» ant una il»(h»lrtn»ii«lit|ni| 
I Ik* •rksiutrn. I*r. M mullitiri U in l»- 
•It-tattftaliUt worker lot our vlittt.l •»»- 
tere*ta \u>l mr tren*«rrr, nejl, 
I* all right. 
It •>• i (mo •!«* Sivnhr «l l» \ 
Tn***'* i»l Ihr •loft* 
11,. l*oftU»l mall lut *er* lilr 
l«k<r IkU »nL 
t>r»n(r Mnl fmil <|r|r(iili>iilo 
|N»m<>ni at Ihr U*l mrrtlnf. 
Mr>«r« \« • im> I A t i»rt»-« *rrv In n 
Mlltr Ut » kr« |mi «al*t M» 
printing a*k thrir |*fcra. 
I In rv t»ill t«r a |tral«r wnk* In I If 
«, Mud «l in tl rii'ii'.; 
H*nli Hlh. IV t<"iu£ l«<IW-« tl»>ru« 
n>r will t»t<a tl P. ». 
II n \ I* llotov * ao I •Ifi'i'l lint k 
tl* 1 «la|fn| at II I. Iknitiff'i ll.ura- 
>l«v %»rl nt-tr .|«t«lu^| until ^itunla* tin 
•ti^Minl of thr •to'm 
i. II I'ortrr U tw C»**at In rr>rl»r 
trratmrnt for kl« ryr*. 
I In r* arr 'm ^nllmn from \»» 
II a % ■ it «l" | ( tl llf \l»<1rt<a. Il<>u*r 
rbri arr Im««iii£ k»r»n. 
\t tlx a*-|n»«l iKVtlai M <n>lll rir»»- 
if 11 i. II i It m « •• 11|.... ii \| ».|.n 
t«<r. frst.k I* Itirtunk. lerk. • K. 
I'i man V. I» W •> |l..tn. Kr» \ 
• 111* • * I l "(f, K"| itrt llng 
t inn \ ifl lit r«i«. % •< f..r fr»t 
ti.jfh « t..- \ Itt kit* «n ttalalaul 
I 'I »; ■»» • • »•! |" mi >rt •. Inotl 
I > it I f tl {Tang** •••■ I ihW- Iuf« 
lai \ hit ••khi onl* lliro nlt 
J I ITrnnwr !»»• mmW another a<l 
.|illt>n ti> kl« •itirr. 
|i>r rix'in |M|* r> iixl Umltri «all at 
\ It lU-l.i.' 
M'* V \ llo 11* regilnlng her lietllti. 
tlir It ifta ahWr to rk|r (Hit. 
I l*t ^ itlt-m- ii <-f Ikf I •tn(rv|{ ilUtuil 
ill- ■ a III mlrttali thr rkvW MM tat*-k 
from I u-»>ta* riralii|, 
M • \«(U44 |l«*fl»< ttf %4.tt |t a lalt- 
In* Im u'tt k. lh*rlw<. 
J. I lltttaUnl. | rt»(.r»r«.>r ttf tl* 
Mountain X ira M*i k I arm. <a a* in Ion i. 
rtrtrftll l 
\r» |||«- I lt<|rt I ii I le Mtn of ||niM N •« 
tit*, i^nl elrtm Hflitli*. a a* hurit*l *»♦! 
uiUi. 
Jn-!tft itnii^f \ w «'ii • ill tirlUrt a 
t 'i;- r«i. • U> lure thi* MoOtia* e\eniik£ 
at W e«| |*arla 
M lai .ifhi i/. Marih l<hk. lin I 
I lUtbi <>f r>*rilantl mil UsInrr at 
Ni a Hall. Wlir# Mr ll»*le* i|«>ke In 
• in lltii I'ttrilaii'l '«n 11tt* tn^lfil, It 
« it ima<ln| in Ita dlwutt i'a|miti, aitil 
uit* f tltM| Itt ttMaln Intittliiii 
M r an I M'« in ir lltrrotia lit»e jntt 
bralrtl tht|r fifth Martki(r annlttr 
Hit. 
Mi J ft kkfcttntan »i»« r»-» n 'junr 
•l> L t*4t U •»»"• Mlrf 
M llni !•! t r. Wn|rir«.U» at ll»r 
Ihr Urc txn'*' "f n wwwUl lr«»- 
rim •t<nlrt»-» tbil ira>lr lt«< 
**l. 
IV iKHt'vn uf Ihr \ H « T I 
*111 c »r tn mlrrtafniumt in lb*- 
t» all. ,fcll |VIU«n»" ll'rtK i, KfWIaf ram- 
^ Mali b lit Ik. r*M»*ia«lnf «»f t «llh"'i 
rllr tm tal I'II Tm£ abii«, art 'llll 
•■tih'i, i- «i «*itt •* u* rmui id<I r»kf 
1->r Tn <-|«Mr «lth a 
ihl# \ 11tti• • i• • • I '• •»111 •. cblHrrn 
l«» •▼fit* |tr»«r (|(r llir« I Ifnnl J» *1 
pmi<|v. 
|Vf» * »• an anti«u«IU Urfr allm«t- 
tk r •! tbr o>r|»>r«tk*Hk nxrllni r«*r«<Uk 
tlf (ult'ialni «iltV«ra mnr 
■ bmrw 
l»l|t aiHi-t H.lmlm 
( ^ ll»*i> Ifk 
I k •*»■<»* 
k |) Ik. 4>I k I kt .r«r I V tl«r<«*k k« 
A V *h, U# K^anl 
< kMbi » I Ih»i« kMt4kM IkflMrn 
k i»*rka»t • m»Wi 
V titf I I < bkkr l'i r|rvtrt> llflll* fi»f Ibr 
vH k^ar. Wf i\|«si that «»kir aH*. 
»alk< »»II Iw U>kr<l aflrr. an t it "*nn 
{lit 'Ital •• iw uf i«|f r<iV| Uk ab-HiUI 
tar KM | fit On* ••!»*•>( 
Mmk »fr |>hntil#i fur a Mg Imlnl 
Ifeia >1111114. 
Miaa \»r»ir M I lit*, IIk |«i|Milar 
'ra, Iirf ait tin (r«mnur •.boil. |tn«- 
«rulr>| n llb a k aluiM# gift b< In 1 •. Iml- 
ira. V| Mkk Kram-r miking Ibr |ifr 
•»ntalWitt «|»nh. 
IV alnginf rlaaa mil b»M tbrlr flral 
•tmiihi |ur«.|i« iflrratatfl an I rarniuf 
it ant W M«r hi I1I1 
johss itrrm 
• h itrr iti|i|« 1 «t tt ili" 1 riii»ut la" 
nt£bl lurmtt* V)iatU a omjilr u •! 
t titu|i|r uf imtrM. I»«lt |U»t a tii«|{>'• 
Crmynli to gm fu» 1 Imti b rrjaair*. 
Wlliw 1'i.I M«n l»J| In I a tUI I1|^- 
alrik* |nltl ^.lu< U> nruiu^, i»r 
1 I.. |• r *. \ kk •• « ,!■ 1 
l» II f K «r »rrr« I lliif* *1 kin •' I 
fining. I.Ul IMI« I am Iil'l till ibr 1 Mil* 
*ktr 
\ni lull loan MirHlnf Wr kkrrr 
«t>l •Itt-vitllk itllr(fi|n|, II iHtr IUwl'^1 
>la» • <*r*> ilran in* In an rirrlaallnf r|i»ar 
\k «.m>- d. r. .t..I In |Ih* 111 I lli*I It'- 
ll* .li unir Martin »»• umuinili'l f-r 
•ti|rr«iMi( uf •« Itttiili an I rlni» I !•» 
1 iiiu4«iiar imjufitk *n>l W l« •tic 
Mr < all lirr llltlr all I ill* a«> aliru al*r 
*|iHh| tik tmr ktkrr au I kiriml to trail 
«h l *|irll. 
J»H laidi <an a* War T"» 
Wr blkr arrn b"T Init lllllr allM<r, l>ut 
ali- ii nr bakr arrn brr tar fiiii-lim 
likir Iwrlknl Ibr lni|»rraaU»0 t Ik at tlir 
rt.ra ilim't !•►!<» In l»rr luir- nn* nw-li 
Mr I'lu'iflt* I III* •I|i|nirtl|liit V til a IV |«l 
•li-uuir ait I llir fanillk uf ahk b *br ia a 
i M»fclrr. Ilall. ami farmrll' 
\m, N« |»r«ihlt»iti«»ri 
lit* >!■■•»•• 1*1 * to •nut iif |>r«hlMlluf in 
M »lur •lit"' tltr prohibition •">! ti»«k 
n«4. It lw* |>iu< kri| mmi a briml from 
I In- *k»» v Ii>r1) *• ir« »*••. \n-l 
• r lutr r*4«''l l» thatlk <•••>! tint thrrr 
'»!•» naa a prohibition |»arty. It U «ltf- 
fliult In "*r h»* tln-fi- Mif ln»r 
lM-n on tlut lim* without 
thlt *rut lUH'lll whkh turilrtnl lulu 
Ihlti^*, iu*l *• It la 'liltl. ult to lm« 
• hiiih t|>ilk<iN hhiM hn» iimw »li»ul Im«I 
IIrfi- ur»ff lit* u abolltkttl *rl»t iturut 
».|>iii. ••'I We wouM lunllt know 
*ttrf l» U« k fur a lulnWl* r ti»-<l*y aim 
• •mill t «k«- hi* l'»U» In |«uMU* <»r on tltr 
air. Ami »•! there i*t * % I# Milni«i»r« 
•no*. ami il^ai «•»»♦' mhi«, a if I latntru'* 
ij»-ifn',rate a«m« uf worthr aire*, 
wlm wrk fur m>iih thing exhilarating 
through »a» • that are «*r*»»k»*l au I ui»- 
Uaful. Win ant ow Mate uf thl* 
(inl nxitt Irratkui uf Mate* light* f»»r 
l>roiubitWMi. it I* lighting itf«ln*l f"«r- 
ful *>lila. It U *ltnu«t a* i|l«.<iHtri{lti( 
a* hi»|i|i|iik *i(> twater. Whit I* Itta- 
|*f .Ihrlv nre»in| l« a |'lmk« I title "one 
iw j.irli" In nu Ijf* I u le \i»i iu ae.i- 
**M» m l ui4t uf wtviii, It fret* tin- »lil 
g*utieiuan. Ixil ••• ti* lw*r to him 
iria* ati'l frl rwl In tlir f«.v. If all 
the HM D and »unn u In all 
thr |>irtle« auuM unit#. I rather gu«-«* 
fun aiHtl l »t alvaitlng atara an I hear 
bur*tl»ig mriwri I a|»l»rehend that tin* 
unit III that would result from tin- u»m 
M»4lMn «iniM fall u|«»n ii|fl,» lml<lm. 
I h it ought tu I* laiftr with hriatlan 
fortitude if culi the tide uf intria|»r- 
• Uif iirttkl I* rulU-tl ha* k by tin* »trong 
right arm uf thr nation. 
In all the |>uhlU--atk»na fur nhi h I 
hate written fur the U*l thirty \eara, 
lln rr a| |«enr tlr fe»e«t printer'* er- 
r>ra** in thr |Mu<nrat uf any other, It 
U a wonder to nm" that there air not 
iixir* when I Uwk uur thr m ran la I 
•ri».| J«i||N 
LABOR sA.iNG 
I* n|uittlml tu rnuif t making. A cord 
uf niaat *«tn| iu ladling M|i la «J clewn 
J.filil. Iltm- l*u (ait« rauiHit tar dis- 
puted \ri .I|»rn top *4p l>U< k't nill 
«-at« h rain and anwn to a»i nothing about 
dirt and atuff from the tree*. I imkr a 
iwrr fur u|i IhiiIHi that coala only alt 
imt< rath, that doe* nut Interfere with 
the flow of aap. will nut bothrr In thr 
lenat while gathering ami positively will 
kerp everything i-uS f tlir bucket etrept 
thr aai». All tan readily w hat a aat- 
lug thl* will be. Thr» aaill not n*ar 
out. nill lit any tin bucket, can br ea*lly 
takrn olT or |*il on and ahru packed 
away nill not takr up am morr nann 
than a ahinglr. They «lll norr than 
|«T fur tliruiarltr* III one araaon. A 
trial ia aurr to corn im-e. 
«*. C iJurm. 
X»M Him llouw, \uf»»r, Mr 
Hand HaiWy Brothara" ad. 
NORWAY. 
IV nt >«l "cff mow atornt of thr 
«r*M« thla «wk. 
«»il Ih. r»—r. «» li.« l« •!» ■ ll"* 'I" 
winter In lhl« vtll*|r, Umnhi lo o|#ii 
•Iorw mi WmI Hmnwr. 
IV mniul tn«i nifrtl«| hu imunt- 
«iu .jwM. TVmtit.t M tanklM '•! 
I(h> V»f*«T »ulrr •!•». k lutln( twrn 
Mllni l>» a mijurllt of tlw of a#- 
Wvtioni of Hii-IH, the town ha« Mrmlni- 
I* "Hilril itown lo * i-rio.1 of «|uM 
IV-.Hi •kl»*. |.r*i tU-allr »<r»r.| u|»>n town j 
offloera lirfiiw lh» turn ia<. Til* oolt 
o|.|<u«l|l«>n |«» fin-ting offlcrr* lame on 
tlir *nnii4 ikl tklnl •r|«vtin*n. i|mi to j 
lie Irwoiim. IV follow Inf It i IUt: 
Ncltniii II..« \ « KlMktll 
I Irrt I ii MtxHi 
vW«lart I V II C n«Mhl wl In 
liM-nrrr l»l*»t f H hnwii 
«( <»> mil. M I. klal«ll. M| 
I <• llral I l4-» 
I "I Ulr«. I f |.«H 
I "••*«l»lr« it * H«K», I* I I *•**!, % I" 
lU<«u % M < »kiM» Mil Mir, >i • 
II >A ».«• % I *W. » U *m»»« »»l II II 
IV mllri lor will rwrUi II MilIU for 
tolloiln^ I «\t« Uixn* *1 u«* No*. I. 
HI, Intrrt *i aftrr thit «lale until Jin, I, 
>J. * pf <»nl; iflrr J«n I. VI, I |«cr 
■nil |wf month. 
\ • •t«->l tin* following iumi of inohrt 
T.^lWM ll/B 
Inoovr • *t<>, 
vkwb, t» | 
r>mr, t""i 
UtoiMiWin. >" 
I Mi 
• ft*4, I <• 
Wr|»alf ul n« l» Hf tM> 
N IiImI t»\ 4^1 
b><i« •• I 
I i| .4. fca> | 
UrMltl lHt. tm 
UU« • lMr» ..f >••>1, Ik' 
\ otr<| |o Inatr IIm- lltlllrr of IMMrirt 
Inf tlrtoiin Inld !«»»• in<l r »n^r«. an-l 
tmlMInf lh» I'HIli >n of J*« M lo ll*- 
iow n f«nn tarn in thr hiii<l* of lb* 
Man. 
\ otnl n«'t lo ta\ 
IV «trtll an I ImII al tin H|»n IIoum 
Mnlnrtilu oaliif in Ihr •(••mi im>i 
• a il|iNT««(ul 11 || olhrr<al*r Wot|l<| lull 
tira-i* Tli"r mrrr tnnfl» llllrtr rM|tln 
Tn«I IrraaunT smhom |» »r» hainl 
•lurlnc I1 mi 11»> itiia•' Irnl* at It' 
••••nit. i<>i«| all i4i ||r i|i»« n«»t 
irjwrl a* lo Ihr |>n>Ml* of Ihr l»«i«lt»raa 
WfH. win M| 
\ Aral 1 la** tlmr w a* r*|«»rt»s| al th« 
•>»(n'C<ii||*,l l*llra l irvlr TttrnUjr 
rirwlng 
Kirn »<i* who Iu« hlMreu ih»iiW 
frill tin Mh«r "»|orr a'tirltlw 
n*at. 
Mr \ 1.mm •u|«rrlnlrn Irnt 
•f thr \ar«ii •le* fa< tortr* of ll I 
•»l»lnnr» * •»,, an-1 »If•• il«ltr<l In |.tnt< 
thU arrk. 
Mra I llkr l« Imv hlii| ftcal mn 
• Ir at llrhlgton. 
llw fri» 11* of Krrrltnl \ oting ar» 
talking of filing hint a l»»lll lull al 
tlfllfwrt II •M«r rur-|«t rirlllllf. M »r 
IT Mr ) ihii| la « wr|| known nm*l 
• Ian an.I during Ihr alnlrr ha* l«"rii ron- 
Itiml hi* (MM * lib tilkMM It *111 
•<r thr tr*«l thing of ihr ar*a.M», 
IV Hint ih»ai|rr *u|>|>rr (lirn ht 
H-* Ml* \..gHl •» • <*IH rrt Hall wa* 
allmi|n| hi a'uxit arirnlt. TV *4M*f 
aa< |ir»iiil<n| If Ihr «■» irtl « Iran*I al 
ilir fair ^'*i ll wa« a n»«»«t rnjoi al»l» 
UUIf. I 
Utr Vn«* < illiln|»loiv i«iri|n| inr 
I. I r«(ln In nMHltwi * 
•till i>l iMIm **« (i«m tiir«>h of Ih* 
>wln£ » • * M»ll Hhaw. I 
««rU tnl !!••»« K"1U. *h<i »l4*li»^l I In 
nrtl l»r#r«l lotra. 
\MllMl ♦ trkifli him 
• |l'> •»l«h iftl vlnlo 
V|ri J>4i I ll>»r»f in I "»n, In log. 
.f I'l.ftU'tl *r«- tl«ltlng Mr* II"' f * 
Mr »'il \|r« \«i»-•• I Vur* 
Owing to Ihr lilr m*ll lliuradatr liltf'it 
tIk H «trtford iihI |lrt Igton alagra 
Ik4 lr««r If r* tiulkl !' »' In «!••• 
|V >U£r fu|>|i nrfr t 11» l|llft*"ll 
tIhr U alrltiifil «t*(r .III N"»l artl»r 
Im fr I'rVlit m •ruing until m»»n *i»4 III' 
llrfclgtou atagr lialll 1 r. «•*«■ ilur 
•I l»» * u 
I ►.(•Ml* *lr 'lit I I M l'«M*. 
•rlml ami l«•»! lll»Us| nit ••rl/wl |**' k* 
f u>lllr« «>f oil twNtrUMI 
nhUl'l, m»rk«>»l ti> "J»»|iliI ullmmo 
lilt* arrk 
I Ik '• |« «Mtv talk i'l Ititlnf |li*«l 
< r»M i|i|itlnlnl i|wi«l lli|'Hir "ItjmiIi. 
||r wa* il»J« it*-»t *1 tlf Iown HM-rilll* 
•••lug to tin* l*«i thai If wlfl all ll>|»»«»f 
If •••«iM «lla«ii»rf. 
I1IIW4I, t If rMhkr, ln*lt«* »•»« to 
• «ll an«l ! » k I.»• MOTMll MVf II* 
lu» <«nU l« w Irft 
NOTIS » HOV THt LlGiSLATUHl 
\ lull w •• |u>•**•! vIiImmiI n|i|aii||li>ii 
!•• ritfml ih- ilMiUr of Ili« vb»f« I «k» 
• nl M«nIu»i I'tlli IUIIr»wil. • • l.'M 
linr ihlllrfMi •■•«»•• »r4f» *gi» hul i^irf 
I .III If lit- "W ncra «»f tlf I'orllaml ami 
Itunifonl I alia r«Mi«J arr ililr t•• nukr 
Utv'tbi*' I* rut* wuli llw iir*n>l I ruiik 
tli. <«rtug<> l.ikr m l M'<«hinW I all* 
r»«».| lit it U<>! If Ixilll, l'«it U U MIhIt* 
•IihmI Out llf ilurtri fur thU Ult«-r liif 
fi,. »»»n r»t unl III ufilrj Ihil I If Hutu 
f r.l Kail* |m|ilr mil hatr an lu<|r|» n<l- 
ml r«'••!•' In • |M>nit m»ar* r I'ortlan t tlun 
\|'< luul. I all* ami a maaMk* with 
•••in** ••<liri r,.*.| dun tit** iiraU'l trunk. 
I If riHllr ••( tlr vlnjii I ak*- »U«I 
M»» luuli I all* In through I If town* >>| 
M in>>l, I'olaml, I imii, l«a* *»»• ni«l »U»I 
M iuillulii wlirfr a innimtlmi might If 
«»*•♦«• with lir M'"ittlaku l»l»i«»"ii of tlf 
Maltf < ruir al. IliUa glllng an li»l«-|fli I- 
ent lltf to l*< •Miami twal«|r* (i|**lug 
tliriHi(l) g»i.| niuutri tftwmi 'wliagu 
l.ak** an I M«* hitili I all*. 
Ilir l^olilurr a«l)»urtt#«l oarr tlf 
rti.t V|<hh1«i In Uirih to glir tlf 
ufuitfra aii ••|i|*urtuultt to go Ikmu*- ami 
•I..' Ill |l tli'H ill. foflU of l«*gl»- 
latlir hull, tlf |l»WU IIM-rtmjf 
IIf | • gtalaturv lu* now tfforr It two 
mil rr|Mirti«i In llf *|fi Ul iiHinuittrr 
<>ti taxation. »>if |*r>*il«ilug for a Matr 
tHiani of »••• »*4ira, tlf oilf r for tlf 11*1* 
>"g *t *ttin I If laltrr hill r«( ilm 
•*»rfy |.r»n» rt t «»w ifr to rrluru to tin 
i«.. ... «, u'i l«-r oitli. in Intrnti'it of al! 
Ill* rral ant |^r«m il |ii>'|frtt *u» h ■ 
• t *l» m • \l*t« lu wtrril **titi *, ami r*»- 
l- rt. of it* |«r.i« iW al working* •« •• 
%arlou* •• tin**** rrgir<|tng tlf working 
••f |>roliitiitlon lu tiri<iu< Niti* 
(«|ra of thr *t *tnu IkiI«I tint It will rr- 
ault In iuakln£ tIf iNtrtkua motr if »rly 
r.|ui1. whllr It* opponent* a***-rt that It 
will work U»Ih*ill*a4iaiiU|* «>f ih«-Ihoi- 
f*t iinl .-mi*, fiitii.il* man, wlilk llf <ll»- 
t«t>iM*«l man will |»it u«» Ur^rr a |ir»>- 
portluii tlun a! |iri**rut. 
Hw i-ouui tllor «ll*t rut * Imr lf*u a|»- 
|M»rtl«inr>|. Ilir llrat iliatrtct U •••nn- 
nf > .»rk au I iitfunl • ouuil*^, »• 
at |ir**«rut. * >xf*>r 1 Mtxla a ii»umlllor 
lu l*!«J-4, ami IMAt»l'.iOO. 
I If Irglalatltl* a|l|»HtloUtl»*-|lt l« not 
trt nnii|ili,tnl. Imt it I* |in»Whl« that 
Mifori! will nrtalu *rim l»r|ir»*«r*it«tl»ra, 
a* at |>r»-«ri!t. V* Uh r»-gar«l to 'viutora. 
tlf |ai|KiUlliin U trn rloar to tlf illtlil- 
llag I In** lirtwrrll our ami two, a IK I It la 
•iuiir |a»«alhlr tint ntf..i,i i ouuty majr 
hat* onlt «Hf iifUilf r In tlf 11**1 M ilif 
Vlwtr. 
s ■ '• "I <i> r»I N■ •»I Ifcim • in n<l- 
iiH-nt* lit (Iw IU|M«ir 11m* »tll I* rr|«>rt«<>l 
l" ilr I « -gUlalurr. Oar U Ibr |>r<>« t«i<>ii 
lhat a injii iniKtitfil of bring a n>inm'in 
•rlkr or «•( a tt|>|>ling »boji »htll 
t«r ILtlilv In Aim* ai*I mtr if ir'« iin- 
|>il~'(iu>« lit. I »<|rr ll»r law. 
Ilir 1'iiilh for Ita«* tlol ulirmr wihiM f>r 
*• |n<it a* fur thr a it-11 lw ulfrivl' 
«r «>ki1I I Ik* ImMr of tin* i ill «In ib- 
♦ r Ih lud or h*«i i»«»l Iwrn |>n-\i«»u*l) ino- 
»l» lr«|. Aik'Umt |ini«UUHi «•! Ilir Mil 
lUikr* runi-M'li. r* Inrligiblr fur Jun »rr- 
ik-r an«l a|x> prohibit* prrnma kixno to 
I# It* Ml ml HH>r> of •iroiijf <lriuk (nun 
•tiling ou )un«. Htr |wnalltr4 for 
lltrfil lnii<|Hnt«lt»ii art1 al«» h«wtlh 
ilM'lntnl. 
\ Mil Imi I**# |Mtm| to liK-«»r|«»rate 
Ihr VliliH-Milr IUr AmnUlkia. At>"Ut 
Aft) Irnllnf Uw)rr« arr nam**! ai i-«>r- 
|Miralor«, mm) of whom arr iiHtnbrra 
of iIm* l/fl«Uiurr. 
I»k "»tilr |»riiiliu.c lui lirrii ananlrtl 
10 Hurlrifh A Klrnt. |>ubti*hrr* of thr 
krunrtwi Jourtul. 
Thr "|ialntr>l horar" Mil. to piv^rol 
fnuikl^nl rutrj u| b<>r«n il fair*, ha* 
|M»r<l lo hr rufniiinl. 
IV (ml di Ulr of Ilir trolna on Ihr 
Australian lul'iK bill »*i o|Mtir<| oa 
tliur«li» bjr Ju*I{r Strarna of t irilmu, 
who mulr au ablr *|wr«-h In o|ipo«ltion. 
Mr «a* rr|ilk<| to In Mr. I U«>n, Ihr 
fatlirr of ihr bill. Tbr ilclulr «i< tun- 
11 mini aii<I a voir rmrlinl ou fr'rldav. 
i(r»ull, 71 lo 71, on i motion to tubali* 
lulr ihr minority rr|»orl In o|»|mmUIou. 
Chi* iIiim not ilrfrat Ilir bill, u Ihr ma- 
jorit) rr|Mirt U atlll to Im> lotnl on Tht 
voir on that will l« takrn H'rdnratlay. 
Uita la in ai loof u rhnp *oa|» for 
laoadrj um—Uruaacla. 
INCREASED LEAD. 
SOUTH PARIS INCREASES THt OIF- 
rf RINCE BETWEEN THt HAD 
I NO CANDIDATES 
TIm ISirt* Hill Mill 
lag. Tftalral a»4 i Mrik < bmi* Plaaaa. I 
lllraaaa *m4 N«kA«M Rf|laiilaa •• j 
Miaw T%tMHlm. 
Thta ■•H ilw ItlfiKlt of th* «*«miiIi 
I'arla rtmlklilr lutf lr», n*««ol !a*r l*ail 
fn»iu M I" I '•! 
IIh* lit()Hl |«ln nmlr bt am raii'll- 
iUir limine IIm* *a wk U In Mlaa Mnrjoi. 
lh* Mv«>nl Ur(r«l lir SlUa l.lmla II. 
Iltaxm of Pari* ami Hi* thlnl largrat 
III Mlaa IIUih t»r <*|nltic "f lllram. 
< '••ml* «lilih im'Iii In Indk'ttr •<•11 •• 
lMn{ lu%r »|i|« in>l ii«i |||r ratlffn an<I 
1 ti-1 anltra rmrlwiia. Illram U ilm-l. 
• 'I'liii{ 4 g "».l "N^ni fur Ml** "•(iflnf 
ahlk Itn. kt1« I I lia* t«o rantlkUlH •« 
lh* nwil llw prlrr lUt aallh r*i»l- 
Imi |irii*|«Ht« nf aiirarljr Arrival al that 
•kalmi |Milnl. 
ill*, toft. 
IV mir« invlinl u|i I" >»lunU» 
ffl«* ltH> following r»**ull : 
U|to liiirtnr, »mlk t'arl*. 
|..,* m niikHi I „n, tit 
».. \ II ..I. »*• 
IUllto M«? I'riklii I'afta, »tt 
Mm » l'»rt«, Ml 
Miaa* I <>aftaa»l. I'arl*. 
I in-U M lUaMia.rMta, 
Hi*wW*i<f1»i I*ft I 
1 «r>i |' TUifr I'arl*. ITI 
*«laaW * Willi*. Cart*. I»J 
i^irt/mi« Ink iii» ka»ti in 
i>Mlr«toil litHtrr, Itnllfil. 10 
M.r, \ *r«.H I'*r». I 
Ulaa » Itto, Mi.«, III 
im l T«ti>i»n. I'wii. ii> 
S.llto II H *llrr. M.-a. 
4—1 
l»M* |l>U4l. Iltrua 
!•••!» * I Iltt^ i, 
11.44a H Maataa I'a't* 
Mollr I Itrwwa 
*all» I Talalrr, |Mt*rkl. 
UmW Rilfp, Walk l*»rt«. 
M *'«-l I ika« I'arl*. 
IWrlKa IW Ulmrf 
Mm| ( MllWai \ » 
I ala Na»kl»a lllram II 
li.ni I aril*. a«ili rail*. IT 
Mi»«w *a»w< lal—. 
taato I. M#rr1ll. Mim*. 
I|tm lla*4la«* a <*•!,•• rf 
I IMk hmi Mailaawf, 
M*»l I HlUl ItlWI II 
Milal I a.4l'trl> II 
Dm* I. Ilfiwi, *-i«U fart*. If 
ftaaato Mall«r>l. I»i»ll II 
«»IW II Milla Hurlbkl, la 
Im I !*•'«•. w»<4 Nn • 
«i»la llxaN. Imwi. a 
• ••%.• ikini r*M. • 
* llaatraa*. lllraai • 
!«•*!» aarara*. fait* I 
Tiar" I kaw. P* kl»il a 
Ma. I. ntatl. MM. ft 
Itaak • v*iil. I *4 «**atf, 
IIIM ft. llaaMI. Ilikfm. ft 
Jaw ImiIII S '»4li I 
I IIHaa klalail. ft »«4 VWaWl. ft 
JfatMl: Dn^aMftrMH. • 
M*uv|i Tra»i *..rtk l.iiaii 
I'W I'laaaaf, *«i>lfl t 
Klaak# Itral' at. \.<a*« Ul> f 
I. 14 N II .'aaaa IMitaM I 
** It* I. HWft* V>alk I'arta. J 
Ulaalr |I4I Mr*. 
la.ia I I * Uta* V.MK \ f»*T. I 
Hr>Ui< KfcrlaaHawa. I i4.« t 
M*rVa»tt JuMa Carta 
Iwikr tfarrtli llakna. I 
N.llW r Nk«MHt. I'art*. 
laaa r 4artla I kraaaaaift. I 
IM llwfta. Walk Cart*. I 
ia*a I utitkaM N.x(k Stmti 
|ft>y ItoH. >M *a—rt I 
THB WEEK IN MAINE. 
TH| MOST lMI»OnTAST A TI NIWH 
HHIirLV TOLO 
I'M I •»*ll l**t |ur«U) l«» 4<1*>|>I 
• it y «h*rtn. 
11*" |"»IU* 4 ^tn| of font 
MirgUr* lii f i«r*linrr 
\u »M Uti lit "»*•« «ri|>|>i Mmtr.1 
(•••I* <th whilr iiltlit^ tu « <h*lr in fruttl 
• »f til* (If*. *l»» **• «I*»ih- 
|t I* rr|«»rt«*| tin! tM (nil niln* In 
WltllrrtrlJ •••lit »|ll |o 4 I I Inn \\ or k 
*111 t<r t» jfmi «• Mi»n l« tlir nr«tint 
|vrmlu, u'i l« t I Ik i|ir**(ion «»f |>ra< 
lira I miner. 
It I* (Hii If Ju l<» 11 ••■•lit•••• 
•f ti.. lii 11. f t i Nulli|*ai « ImnI 
ii.>t rr*l£n, mil l«r lni|«-«« Mil on the 
•tmi(lh of I'hlfgH fr^-rnl I J" in »<|r 
i|ilui| lilm 
I l**nl II N|m»rr iif \| *« lii««|**rt, 
n>.|ilt«-r of llw *t4tr lu>»r<l of \(rki|l 
lurr for W • •hliigtou t ituiilf, »i< mi 
'•••II i t»f«l h» lull III it In- t|l«-l from 
hU lulu fir* 
Il*n£->r I* IV in of ivlflirillnf I Ik 
• •fir lmt|.|f»lth luiilirrufl uf It* Ui«or- 
|x>r«lUiii whUli m\nn In \|>rll nrtt. 
I In* «fT«lr U In tli* linnl* «>f Ihr |l*ri£or 
lll«(.»rl. ll «»••. Irt I 
llir •Urn t t»\ r**fuU<llll£ hill lit* 
I •••«! I»'lh Ik>um-< <if < inigrr** «ii'l 
mni »tj{ii«-i ••» Um Cnmni n» iM> 
M«lfie ^Hi M'r.'lll I>n 0>M|ilUa(* with 
crrtaln |»ro» WMn*. 
Ju«lc»* II million ••! thr lltllrfonl 
Mil III. I(>-*I I <Mift In* Moll f tit *1111 a(*io«t 
It M*r*h*l I »r»«n for #!«•.♦»■». for 
oMult Hid t«*ttrry. I lil« l« I Ik* lilnl 
itHiir In tlr o»urt Mvunlal. 
• ilflfll'ii IK'tr llir rlnM- of llir irailiin 
|m**«*I 4 Mil *|*|>r<>|>rl4llii^ 4 million 4it*I 
• «|«nrtrr to««r<l* paying thr }*rrn> li 
*|a>Ii4tion I I illll". I Mrr 4fr 4 fUKIllirf 
of .|aiin«fit> ti< MiIih- who will (f. i •••iih' 
of till* 
I. lilof II M. INHT of ihr K<»| k 
14ti I I ourirf hiiHIr, hut m* fitly of 
lh»- • If.lilt. I •llll, 11 •' r 41 <1. Ill* fr«ijf«r.| 
hi* (■••iti.iii on IIk lattrr |>i|"T. I 4r>11ft 
u "ImmD" |o«n 4n«l tin* l««»iti hi* 
"lMii|r»l", 
I l«r rar* of tin* .•»»»« 4in| 11 k-1.1«- f* >r • I 
"•irw-t ltailri*a<l will I# run U% rlr*irh 
Id thl* •iimnirr. Ilr nmtrai'l for Ihr 
MR hlllnf lirrn «lglir.| \|>n l«l with 
thr I li lit <l *»l4|r* Kir* tri«* l!ill«l) I o|u- 
I>4in for r«)ul|i|>inf tl»r r«»a<l. 
\ I M l m nun Iwa Irarunl • Inmo. 
Ill' i|r|Hi*iti <| •'•llir llloliry In 4 attillg* 
'••iik, In hi* «Ifr'a ntiiic, •*• It wmjM M 
• •fr from hi* rrnllliie*, an<l hi* nlfr 
If* tM* mo or » an<l lift for |»4rt* uu- 
known, with iMlrr in n. 
\n ol'l lull * *• mnwilllif 4 Ilr If 4*l 
ui«u who w4* mrnlljr lnjuml In 4 
trl.^r*|.h wirr Afirr Irumlng Ihiw llir 
40 l<|r||l t<>ok |>Ufr »hr >*M "|i*i| link 
to •111. I hry 4rr all IiuiiiIhi^i. IM- 
;-r lr*l ial 11^ lit 4 all ought to I'OlUr tlowu 
Hhll<* tin* l'iirtbi»>i liquor i|ri.utU** 
w»rr It work !ur*il4T earning, .1 I llir* 
li. «>ly, who*** |i| uf hail lirrn r4i< 1*^.I. 
lro»r 'low l| U|MHI tin-Ill 4U*I *IU * «hr.| 
th. ir |«ing. lit* ««• arrr»tr\J. 'IIh* 
Miring nr\t <l«r w.*« o.ntiriuol for a 
wrrk, an<l • *<l\ w** |«*t out on 
IhiuU, 
It I* Mllrtnl thit I>>•*! Illakr of Mil- 
ni-y |«thr (h«lii|>ioii f«»\ liuntrr of \| »lnr. 
Ilr ll i* tin* •kin* of thlrtrrn, tr|| of whli'll 
wrrr t iki-n hv hiniflf an-l tlirrr hv til* 
l«j ttln-u It 11 •uir* to a liiiilljr ilTilr 
lir I* «l|rr to M-*t thf *!*!#. 4* Mr. Ill«kr 
*111 hi* hmtlirr h«»»* t wrnt»-4r»m fo* 
•kin* to tMir i-mllt IIm* |>rr«rut m*44oii 
It i* UII<lrr*tiMx| ill it IM II*llir of Hull. 
• hirir* F. I ihhy, uf |'ortlan«l, will I* 
|.rr»rriti>| |n llir |'r***i<lriit for thr oftl. .- 
of I nltr I •*|*tr* I ir* IIit .lil'ljfr for llir 
tirat rlnult, umlrr thr orw Uw Ju*t 
|>4or<l h* 1 oiifrni, whUh iirotklr* for 
IM a|>|MilntUH'Ut of an aihlltioual lrmlt 
)u<IjC** Iu •*** h 1 Irniit. 
< »!»•• of lliHilton'* moat lntrr*>«tlng Itin«»- 
Valloiia for |Vi| U Ibr mru'a 
I tilt Mjrif im-vtlng. It «aa tUrtrtl 
for mii|< frta lUlt, lull ll lift* lwril It**|i| 
«it} wrrk ill} fur four wrrka and will itxillnuf during llir )i»4r. ll*1 Inlrrral 
baa •l«*4illljr tm-r«M*rd; urarly mmjt 
iiMluj tut brru lif<«T Id atlrtitUm^ 
Hull llir onr |>rro«dlng. 
A litllr I«ii In au .\r<»»«l«»>W • ••uid v 
Iiimu hating *»fihrard til* |Mimi> |r||- 
ititf ibnvl lot |r| Irr »arrl»r. of IU»t<i|i, 
\ | \ <r|t ami hiIh-i j,It 
rniuM lir a iilmuol amtiarmriit t<> play 
4 Wttrr niitaf Mmalf III ac- 
cordingly ur^l a bundle of lute Irt- 
tara tt.it iii. • «t* * |ii i r < ri»i «i mti'i <n»- 
lilldit^l ihmi from Iioum» to boiiar along 
llir •trrrl. Animlin( to laat r»|M»rt« 
Ihr boy nil (landing awl don't afl**r 
iHli-r « arrj Ing m> iiiu< Ii a* If «IU1. 
llir Mififlnr of Art contain* a *rn 
pl«>a*ing notUv of a •mall roll««1|on of 
mirlm-* by Uln«k>« lloiurr now nblb- 
llol In NV« ^ ork. Tli* MagafiiMt My#: 
I Ih-m- |i*lnllng« ar* by long odd* (Im 
Unrat l»r III! riblbilrd; Itiey com* from 
hi* ilxirr Mud to nr.«r I'ortlaud, Mr., and 
lui* all tl*> aall and frralmraa of lb* 
llfMaMiNMl lt»rlf. Tw large aurf 
picture* ahow llir Cortland coa*t In win- 
irr .hi I In MiDUff. Tlie rnMif U 
auperb. and lh*> rantaaea haw lliat 
original, daring look uiUa*-*! in mo many 
I tainting*. 
Our circulation baa about doubled 
alocc w« brgan advertlalaf UruMuit 
•oap. 
TOWN ELECTIONS. 
TOWN OFFICtftS CH051N MO* 
MARCH 2, 1891 
AUUWt. 
NoUnM. 4 11 IIt«m 
< trtfc. w. ft. i iMMMiftff* 
MvtHmrn. f II |W*MI. UMIi> llatikltHI, 
( »>«iW- lllftl 
liTMiwt, li War»l«rll 
lolbHaf.O !*»• 
*i K>wl NIm AIm Ivkm—m 
Ai*ml, V II NraMI 
titofta 
MA II JofU* 
I W»|, I'. K I Mk«t« 
*. >rl»»».J.*« I I.II.4. J««I* » Atrr* I I 
k 
TlUiki 
I ulhwb*. II I. Akrr* 
I ••••Ulili, I. i»m \ 
• " -••lllw, » M luit»< 
HTNIL 
M..|rr*i..r | U Wk»»l»» 
( mi L T IW'trr 
Vixtw*. ( M fclail*!!. K * MIU.ri. Il»nrj 
PirwH 
TitMtivr.J I* I'arlMgtoM 
« IkM t>>r. T II I IMMU 
((»« A I ll»rrti I 
•uptilM «l VkMlt. ^ r |lr»«n 
MOVIIIIUl 
I Wk. I ► K»«*<W 
Umm N Hill. «!*.»«• IU»««>«i, | 
J.>hn Mantfl* 
IirM»r»f, It N V«|»| 
I ..ikr.*..*, Jail* W I'llM 
«ii|*'ilK.r i>l vk..U. M |. Iit|fk«||, M l» 
M < klliui 
MvlmM.n II ll»n»; 
I Irffc tlfrr-ll m* 
«rlrr1<«n. IWk)«all • I. I 
A I* H*»»y 
TmHffr. I II PfiiN* 
I an 11 k|»mM H>« 
» » I J Mw >~**r X l» 
IIDrt 
Vi«lmM, I II H~- I 
I Irtl II II Nt<l»r>W 
VWalnr*. II II NtrktrU, lioitp *»•«»». I 
I II •l*bHI 
Twiiwt. C TVim>« 
.lkti.1, V II A•-•«^A 
.mumh. r i* *m.4i » «i tu~ i 
• I.I «| N...U T 
A |.|.n^.r1*ll»*« krkmili. |k«r kerwe, •m|> 
|mi1 m( (••!». rt. IIH1 mm M 
i»lWrll»|. f ■ IU« 
• Ot>i» 
M « M ll~IU»l 
I Irl till !'»»•«•»' M IV«U. It 
VW>|wa. K I H all. < T IWhi*»». Jl. H 
W It «• 
I nllnM <»l I I I'fclirt 
•HkepU, SI »w m»l< !• I wvl|n. (I ml, <• A 
II IS-« *11 Mfc—I 1—4* •!*' If«»ki<k 
IM \ «k>l >ll<i««M *11^1 <«Kl «• Ulr* 
l«M* Jm I 
i«««in 
M .l»r»«.r |i||«4lw I 
I trf%. « T 
Vlnlxi** l>w II IWrti »rr-l 
II Win** 
Iftft"* 
I • N •milk 
I f "~t 
«u|*ri !•. uf ifluila I II IV»Wllfr 
Mltlll I* 
«nl»nM || lltfiM 
I kit I Wf«« » W 
••Walwa I.Ak « lltrhi*. I H ll^lM1!. 
\I'4«h» II •■«••• 
i«w>n 
I ..IWvt..* Ik»> wt twl'l 
• Mlttk i. » tin* H tit*. Nkbl T» A»» 
• ■•( «. k«.t< lUi W W < «n»» 
l|i|D««ii 91.9* M* «* 
« |l>» «• WI4. II.M IMrrM <M 
I >4f I k> la*l u» l»«fe W'4 «W t»*«k |4*»l>w 
r«»») in' fur to* • r*n 
HUM 
y »w»*i. H ** M. k™« 
I Irlt > I KtiW* 
VMIWII I• % IV« -»r>l. M • Ipirki* *•»' 
•u* 
t r» »• <!»! J.A* I <«!• 
( allfrtHt, I k«rWa 
• «l*iil«>> ill »• K-..1# lUi M % M. 
••II till 
M » I* N ll*<4ii»«* >1 
I tr'k J kk kta>l«ll 
VUiw* I* N lUMiufi >1. i * KlalMll. 
i—UH llnlk 
T •• Un 
I f Iltrt1»4> 
t«aM* •• I * tkim<+n.v lUmwaa 
•«|*rita>i' wl a. h<».U |»n»»» 
• J t raJf<aat* 
I tort k I IJUL. 
WMIWO H II lUrrit^M I a I »'Vf k 
II Nrnvt 
Trwa»««vt. K I. T»t'Krt« 
I >Hrl->( «»l< m«UM», t ft lltot* 
mitrtii 
W •WrtM <»atoa II •• 
I tor| • U't H ff-» 
«tlw|wi». Ihi4> 11 lute, ( k»* r IWrtW4l 
m«i* r a«,ut 
Mimv-f i»l I •*4»t* w li 
N»m»U 
«ni«nli>-r af a >!■■>«. I I* »«IU 
•uaot 
k| >lrfili>> « r I »'hM» 
I bit / I. Iwl 
•.«. I<k< H II AIM. Il»ar» •••«»• 
IM •- 
1 / I. fa. karl 
< ».« .• an I < ..»*tal.to II M I i»»1t 
• « kn<l« lin I mm Itl 'l^« 
NIB % V 
r, J m(> 
I toil, « U> I •«!•* 
v^lwi. IU< lUnkln. J-*r|>«' I II"'*'', 
Jak* I lart 
T nvtarrr, 1 W«4< <' «ptt»« 
I •*«<«. Jkla^.a > •«»« 
< .«•!•! to, I towvllra M » l«a rlh 
BepervWef «'f i' I *ii»* 
tiyrnnm m a. to«aa. |l « m»l* MM 
Ut^M. «»tor 'llmllM* .»! wl»f1»»« IIJMi 
•«C)«'rt «l (•*«. M" 
umi 
W J V •••-•(»• 
< *tt Mtnhtll W it* 
a»to*l».«a IUr*r« kk alkrr \ M I'trtlto II * 
CllMt 
TrMMtti <■ » Kiwi«ll 
« w«t r aa-H "n*4at ■» M II Ulr*«« 
ItymlHfMMnll '• * ***■ r»« 
■ 4Mi* 
II .torafcr. <• II 
< tort. J « Una 
vmlwt I II IWta. I l>*« r Hr«-aa. I»'» 
II Tf to* 
lirtiwirf ml I dlMof, t I Itoaa 
I MA«ia*-to. I II IW«a 
«ai«nU>(i>f t tlr».«a 
■ I IM*> 
kl »tora» » J -' a I It: Karli 
• Wil. I. it llarki* 
vinlwa k I. TaykK.I* t. friMi N 
IbfltafM 
Traaianr II * I'a'k 
« >>lto>k>f an I I to Kal|>k I Kl I tor 
a*|*-r» l»».r af fti J<<ka I lb* karl# 
UprwyilMlaki T-rta ■ >k*rfM. • >--'l 
Iw(i, Mi. to* MM ri«p| arar »«-a»ll Im( i, 
« >a ml fclfkaata >»•* #>•» 
NMk »r*«ral »hHi llto u.a araa I4f all Ha 
l»to'4v(ar«« rk r|4la« l"»a «rl»r «f #»aat 
ll«lt 
M<»total< r N a lUkrr 
I to k J A Tk»Ni«a 
Vtolawk " N HUtof J a llt-aa *1 I 
Ttintoa 
t na<«Ti J k Tkaritoa 
I u4tork«r aa I « i«aUlito. T a I.HItotaato 
.i( *k.»>t», J a |lr»«t 
t| l>n^iiall<ii» ailtowto, t it J <>f 
i,. r «»«>.aa< har»r< r*«tol mar Kin* #i». 
UU* hlfhaat. M"1 
•••■« ll. 
W .to'al .r, k a 
I tort. I <• Ma->« 
vkntwa, » r aiaaUfc. II I tUMrl, Ira 
Jnkiwa 
Trra<afrr,l f WkNM* 
I ..tto> k..f in I « .Mt.|«l-to t l-«a»»l 
a»l«rtlai>ru| vhwh, kl I. klml>all 
U|plM> 
kl.»tor*l.r k a faltor 
tort. ». kk MaarU 
Slnlw* lfc»« » * * Tkx»»a, II 
kl frail 
Trva.urvr a a-11 «.lto»«-.r, * I. IMaar* 
I .•n.U" to k a | Hlar 
11 « 
k |.|.r. j.rUli >na 1 a ..It. era MIU. **■', 
U>a a • ..Irra*! <W»4. •«». I«> MM 
a lani u* l"«a 'ihr, laai. I>rt l|r. »!>•> na 
tlafi »l fan I. •• K...U #IM\ Ifrr kl«t. 
W-..I • la' laaat*. flTV frwiaaxl 
lli.iaM-* III.ran #>• 
rkHia 
kl ..total..r. X lltort a kuMla 
I tort, a I Srarll 
vtolarn. AlWrt M I «lr» I'aatol 
Ilr(jr» !• Ilaamita l 
frv**arar k l» Mrtar 
« ..ItoM an I I naiUkto, I han-ltor t.arUa-l 
a a ( «aaaiMlor, » II Aa>lra«« 
riM 
k| .total." Jaaara M Uaaaaaoa 
I tort. •» I ll.iptia* 
vlaiiwc, llcara M K»''l»an, .»««». N 
«. .arll. O I llo|>tla* 
fnarairt. Il..aa»' Tar»»r 
I ailtorkuf aa-l • .aaMakto, luatol ttrtrhar 
a«|*ritoif »( akwk. Ira J I'arfca 
ki.i.f..,.rUlt..aa a„,.|«rt ml (mit aa I luaa 
rfckHwUW.MHM'1" tl*ta«y ui-.r «l hi. 
ruatu 
VwlfriW. Jiw»« V fiTMk 
iWrfc.J.A I II. » 
Vlrrtntrll, I \ U »kr*-M. I |l I i>4, W J 
UMjr 
Trr«tiirft, M «» VrrtllrM. 
I wttntwr m l t uii«4«l>W, lirurjr» <• HinW; 
•i|vr«iwf nf vtnwU.il A 
*<I|M Ml. 
MwUrator, Jukn Kr^l 
« Wrk. A H K .I.Mim 
\ H MwI»Mb*. I f I'MlfcfVfc. J. 
II J«*M 
Tn«Hr*r, » M |>«kr. 
I ullnlnf |«<| ( W II lltHM 
*M|vr«l*»r of Vkwti, A. W IUMMb* 
■ •«»<»■!•. 
W»Wr*4..r, * IVHc*#1ll 
I iNt Fa mum 
VbUMM. r. II Hartkrti. ft. r KHUU. U T. 
TWrtfaa. 
Tiwwrrt, C M Ma'tia 
< wllmW I I •oiUkl'. lUnr? Al.b.41, 
*■ |Wf < l«K mt MmuI, J«nI» Midi* 
ttiMUIAII. 
M-"lrr»U»f, ft. II R«*<rll 
< Wi 
■». b*inK«. J luniru. »«•• C. ria»Wr«. A F 
M mwtj, 
Trr*#«r»r, M llliam l»wwiH 
4 nllrrlflf i»i| ( >*>Uklr, IItMow Mr UHator, 
Kn|«nlaur <•( vUuit, I' L. ItorttHI. 
MTIIU 
M.tora»..r. N arwall. 
rtoti, Uw A.IIh»IIh 
VlMlan i«k« hTM..ila«..wIl»a.*r L- *»w*ll. 
K Mbakw 
Tiwimii. W II 
I «IMnr t»l t«»««Wr, IJ HM II llMfcl 
I. 1.1 .MHOtUr*. liM I 
*trrvr'1aU.MM fn* fcuil «rto».l • !<•. !•»•« 
iMt|" II.M. h*li l»l ill If !»• kl|* 
• an. ll.vw.iik.oU mxmmi fc? tow. 
wf |»i»r. 
irnra 
N«l*r*l»r. K»vrli »M»4l 
Itot.ltoriMl (M.4I 
VlnlMl.l tot I tow, II I IMmtt. II. T 
I tow 
Tr**»«wr, I *> tkl»4l 
IwltortoV, IT H lln-4. 
« ..w»tv to, A * JaUla* 
l«f*nlwf hI rtoub, 1°. I. JtktoN 
• tlllfnili 
NwWntof. t.ufwmu Hrl«.M 
I torA.C. I. MiUm» 
Vir-liw*. * \ llM«lt«i|. to Mr kilhwr**, 
li«i I. Mirwi 
fiM*«r»r, Itoatol Nn<«i. 
( ..iWi k..r, M kbttfM 
• * ( uwmIHw. Mr* Ptocawrw II Hwttw>U 
(«■ kt»to, • !'•••. |r«l !•«•*•. 
• ITS r.*>W. II *■•» M t'—l" * ttow rw»l w 
Ik* lillra *1*1 .4Wi l-.wa »»!••> 
M«w 
Tte arllrto ilwtol irkwH >IMrW ai»-l »l«yl 
Ito l»WM ttaWw »f lrhn»(» |«iml kj I tf»T 
•■Mil 
ViKHMfia |. 
M-ilrnM. J«hmw I, It-wkrr 
I toft. * I ton I tow 
Vtnla#o.' I. Mum. II « l»altor W • 
Itoito 
Tm««wr. J*MH I, Ikwkri 
• nllprvw t I*44l>w A I. M.iWr 
• » I .m»imiu#» I l.«rta-. A Hrt«4« 
I |.|>n.|.r«*|t Mt* •. kxli |*a rtoffM. 
|»l' ►♦!. i»l l.rtl(« #!'••■ totl 
toafca • l»'4 •>» I IMrnM. II.MI 
% >4*>l In «IW.w ru|lnl.if f |*r •••«. >•« mimM 
u( UIN mlWrVl 
I |rf»« n( Ifflufrtallu*! MM |« 
iu*iu« n immn 
M «lrftl.ir I toito* • • iMtk 
I l»ll,l »»K V liaplf* 
VInIukii I rn< | liwilft i«l> M 
• >>antnto r < Mb| 
T »••««» I »«i» c ruiaxa 
«HwM • »! I a«4iiik, I totto I Ndktti 
• «(*(«|» nf fc lta».U | ««ll < I'^MU 
II* I*llr4 h>m|>'t N«l»«w. 
™ I f9tl Tik> k>K|i • IUIm*. Ito I wot nmf% 
'•it 
" | • •••• hi *to« I toar a aw •••««*. 
t»l I IM I WlK II ll •*•*( M aa-l II will mm 
!«• I w•• Ik' >«li i»l with pwaaamwt* toH 
•imm awl M N »H ll half** Ito rklllr** 
■wl wtow lkrlrlkr'4i< »r» Itolr nxfto. 
a»iU«Uw|iwl 1 to ir«t <Imw tolwa f «mi to 
wiMn A M Iniiiil M<l*wtMilk»VlH 'ki>i* 
Mi al I aaaintorW. \ \ 
BORN 
I* H»4 •«*••' Hiirk I i^ito aihiiliiatr 
•wlfl t 'UafMri 
la IVr* »>•• |i. hi Ito wife »f llarlwall nkl 
•Ml. • ami 
la lllraai, tlarrk I. Ih Ito atfe .»♦ to I «•( 
la III ram »•!. |l hi Ito «iti •IK' lira 
•tot, a 'U'«4»<i»» 
M ANNUO. 
I> Kial. "I I ml'» Kink I •>« Nri l» M 
II •■»•).>rl Mi Mitfell || Mr* • • I Mlu 
I •• Mar I kk» U4h ..I I 
Ik Hn^ktoll Irk O. In Nrt I r »«««"»aa 
I ll H lll«ka m( Kruaatoll, aw-1 l.lllto I to'k •( 
•Mrtov M»m 
la Ivawa'k Itok I I'.i.f .f Hilt(l «, aa I 
fkna to*)Mi« >.f lanMtrl 
la Rwal. « II fall »I. b? M ■ llngg K«t. 
I *..1 -I I'M 
I Haw nf I 14.m>. aa 
•rw Mwar I I* tow I 
Oil 0 
la N«r»« I' Hni| I air. t|»l "a fnra 
Id I'trU fi < «nllw H t«nl 
•4 IMH 
(• H«t»« NtH (r'l Mil (liWI rilW4l 
fanw'r >f Naxf •*•! I alr» 
la *•»!•■«•», fik (7. a.ltaata !' ■-* t|rl 
< J UN 
(» 1*4 iNtlfkl, r»h M. III*it I. rMrter, 
t(o| 41 (fan 
Ik 1*4 lliltw l»li 14. Kn % UlIM Maal-a. 
IT'I ^ IMTt 
1%'l'f a »l I- M « l» I • 
l|«T 7? INri 
II, II I TIH. 
TV Ur itl M«lln| f Ik# I ..»i».r»ii «f 
*n«lk I'trliVtikfi llot at lai I al It* lUt 
kl*| II.aaaa Ik ««»(k I'trtt. a* fkarallt Ik* Mk 
Ui mi Mmk. » It l*i| *4 l r m 
i «4k I'trt- Mar<k*l»t l*«l 
itlD A * II auk 
TMMMf 
IINU • 4»N »%l.r. II Ml 114*V 
4* Ilk* Jukk |l»Uk4 Finn II no 
4*-l IU"> I *1* 4'«ittl IIW4 |rt*l M« t»f» 
Ul|> cMtktrl, 4ft I |<*a4i ml i|i'wi« *•> I k«rl 
• •■>1 Itaitof uta# ktiflwl Mfw ui k> I kra4»l 
*1 ■■■4 14 lal k* fhNt lk» H kUwi #>•* I atltn 
Ma<4 l» t*M '»f' ■» *|«HI l'i k|>c |h 
J -I l|0|ia|hiV 41 llrt \f •« 
l r«IH> « W» 
•rim 4i» himi 
ui \ti ui m 
f" Ik# II"* i«4W if Ik* ««|if»i»» in llrUl 
I ..arl kn« kikkn *4 fl'li, I* l»I far 4k* • •••» 
l| ul Ilit.^l ,« llv ik hi I r«f*Uf uf » »lifti 
•»▼, I l» |at| 
Uir> M %..lt t af o«»..*.| la ito i-aalt »f 
• Uliirl «i'» uf Umk* ><4lia| (-raw-rii M 
Mtl • i| furl, k«4 a«« ill )«rti nakf«a I 
I|l«ll44l. nM|nll :• I»| I»«»|| |kil k*r ml'lra 
aiai a at Mm M lltitoi Iktl tlx k*'«ili 
■MirVil III Ito »al I I Urr«K» kt.lllaf al aat I 0» 
r»nl, iw IW I ik'ln nl vi4ra>«f. I |i l«"T.li» 
K>t Jarvl W kilmia thai lkt| t1t*<l l>i^<krf •• 
hiHknl ta l iiif ti i«l I iitliifil a at! I iw fMk 
•lir »l IkMMilvf. % I• |«7 ifcai ?war HtollaM 
•»*• a a at M ■<* W» I Wrw.l Im«iii|i k*r aal-l 
kml4ii 1 •• « U>ll.r«i liw |n I ilnlliini4> alto 
lul IM Ikf nkl I Ul*»» nkilli r*«tf'tlMi ml 
kli a4rli|« i»«i l»l ili4f,ii4 i4kl Mb Uf »f 
I%m>Wi. I 11 I «■' |Nm1) to >rt»il imii *at I 
Hl«ll4*l ikl a til In I ■♦fit aakn-a'i Iwi, iiMf 
aliW k 11 at* ik* kat a>4 a*a mt toar-l f mat Ma, 
"T iwvliiil t«|ifKl frna Mai, totaf luf 
an iw Ikaa Ikrrv tran «44rr ■ImHhw. lit I urnr 
t1l«ltaa4 larll»r titrt ikil IW r»«* IMT* .,f a*l I 
I laraiaa \ all I a* it ».4 kan«a 4tt k»f Ika4 *to 
i.|a twl itanmilikt 'llll<r*r« tariUla kia 
iral Irkf, aa-l I* an4 llik lit flail Mat uf «k»l* 
kr kit lail tla* •*! I i»l raaat4 ka 
ta«it*lM<l hi mmitilili >llk|*aT M krf»fiii» 
• to |>r«itlk*l • lliiiw* «4| W ftiilfil tor, 
Inat Ito lai»li af awkinamai fll4li( l«4««ra 
to r i»l tor «ai I kvtlakl, |»I w Ik ■lal| 'ni l 
• 111 rtar frai 
|i*l#-l H Pari* Ikl* lllk -lav at |rl>niiri l»il 
Mkkl *4 kl rilMt 
mTATK 4»r HIIIK 
ll\»'lKI» ** 
•itorrtl«l ial ta,rtt I by Ito *l»it» aia>l 
Min II %«iiia«ito lllk <Uf wl r»»irMiry, A 
|i |at| lUMr at^ 
J\MI< a kk III • II | 
Jaaifcauf Ito I'tart 
*T \ TIC or M >IM. 
• •trn*ii. •• 
mcnnw J»lkUl I uart, Irl.ruary Ufat % |i 
l«l 
Mar* M >utlla<, 11 la'I toil •• I Urra<r Sni 
ll«* 
»11 kti« II i|'|44t1k| In Ito I «ir| Ikal Ito 
•ai l lllartov I* M II Illn'-IUal uf Ukl* »UI- 4k I 
liii au Irmal i|tM ur MlnfM) Itoitla. in llkil 
to kat to k4k* ttf Ito uf |kU Ilia-1 
It I* it4l>4all> Ml Vhi ttt ir. 11)44 Ito tai l 
IllalWal k>4lf) II* UtolW ufIto jaratoarl I tort- 
•if li« ra«ti*| aa rti«*k"l riff uf ikw m»i auk 
tkla llrWr af uart Itoraata In la MMItkpl Ikraa 
Wrkl lli— Italy Ik Ito iuIjpI l*rHt-> ral a 
|4|»r Mltirl la I'arl* la *at-l luanii, 
ito 
L»*l |t«l.llrilkia lit to IklrlT lUl* ll Im4 l»fnTi 
Ito a* 11 torat uf *al I I "art hi to toil ton a! 
I'arlt. il'iivtal I, ikr Ir4 I ,r»U> uf Mat 
toil Ito ra-t Ut*l Ito Hkl ItolW tail Itoa 
aa-l lton> MM ll *4H I "art aa I MM 
If lar to kit mkj Ikr i-raytt af al l UI«IUM 
■kuttll M to fraatol 
AUr4 kl.lH KT* II -TIN « tork 
A Irw it'|ii f lltol aa-l ito^lrr ltom.« 
AI4r4 k I.Ilk Kf a kI'lTIM. I tork 
Jan Mitt III. Pari*. 
«ul>t l|»r Iwr IHarlUnl 
mTITI: «r MIIIK. 
I ill >11 or 0\r0U|l, aa 
l| »k«k 41 |,|I IlL IIH NT 
I torWt |i llrrrtik IIWUM, it tikto lliaai 
fur*I, lllia k alto llrrrV k 
I I'arl fitr .llii.ua laarrtnl la aril uf aUlrkatval 
iMIruftrU hiairf Mk. |«l 
A<l iliakM, #!•*• Kr*urail»kr ll Irliuirj 
to rat. |«l 
Th Ito llua Juili uf ito aatirrata Ja lWUI 
I MMl acIt Ui l« k4lr4 al I'arlt la III fur Ito 
liMklf uf Otfitnl. lit# miial Twill 
uf 
frlirmri, k li iat| Kf«|wtfallr r»|ir»»nlt 
I kartoa |i llrrrt, k af I'arl*. al-ir*»all. I Hal to 
atarrtotl |.i Ito aakl Ami' ll*aii«f .f l al 
•il'l 1'irt*. I*y II.-a itrti k M Haua • Jn4l>r 
uf ito I"'*-*, ua I to—la? uf |i laai. *a||» 
la g tor lit to • all.ra Ikal |uar all I*r4lll»aar 
kat ilaat * rua-li* 4*-l klattalf l, a*rl kla ttkl 
• il|.|ntar<l alfr at a Irwr aa-l faitkfui kaiiaa-l. 
Ikal to llt^l Willi tor •* kl* alfr till Ito Mk .lar 
ufialf. k |i l»at. ikal Ito aal-l Akato lliaaa 
f.»r«l itotrrlr»l »«ar Mla-laM l»t r«l>nra»a4lafl k»r 
>11 a *1 lu«. atoa la fat *to fta-l a katlaal 
llilkd Ij» aiatr uf M at lliiaafitftl, I kit Ito aall 
Aaato Irfl y«nr Utoilil •>« Ito atk .lir af Jilf, 
k 11 laai. aa-l k»* at4 rtlurkrl II* Itorr fur* 
|>nia Ikal • ilrrrar aM| k* |i*alal klai aHlla< 
a<l U art I aaaalllu **'' atarrlifr wklrk MM 
lltofal tar a .lliurta \m tot'ftal, an-1 |a la .|al| 
»ataa I will rirr ».r*>. la I to farttor liar* Ikal 
Ito fiiakl raaktolta nl aall Aaato llaaitaf u'l 
|a a*4 lik..aa lai klai Ikal raaat4 to iat«rtelaa>l 
lir rawto ill'lfato* 
I'irla. r»li ». I*»l 
I II kill l> II. III.IIMil K 
V I » M MM 
o\r"Ki». — 
antra, rllra t |k I In lu-f >rr n*, 
J«M»« a M It I • • *« T. 
Jn-lhr ml Ik* I'tXf. 
tTATK or «MI*K 
otniRh. •• 
»iimm JmlkUl < «wirt. Mmwfy term A I* 
la* 
I IxriN li llerrWfc. HWUM »• Ami* IImiu 
lnrl.ilt* IniflUiitrk U l ik>« M 
lu Ik* ruarl I Ml Ikr **H l.|t»b<* UMil llktk 
IUkI if Ikli N»l« l»l kM kii UHkl. MrM »t 
•IIufWl IWttln, aifl l*>«l til* bia tn Mir* »«f 
IW |»a*l»a. » ml Il>l* Hlvl. 
IriiomiHn «i n«»i «Hnr. ih*i iw uii 
lllralaal a«41fx IW DWIm oflk* Utrrenf 
kf r*«U| M iMrol »f Wf* a a-1 raff ul IM* I 
nUi a Hh Ibi* »rlcf *1 mart Uwrtat, k> k i.«t. 
Il*l»l Ikn* ii«t> mwmiwly la Ik* mWl 
Ikrwurral. a |Nurr la firta la aak-l I raaa 
If. Ik* UM |>aM»«alt»a la Ira Ikiilr •!*>• al l»H 
Ik* a*«t Una ml *ai l ratn, k« k* k..kira 
al Carl*, ihmal l, mm Ik* lr*4 r***lar ml Ma? 
a«ll hi Ikr r»l Ikal Ik* Mkl Ulrala* at; Ikaa 
••■I lk*r» a|»|raar al *aM rwarl aa*l akrw raa«*. 
Ifaar ak*ka*,«k; Ik* |*n;w ul *at»l Ulralaal 
akuakl m I* rnaM. 
AU~i. Al.HKKT k. JH'tTIS.rWii 
A Ira* aUmi ml wrtl iat «<^t; ml hivl aa-l 
•fWt of roarl iWf*M 
kli*a» -ALHk KT ft JH'kTll.riNt. 
J.B WRIUltT, 
^g^ESTrS&SE 
The Best Place ! 
IN 
oiroRD comrv 
T« (M Ymt 
Watch Repaired! 
<»a T«» M'T 
llnkl, ItHtlff A •llttfNMf, 
S. RICHARDS, 
South Pari*. Main*. 
s. RICHARDS, 
THK ONLY 
vradi ati: orri( i i> j 
OlftN f'MMMlf. 
••nrril PARI*. MAIM* 
ftlM »|M I 
Do You Want 
r%$ *,.» \«(tMU*»*-iru«.r».« u• 
•#•<«• ar iw i»»* l« ••"••I f 
flu rMntl Miti • '-Um m« 
I .«» I linu. » |lr Ilf 
Ws Have Them. 
r ii r»«» ■.}« <»«••»< »» •• 
• (Mil »• WHUll »»• ••••' 
>»«/ •••• •«# m ••»,•••• r»«» /»»« 
AMI# 
T.' L. WEBB'S BLUE STORE 
ANNUAL MARK DOWN SALE 
OK 
Ready Made Clothing. 
<*riita Parni«biiKi, llik ('4p*, «(i. 0«i«t »• C m*l»« to <»rUr 
lknt« u»W ih it jrcm c*n mid J"» p«>r r*n*. on vmUr 
(I w !• In •»: »»,. 
now, ruy aUirk i* Uri;<t %n I I %m l» >un I to tar 
h*itr * „' ti i; |. 
thm loonlb. Now i| j n »t wtii until tliw i> l»r »k«a l» it ml »«*r 
i 
«»th« li«r<«in« th*t th* Ilia* Mu>r« •• off Tin^. in I'laUra. <K*r*>»«t« 
** i »• 
hiliitiwiifDufanrttfi Oii^b Hhirti *• » 
Una, II >«i», NV>kw«*ir 
Koptrtftllji 
T. L. WEBB'S BLUE STORE, 
Norway, Mai no. 
New Trimmings! 
IUnil»*irjr«. f! mnnntf*. wi.l* »n I narrow in*cr(iuoi, *11 o*t»r« »r, I 
fancy lurking 
I.mt, h*n I *n<l rnvhin* torrhon*. all width* an.I prim. 
Kr«thrr»tiU°h l>r*. U in a »aiirty of |N»tt«*rna an.I «*»l«>r« 
A Ur»fi» linr of >>f rott«»n« * I n*wly to \m trnum**!. l>U<*<-lir,|,L»lf l»!» y ! •-! 
ai»l brown. 
Button* of all kin !•, «n<l th«* ln»«t of r|hm>! cotton 
<'•11 «>i I mitf*ri%U for tin l*rwmr an-l tf«*t your «l >n»» I**' r»» 
h<>t w»«*thrr 
S. B. & Z. S. PRINCE, 
110 Main St., Norway, Mo. 
)'. S. St<»rt> rlo»*« rvcry Tu«*Ut, Thiir*l«r *n<l Fri-lo ncninjf* »t 
« i.. r M 
I 
PROII.MW 
4'hararln 
in the IK'- 
tectir«* 
Story, 
The Diamond 
Butl:n, 
fa a r.*n>*«1 BKYAX. T1 * 
rmif grntlcmAn ah wn in t' « ibuv* 
ioii.m itr« go la n t Mr. it to—b^i 
A.NoTlli K prornlnrntcf ar.ui«. ia this 
m «•:; »i u tuua ucw auinea. 
OUR ADVICE IS: Read "The 
Diamond Button." 
WATCHES FOR SALF! 
K tokfonl. WYtlivn. Kltfin. anil 
N|»nn*jti««l I \V«tche« in Q >11 or 
Silver rim, at r« 
<lu«'« <1 prirra f<>r th* 
next 110 iU}h at 
PIERCE'S! 
N<> I o 11 Fellow* IlI'H-k. 
S«»uth I'aria. Me 
fii<»ro«.N %pia«. «» •••«• • !►...» 
r IMr»lw« my *»• |>h<4->« al H«*m 
Mm 'i.> I'xrtUwl I »f*r r«r>l |*W»t>M lor >»•!• 
t 'loir* V4 < k#a|> |4< lNrr«. I»«l Ik* •»-•» 
In M «IM .m lb* 1*4 4m k I* Ik* M|ri4 I <—*» 
««kk m Ikl* I* «mlf fur a frw l»tt 
I M««C. <»*f*4, Wr 
niaNutiHir.H*' iutii r. 
TW «»l*r4<w<l> it«ilM* •IM-4M.-I l.» 
Ihr 11.^1 -l« Ifr >.l l'n.UU fwv lh> I uwaljr »l 
•* f..fl, ..a II* Iklnl Turvlti of V>«*«h*«, A 1 
11 W, rnii»lMlii»»H !•> r*rHif Ml run In* 
Ihr >UI«< rirll|.« IW H«W u( 
I.—I— I w»l«4». UK «»f Ill4«f.l(itlln.«klr, 
I. 11)111 ml>l ICMliml. Wr»t» ilir 
•4'.* II.*1 4* «H>*lk« fnxa Ik* 'Itl* of 
rlaln»4 »i» •:b>«vl Iw ««i.| ri*>llt.in la «Urk I' mtM »kl »n>f* Ikrlr rl«lM, an I Utilk*) 
•lh I* In *••!.» al in* f.4b.«ln« plar*« a»l 
U* •• (»f Ik* p«n»*»»f rmlilDi I'm >4m, «|| 
•I I'm hOm uf R. A fry*. I* IMM. la <*>l 
nKMr. <hi M«rUy. Ikr m»»l >l«f »l Vay »l 
la.i.irV<k li Ik* aft'n»<n<«, anl »« • »U"U» 
Ik* >l«l>«4k "Uf »f M «f. *1 i«d vVlwk la Ik* 
an*r«M»Mt, \ It |w| 
l»«U I Ikl* Ivealjr alllk >Uj •( frlilMr* A 
MM II (Nil A NIT*. », .. 
JullN IJ 1 II % I'M k^, {««•»»»•»••»»• 
<1111 »•» 
oin>*i>. m 
'IMktM. .< Ill Ml HmI * b |*|. 
J m* flinrttii* >Ub>l Minury IfclH * I* 
|U| |« l<MWl l»t l»l»ll In lk< 
l>nw I .K» t Im IMI u«Mr "i \ -tk. M IW I rm 
IWrxil aa I k*M mi Ik* lf»t T«*»U) 
Juiuri. % I* IN* Iklnl 4t| r I rl»naary, h l» 1*1. la (n»f V,\t%r t 
mt l*ar«>*<ft*M tat « • « <«Ml •* \ u-\ 
• »l <UI>' III Malaa. I<tlii4 AhNM I•«> Ml 
I'mIw, I* IW •.*»*» •! lUlarl Ml«ib<«l 
M*la«- lirltNl) iir-foliar*. iW»4 «»* 'I« 
in I Iffltf iMimi •»! I««r irMi, mliul -»»v, 
a»l «ill •»»< I al |>al>li< MdhM, *1 llii-l Mm 
vwk la Ik* Im«i "I fwWt, la «ai I1 .m<m? 
..» iHI«xl. la|li*kl|kM«Ui^l*r. «• «a«l>ll), |i#fl»ir«UiU| uf April. I l» 1*1 il nt 
Ik* rkwi U Ik# «rWf*HiHl. IM fellwwla* v«ni. 
r>l mil Mil'. •*>! *11 Ik* rtfM. 1Mb- 111 IM* ir.» 
tUrk Ik* Mkl tUtH liar k« la aa>< U U* 
•in*, «f kalMlla l«*a|i ««*MI l|i *f 
iMiWr %. I> l"*ai. at l«» •Vlurt la ill" iftoa 
»Mia. Ik# ilaw«Walk*iM*aai alia• k *1 mm 
IWttHlalkf HMMlt l««N % MrrrUf It* I 
la |h*W>«a »l HtuailfU.Imii'M aal ilNrrtli 
M »■ I llnwa I •wnnrfH |H« a! Ik* maaaarr 
at |W nalkiaii *««naar ■IMW la la I' ntii* 
a a-1 m ra»#» Waa lltrar* raaalag awita »!*>»• 
il»g|i 11 #••« »k»n f»l«. l» lb* r«al Ira llai k) Ik# llaalrl «arf*a( fex** k4. m*m mt IihmiIi 
•twl kjr Kwkanl Hrpal. Jr.- Ik*a** mm aal I 
rua<l a>rtk»Mrr(j alwM ilily ratal* a lirfi 
*«■••# ial a fcnabak >laaip *iaa na< *»<*• Ml 
l»U Mrtkwlfrli ml a krra a aaaall k.na«a M 
Marly *»!. Mil by aalu*n* llidhrl, Jr.. 
Ikrai* man Illy l»« lifrni, !••«> rata, la a 
Maka aal Hi***. U**ra iwrtk akrtaa ilagra** 
■ art. fcrtf l«» nala. I** la a. I fanaarly «aa» I ky 
Kir* l>aaU a*4 U (tart Haa. Ikaara Milla u «ai 
wtfHf lipiai aM, fcaaly Ira rail, la Ik* IM 
.. ^ .1 fg^lalfcl *1^ ajfM ..a* -m — ■ a 1 ««l»IBI«p BIM BilW WWw Vf 
M M»r, Hin-K u p MM 
ISAAC M. tTAXUtY. 
EGGS ARE HIGH ! 
Mnkt* the lli»n« luv. 
WE SELL 
I o|»ri») Ki;k' 
I'roliAe K#j( 
CrM-ki*! sltcIU. 
<lM»in«l lion*, 
|l»*f S»Tt|»«. fti* 
N. DAYTON BOLSTER. 
*"•1 h ('oil, | 
Maple 
Trw« t4|.|f I will run If th* «• 
I* right). 
Sap 
«til«-ti run* lhriMi|(ti >\ IIIU H«i» "|»»r 
caught In Tin IhliiHi, In <••) 
\ iiil/«*-l tmn l»tu*. •oil «»r »»»■!• t<> 
Mivfef WRtC will mIi IIm 
bc*t 
Sugar 
Hyrup 1,1 •n<! A if ♦ Iloii cuiirtwtlj 
on turvl or nu<l«> very <iuU-k. 
InfurinitUu In rv£tni t<» th> <■»►>!• 
Free 
To all »ho will uk*> the Iro«iMr to <lr»|' 
lor nn| or till »l my More. 
> -Mir.. 
WM. C. LEAVITT, 
U Rla >MMt. 
i'hc <0*fovd Otmocvat. 
"ON THE HILL" 
DIKKtttlT. 
Muii konl. «m A r Wolf* r*» 
Wf firm- klk| n«n M II IH (wta< 
% konl m || v. <Hkm Ktniti vnk* n 
r v. rr»»*» ViHIHi T*»r»Ui at 
1 Mr « 
I mwroU I k«rrh In «• It 
«*»Uf arkuwl •*•». HfU< air « 
!*«• >.. «< »f< W rfI »» IW |.^k.« 1.1 «t» ni 
*•«». iTK m 
Mm«lrrl« KrU«* nlfhl. 
W rrm'l Munlir mil Vintlai bmullful 
»lara o«rrhr«t|v> 
J>riU M. Hiirr t.» Wr«|Sn>»k 
Vmiiuri ur\t »«rk. 
Ml***-« «t»l < arrW 
I »a» I* arr nukin( 4 iNlt In I antun. 
Mt«* I* N Vrt-ln ■»« I'lru Hill 
V h'lu f«»r IVIf.*t »hrrr *hr will rr- 
mmtu f.«r tlir |»r«**rnt. 
I i*-«IV«i |(tf Irilrrt la l'*r»a |«m| «•!- 
< immin. n k. 
M >lrU«. Kr« Um I 
•a.1. Mr* n r. 
Ni» hrttrr U* %il**u ant *utT.>uii>|i"{* 
l'«r an «• likilll < »II 'r f»•«•*»'I In \m 
111.. I- — Ml ... 1 I-.. II 
\ nli'Mi aailh II* tn< r**w| f«. 1!. 11. 
• illt» 1 kki*>l thai » ill hr |i.ininlm| 
IV warrant I* jI f.»c *. V»»l m«i 
<ng aril trfclai aftrrn.w»n *1 f«H»r 
l««* k. at ibf *. h.«.| f«»r th»* 
•»•»»*1 IliU k a link ••arlirr 
lh«n lhr ai<v<b( III* hrm l»«-l l f.»r th* 
l.*t fr* i«-ar«. h*it U »«^'«»r>llii£ In Ihr 
uf tbr tli«trt« t U*l 
IV (.Httlillnn of Ibr h.».|. nnii«ln 
*h>« IV *111.1 «aa« inlllnf up lii^N jink* 
«*ith IV .*•», U »fII lllnatrat«-«l hv th. 
rrplt i.| thi(h«n *«irir\«»r. aVn a*k«>! 
if hr )u«l tnnm through hi* dVlrVt 
i»h. m, I (14 through all right, Iml I 
hatl Har»l anrk (Hllii( > «il n(.ln 
»»- <■ ta> naW a 1'** t a* k'awlt IM* 
• »r» Mil r.H.lwll IHW In aW IM*aW« 
iu.i .>n«| «W Mm >-»nl». kM>. kaowM • 
•« .»! aiN ba* .»•* •• ■■■» ■ »* 
» « W %r^!« ik» tafUl pMi • Wtv 
s# '• lilt Mil I lunir 
IV aV.av ii*-»n •(. nrittm |>f 1 Uh** 
Im l..t Hi>1ih«Ui 
lit lhr a|>| r<>f>rl«'H>u lu-i'lr* t». th« 
1#; ;.iarr U.I «.c*k I'ari* 11 ill \ • a t 
in. hstura rt»r Inn lr.<l >ft*>lL*r« a \»-»r 
f r |ri. iwfa ttr |i<»» <••»•■ ..f ll»r kr.l 
Iinfa n lb* .<unti »i»'l . 
• 111.!! fun-1 .1" t* >ti<l thW «|«t»r»»|>r*»t 1 »•* 
ntil mikf ISrU lllll \. mi »w i>f tin 
*-ltr>£ •. h<»>U <>f tl.i* w.ll>m 
I »• 41 t !• thr IkttV 
| I .Mi • huhl'ari* llill Im* 
'•▼ii ^r.hlnl hi IV Matr f«» IJ«|.rr- 
-• t*!»»r l|rT«r| t<r|.»i»£* inn h of tin 
r»-«lil f"l IV I.M.lC of thia Mil *.»• 
I romiiH hi Vilf "Hi |>riNr#t|. 
if Ilrrvi lit* »»ik«l fi^ thl«»*'li aii.I 
.?• .i.l I* rut it V. I to a l.fjfv «h»f» «>f 
IV. n| r.rt. Ilill ar*> Ma. h 
..... 
«•. |.|>r»f.M«tW<ri fn-in »hr »t «ir I -r tin tr 
»• 1* in«. IIh ir thank* ar» <lu» t«» vii 
.1. 1 * I*. 1lrli£ll| .II I » • IV* f»r tin- if a**l*' 
iImt In thr m.ttrr. an.l 1V1 k flili *|»- 
; r». ut» Ih** ut)llrlu2 • ff«»rt• «.f thrir ahV 
.■••I t.ul.ful r *•! •r*--ru I at 11 •*, h II II*' 
•m. I *«| in th* .r V half. 
r*i.i* lint 
Ili laf MIMnK 
•• •'i •r.»-»l >■•!••!, will |«t At III • 
urml «n I |>r*^r<muM it 
\ »'km» llall tw\i ) rfcl.it ftvaia| \« 
«lui thla lu* l»r» in Ihr |>i«l 
it i« «>nw><t«Mri lu wi mtlltlii(, mitli 
lo lltr jfrnrtl, II u atlltt- fc-ttt t« 
•«t Ihit 111 llw U*l tl.ir* Irtri £f»«l Hit 
11*.'tit lit* hra-n Ul »■ k hi I tir |>ti|>il* 
■f lltr l»»l (•*« bift >•! tm «| niM'i* ll 
\e» 1 urk m4 UhmIhI. A fur tW •*•»!- 
• ■'•■»! ^*>ttl n tui«h iWrlr rntrrtdn 
mmt. 'lit rt ».r «■ V ,r, t I" Ci»** 
llit «liHr f»ll« tn «j»|»»rtunlt \ lo •Ukr' 
IMmIh I* •t* l I" «a*ula; J*» Mtl 
f f <ltn I'ljp i >ti»r • tflt «*«•! tt«ifc| lh« 
ruth, a* it i« lilt If O'M tfu'i I 
lltr Ik k> I * lt» !«'«• 
PAH ^ TOWS MitTlSG 
<«ur r» |».rt Inxu ihr ♦. * i> tin-a-ting 
Lt*l «<vlk nti«H«tr1l» lit I unit ihr 
I|mI itlBfrf*. m Ihr l»< <tf » f «i ami 
t•• ['WW allllr Ihr ntrHinj at* lit 
«r». 
«•<<«. It tl.r l«rg*«t mrritii( |.»r 
»• «r«. l««l*l <•! 44.1 t«•!••• Mu^ n't tmi 
?«alfc»' n»'r airr «ihii litrlr w# 
'» -!« '-ttt tl> l» ■! "f n>jj —■» iihi! |»i 
['•t*U thn«i{h»ut. lit* following 
iiuI'Im atrtibiHm lit itt ItnitlkNi. 
• i»'«•<.«'lUnai'a: «tu 
I I • « * • « i. 
I M «atWr 
llir l«||t<alu{ «rr* tbiMrn •t»rt»n«r« 
«»f I'trk (ml ! him It : 
I i> I Jt • w I k»' 
I II Hnaa I kaa'k' iitiia»l 
h r «wi>m. 
v I < iM «■«» t to 1 rvw |ia|rf, 
I Ia«>4f> VI • I 
Ibaaihai • «)|i< 
% {»!• r *|»riat h»«a 
»l 4* 
1 • «r »l 4t»* «If n» ii V«* 
• ■<«'• aa ) WrVlfM rtak I -aa- 
I a» aal iMffarf. Mil 
Ik <4ti<* I 'a • • 
•» 
I 4i la iaJ* i- • a (f% * ai »lta|« >• 
.• M lt» naaitl am» law 
* til |f|rrr«| » aa UM*l|raln|, *a 
I hi n*4MHi l» |ml I h» ht£h 
alt t ii .-wi til III i>W t»«r«i—i nt 
> Ihr i( ««-al |imi i«ail4 t»4 l» 
w<>w m <i h>«ut kaiUUf tW In**—. TW 
•r | 1»» t|,r trfr at «»f 11^ 
M hm t| • tt»r t«» tntlli( HQ 
,» Wil- 
li 11lir r«i.tn|nf |l.n»> l» nm-i. 
1' • • mojt.H aa "Ihr miih- iilit 
4 ll IttWrf* arfr r%|*»rtm| |u 
• llir M>i|Ih« «a« *|rfr*l 
•I a f fc tula. aUhml hrlw< 
tiller M|i«-lt lllilunli •!• .» 
f a |U HUM!. 
I ••"HI t(ilt.H Df »«lr 
Ih >.«r aa* }«iib*J 
I ahi.b «ta frval*! 
ll <1 | Ua*r lit lh» If"a«l III 
• t..f a ll^lit. TV arlrttmni 
)■ •■••<l i»Ullhia«i>Hirra, t« »(• 
„>..•• .\k«-iH| llir »•*»»« III 
ihr a£rtita It 
» tii«-fc>t i«£ Ul» II. (Mgltl- 
r> »t lent a aaf thr «llatrfc*t 
I •• «it alut t * »• •»» 
» I tulr In hftril to thr 
I (xmu fr in J«>l«n Kink, 
t»*r I tf i> j««rl fltr* llir 
It UllllKHIIIril for »• 
W Uk Hit rfU'U* •(« fr* h»*l 
• it mnl< iikI t'trriMl |n j>»« 
.1 u|«>n % i/jC«*«i fc»n lluf Ihi« 
« if !. adtlemont. it »*• 
it» ll<* iiultrr UirllMlil 
" inirn at thrtr • I lie r»lkm. 
I* •<« » '»--l tn *ur|4 I hr Iiii *r« 
• II hi '•III hj Ihr ulntHK-tt, ITif 
I II ilMlMf X •' * «*«•»- 
•■in Mill; tin* In it Intuit in ur thr 
*• < Sr«r|| \ iHt"C''* «itl 
I* ll«<h Mriri nu>l «i»l from a 
'•if I* It M anlburt'a tn thr 
'• nllrl.| ImtU llttr. 
■ ■» \ II Iwrmt til 
i,i« *. |, in .net mi,| ri|H-n l It It* 
• • •• In illut 1 rmtlfc ItrniM-lt 
Mttt fr«»tii l» 
it In l»i»trui N 
* CANTON CAM 
< l>r<n|til tit <irantlllr 
.•.(•>11 agdlii-f Hiu. Iiuun. 
I' Hr. '• OMMM MM 
I1"!* b, «hi<h «*• r*fffr*il ti* 
H « •• Inkhl it thr |rt»- 
"Mi f i* «ift ht thr rrpnrt uf 
»lii It « ii ii Minn•, tint 
• II U ilimtlMnii allboHli 
f '**'• > ibia.** 
tU' II. I ttul ft** <HIt Iif thr 
».t«i «Kb thr r«*r 
II. nmter Ihr Nrm *4iw«- of 
• A * a. la I*:: an«l I*?*. CMMl 
'I 'ti * m t* a |»»rli»rr»hl|i an<t 
l i|a|i«| uf hliawlf. J. V 
• I "»I a taint gr*agrr*. 
• i Ma *••'» «lih Mr. < tlkt* tor 
* " h ••• |mt into ihr •»•"» an4 
1 11 »l# • 4 'n^l «i« n»r fhinl 
il nf ihr tnitafM. TW 
s" >• l> <|raM thr riUl#ai« i*f aav 
f«|i ; ia>i rhiaml thrt il(anl thr 
" l» •• in a*^i «tithbL*t h«. Thr 
• m <*««all ukm In vritka* »»• 
Hbrml. 
f.^ ItahrtUr. Wrt*hl h" 
>S»n. Il.nijy an*I t «■■■■ lUndail 
(■*^hu« 
•»nr LM|Mtlnr nmlrrtnfcer r*y»+U that 
tniliM-^ i« t»w tint! »anu.«t W p«ah- 
*»t It t^tihri itarlf. Jail llfc* Hmaarla 
««|i 
THE OXFORD BEARS. 
TH( DOINGS Of THE. Wt(K IN ALL 
CTIONS Of Tm£ COUNTV. 
r*v£*una. 
\ InlriMlini luftllni of Ikr 
M omiD't I l«h ««« hrM Uil KrVltt. IV 
t ««« tMWef Wrti<It'll Holme* 
l*i|irri i« hi* lllr, work* «t*l imtHiuri 
»r|t (|«m hv luenihrr* of ill* < luh, in<l 
i mi bil|M i»l txiflMl |t»r»«iik «»• 
•• I he I »w ||on» Mur." *»• re*<l hi Mr*. 
I 
J. V lUrmai «** In tonn »w ■»««• 
<U>. 
It C. Nr«mm an I ItMlIt h»»» rr- 
turtieiltn ( rrrhtirf *(lrr tu ilwinf of 
I lit..ml,, in llr.«>kh n. N t 
Thr n Inter term <«f tlir M'tilmrrlixnl 
ITne«t|«*. Ml«< M irgie M «rt of l uroUh, lu• l*rn 
i»i«ltlnf Ml*a M«ttU» II"**. 
W It |«rhot *|<ent U*t *r*k In II<h- 
ton. 
I he lailh « uf the Nf» l liilhh C«re I 
it thr mtfj Thnr*«Uj. 
iast mjuroHD 
IV-r* t line t»«rt» it the UiIIm' 
<t>l at Wllim ni»iiu«". OurtiUi run- 
in# 
I I I i«'U of Berry'* Mill*. In 
| tow n I rkltt. 
J p «*rt, of < anion. « *a In town 
.1 imr« Wfli li ha* !*•» tli«t iln»|»t«etl 
|.«lr «.f r»»l Iwilfr nlm • »hort time 
vih \Mailt la on lh» £ iin 
M • 11 I 4i»e)tn lu* • • *|>|<ra| ht'fVH 
UPTON 
M tr »!h tin* Wjcrtl iiw« Mofiii of 
thr *rv| •till <o«itiln(. 
I»•(»>• I ll»*»'-^l »«• out fnun thr 
» v ||« i«. i!iitijj «<»•.! f.»r 
John Ihnfiirlli. 
1h- •!< L »i* ni.»r»' t* mi fort a hie 
I .f llr •„'£ i« «tii| «•••',r1u«-.| t.» the 
»i Hr li >|»- Ilt>' |«<a»|i|r Will r»»- 
in'» r Kit 1 .. f«nnl\ »'i I .Inn 
>< with him during thl* 
it*l«| »rnlhrr 
*» •• <1 |» -tri.t V- I Hot'* 
,\. « i'h .'i «-\hi».i» i.hi it tlir rhdfi h 
• _• IT- « «• fllltil 
IM' t »• ii n»r 
i,. .lit »• r»- .1 
• r••• |> ... \ •Mitn It'urtf. I • «t« r 
I lit* a iv I ||>.Ili« KM lug »«""l 
M *»r !• _• I in l.rr«>l. N II hi 
W II I I.* I -!• 11« I hi« tinl 
M \> M. I » «l. * it h •! I |.»iiii 
|i I. • i. »• L tt lr«r aittrr Irt 
U |*, i. Mf« W trrrn I* UklM( • <rt 
•»f l»rr 
pThu 
|h<* li.an \«4ri| to hol«l their future 
t n tn«* ting• *t lit! IVru lull. 
Hi.mhi •» 111*** alt *MMt nf thr 
for • i|»t « Wit 
ll"**rl liirwr ho >«Ntflil « l<M »'f 
iimM it|> hi *i'»-rl» to rrlmlM hU null 
«ii h nr«t t|iri*| 
I AST Ptnu 
«h»flr» I * *!»• ifi U *k k «»l thick It 
louMful >»f hi* rm»»fri, 
\ II lirlflllh ha* Mill hit c%rn that 
ti- h» I <if J*n»r* IrWh to M || I >»wtnt 
» I ... 
I AM **Tm»ono 
• II lltalflon .If'ir t«t I irr|»»*t ta*t 
• erh 
\ N '*.■■! aivI Urt \*>rah*Mi 
S.if ami.1 tae»i' t<i 1'i.rltali I M "i't«» 
V|'t \ mill t* mni» *f»k» «lr*%* 
in*km 
< Hut-»n lluni|<*ta It hai k a# tin 
I W tirni la h>m*r frtm <»«»r- I 
ham. \ II 
nitmos 
It.' J'«» It • !• • •• • U|M«*I lit 
l| • ||| g ||, n_ it- of tlr \ \| 
• \ |.» fr.»m >-»ih ml thr oillrfrt, 
• ■ » *i»-1 llilra, Ihrir «i>rk 
iii t "'-Kit >vii ( inUhliih lirtkih i»r- 
gllilsat KHia tit l(r Ilillrfr titling n Imni|» 
ihfi »ili "i? Ihr M »lr, 11** atu h*tita ai»l 
ing (-■..J.;*- art* thi»r->ti£hly illir In 
ii /i ( ||k ui*rlvt-* lulu *u< h i murk- 
»H.|k 
I > rr \| tat r\t 
V r»n at* I |>r«» 
f« ••lotlll f» 
i * i i.' iii* i r>* *«v 
%I »•!•••»» \|»nl .*•*!» 
Mi* .'tli • *fr u*rlr«* mi 
*» IUilk'' t*»IH* 
I' i.i* t- liil* •' tIk- fr * l«*r« i'f 
In Ml ill i| I III* »•> W* |h>Uh*'r«l III 
«ii ir>l ••• M «J Ja. k I hi* ult>£*° lv k*ru 
'li«l at line- Ik ««* ( •tW'l*nt at 
11 • .r*»n \ l<t»n 
Mi« u«hitiiti I* in Wmrn il ami 
l *r ii <Mii^ M>> li* \ <|uM ilit 
11" »• »• »tl r|.i.|*-(|IU Iif mill* hrr* 
■mi, 
< 'ii* wl llw a»r«l <*<ia *t«»rtu* "f I Ik 
• if WnlartiUl ttlitih lifiHiflil iHit 
•}.• r< >1 hfrikfi In full fiift^ Ihi* 
HmrblNf 
I AST NJVSIM 
I < >* ti iii"t I|u| |>t«H>| off lit ~**l t 'If*jittr 
t |in-<|klfHii 1 la at il «<M|| | l» a a>|<ul- 
■» f lit l.«rf» It(t|i»r Ma* r\rt |r*| lt|mtl 
rtr** it* I * il IV «l lit* iiiHitm 
>•••11 I la? grttrt tilt *tli*f*«1oM an l 
>Ihi*i I tin iffilrt nf thr titan la h» lh 
o*4M»ia. 
IV llt|4i*f i|virtHlr i»nitn( ai« 
tli t • 11• it |r*| i«*t «ivk <>u immiit nf 
!hr aloft*. 
I h« la.|W*» it* U• with »iriitn| *uj»- 
I* • ni l m« talilr* littr t*rn aril al- 
■ I i-f I' • lit* I »*i *«mnrr l>m- 
hi,: « li4*> irn kiifllt nll< n*| thrir aer- 
i» M • **ui •!••• 
f f tli»- N'lfH" i.f t Ik- I ••Ii{*k£ ttl<>flil 
• t Itr.tr* lh Mm-lti rivulnit 
I Ik iu'i Yi«»k |tl«*«*| tllia 'If nil I it art- 
'« |iU»« tlit* M**Min akth fwnl ai|i<- 
i-i • ai*k, IHIjI, Hk frirrvl* ah I 
K* 11 Ki. Iitr<l*4i«i 
I •' "II t Kit In tlir p4r*iilll(r. 
I« at *iiUi mlitl tnkKii* of tli. ir ra- 
t«i ii f .r ih*ir t»l«i«r>i |M*tnr ati'I Iii* 
nil iliV i<in;nni '0. Urn. ItU'hirJaiMi 
• • raflmtlil** llfi f»ll*>ful arr» iut«ll l 
In* Utkira atf mu- Ii -a|»|»r» i it*-'! hjr all 
(• '"•niuiilfin* Mf *rr ^ii I In iinti 
... t, ^..irt «ikI iu-«rr hrUtbn fi-llo*. 
•Iii|i aa iIik *r«ra mil hr. I»• uoiuiiii 
II mil frtt I* « III IIMt *1HI»rrt I|k »nf|.| 
>UK'I M. 
HARTFORO 
"v ii*ni! iwHlai at thr l.inr 
:l.. I. »a* VMO attriflnl. H Inalow 
\l>u * a* h «*Kii rlt rk. J. II. I»r4rtniru. 
Ifi lit I Ik IIkkIIii^ mini |ii IxtlM I 
w mkl SiM|*r. 
\ lit Ki-rli ha* •••M Ilia r«ill t*> "VJItl- 
?irf | M i»tW 
William < aft I* III iff) |Mmr health. 
Ura Ijwrt l'ar<M>ua la i|Uilt* aUk with 
|i'H'l| riH*lt L4. 
M tr« h lu* iihik III likr a llmi «» far. 
Iturtnii llul« hlu«m In* »miiK Ifnur 
fmin \iilmrn 
• I. trtm lluti hitt**Mi ha a g*n»r !«• Nnrth 
\liiii*?iMi, Mi** In *nrk. 
MASON 
lite lir.«l|llful •!*>«I il<>« n 
*h»«|i.| U O'lltluar to fall iluridf thr 
iM-tl No li Hirt «t It h«t for thr |m«» 
III r* will ha ra» ijfli to Mitkr t lot of 
fun. toraklut PM>U. 
H Ikt* la ||k mi hi thit h«* Ulk- 
ln( wli •prlujc' 
I un|rr>UK'l Mr ||. Hiilom t<|c 
|-» I hi* tug»r ofi h.inl !»•! «rr| 
It tka1* 
•r*iu a lltt'r | rrttou* 
ih4ok« *rr ilu* umr Hmi IMh»l 
«>rr»*»|->i»«lriif, \ W t.rmrf, for o«j>) 
•f ili«- I t<i« n Iw It U 
I ullilhl* ii<N<llnrill aIVI (lira a (|r«r 
il«tmrHl of thr final!. Ill •(•(fillip of 
thr loan imi «!»••«• thr f>*n| |>i if lonil 
of tli<i«r who h»l < lurfr of It* affair* 
I.i*t tnr thr ton N of M««ki rho«r 
mm.| i<>iunioi'>nrii Ia*tea4 of liiftimm) 
•unrttn *u4 r»l*r«| muort la*tr*>l of 
tIk* u*ml highway US. Il j»ro»r«| a 
tinaix Ul tw| k U lo bf ruatia- 
t»«*l iMhrr T«*r. II <• Maaon awl 
Im* II. Ttlrr »rrr «h>»«rn nnMilttloa 
*'LSON S WILLS 
yuUr a hrawjr ikwi of • hat » a* mi|>- 
J to I* aa wtln|iukf wa« frit hffr 
•t I o\ U* k M<»n-Uy, bj a »!*• 
U light rr—aaMlaf aa rUul, light, 
h«l 
thr lil| utrint wm by 14km tmtw r»- 
l>Ula< M all. 
|PM|«lM»IWr lu« (v«r tu llrrlla t<> 
W wmlrr a laa rar». ||r 
ha* 
ivri <m*I of hmith all • Intrt 
I.1U* lirrwtHt haa lut*M hi* 
o*»tra« t aa*l hi* haa foor. 
PrtaKI Itr.xhrr. ha»r lal«M thrtf 
ivatrnl *ad mawrarnl oa aoothar. 
A M| thai Mttifil thr aaua aoarljr 
a 
half thr Ibihll* w| thr a«r| ami 
a»w 
•toraar Malik haa ««■» Mputi a* 
la 
fraaaiaf •«? la. 
SUCK'ICID. 
The thlnl -nnual nx-ilii* Otf»nl 
iNlrtlnf «)• lirU •! U. A. 
It. Ilall. ob •iiinnhr, Itr Wh ult. The 
fullimlnfoin rrt electeil l'»f the 
rn<uin( »f»r 
hMt kM, rraa^ I. N »rr»» 
Tl«*••!**. I'. || hi** 
• l*t Mfmll utr 
* I. W in*i, J ¥ lM || 
I KWk.r H li InA, •• II llerwj 
The irrtiurrr'i re|*»rl *h«iw • an ln- 
« frm* mi hualtwaa turr t)*«• |»rr» kw« ymr, 
I I 11-t-. llljHI 77 \ rI• i« tha 
• •I I-J rrnl jier |»>uml In om| «if nuklnf 
butter, 
VI lh» muutl tow n me*>i Ing the amount 
•I f«»r ttmnM|Nil |<ur|«Mf* Hi-., 
*1. t^l .Vi \ oiisl |o iIni||i|| iIk illatrhi 
• t*trm for iIn* M-hiniU. To lat "log*. 
•« » ■ ■ I fin With i 
•urplu* In the in.«*ury ami lower 11\»-« 
In |inu|ir«|, ||r town Ivflm the 
»«f Willi t commendable |»ri lr. 
I"hr iNinlrr Hi bool" Tue*.lar ruu> 
In*, al N. rlu*4<>t Hill, i|rr« irmail iml 
• II I ilei Mnl llttTHl. 
\Um|I |.'i In, Im'« of imiM frll Weilnea- 
• laV and Hnlltrfcll) lll|fht 
I'hurwlav ami I'rMir a voung hllrranl 
ilMrlklnl ll Inln hm|»« along the high- 
• au ami bt-aaii, hk klnf tli«* ilifw. 
•Mating train*, ami turning out the 
•hovel brigade. 
\ new nnilklitr for public favor 
• Mm* nxufnltliin In tin* "lluckfleM 
Nea*," a fK-at Utile •hrri from tlr nre** 
• •III * I.Ilia bid!* It* a|>|M*araii>'* Mart li 
4th. an*I n|t|a another channel for the 
• lUlrltMilIon of I I ouut % lo» al*. to 
t* l**ue.| Minl-iii^ntlili al llr Madr*t 
prk-e of So it nta |#r annum 
Ml** M irt |.. |ll*lm> returned from 
ll'firiHi rrjmii* a ill*t«*tii|wr of iidd* pie- 
tailing among |Vr *tu<lenta. 
DtXFlIkO 
IIh-w<>r*t bllr/ard of lb* winter; no] 
null 'miii Un)iir«|ii night until III- 
dav afterm»n 
MU* NHIIr Maulei arrived home fiom 
lUtaton Wn|tr«Uv evening 
Nome of our leading bualneaa men | 
hate a rharti-r to boom W r|»h'* Itlu r j 
m l |>ro|»«w tu build a large *team a»w | 
mill In lite near future. 
SOUTH •UCKFUkO 
the I a*t tiling a in in alnxiM loae hi* 
temper. 
Ulul ne more ("'initial than h-*Mt*, I 
in in'a nan mlktui' 
||om |>rurient I* llie lUftoaltt to know | 
lion t lie inmlenihnl if Mil I (i a I |u*w« the 
night before hi* e\«vwtloii! Ilul who! 
IH| knew of a MiMIrr piaatng a • Iit|#- 
le«* night fwfore a tiallle' I mueinl* 
•Hie night tiefurr oik* of the arrlea of twit 
ilea along the H•• I■ l«••» K«llr>>a<l In l»*'i 
llie inuntrv f»r inllea around bring 
light**! up lit the arutjr tamp flrea -a»ur 
iin|>«ni ia-iniu*ri |er returned from | 
rrftmeuul tiewd.iiiartera ami a<l>lre«*|iig 
the cofflimn «»M that a great battle wa* ■ 
• «|«m tr«l tlie neil >lai ami tin- 
< olom-l | 
e*j«e*ir«| iirr* man to ito hla «lutl.' 
• Hillmnia a n|*' To MWlie of i|* ariMiti I ] 
(tut «am|> fire It meant a n*m-lea* grave j 
In th- mi | liowlnkon, ami to otln-ra lie* 
l»aln* ami horr*»r* of a h>>*pllal ward 
H In the |»t It v ami re|*art«<e artNiml 
Ihr lamp Are there an no |«fir|>ilhl> 
• habge. Vmong the I It. mi f hi leaa oih-« 
lti«l alftil «a> ohiii( M «Ntrr I 'in tlx 
Iml n| Milo In the rwit Jar a ll(h< 
ti* * o fatallv aouit-M ami lat for three 
lat* w|>>n the battle Itrll lefui* belnf 
ma»ie<|. r»th. Me John in llrU rrmlt' 
• i* ami *h>>< gun* a ere little more than 
|>latthing* ffom ll«e ra lie, There «a* j 
•ao •h«m to lh*m. thei «lr>t to kill ami 
in* nun knew when hla turn •••uUlouue I 
H Inn that t*-ut \"'ib VI r«i Itethel I 
• •rrea|«iml«-»»t la a woman, vnung, liiml j 
•••me ami well ntucilnl. V>l a I*t«l I 
>• ■ ••miueii latk**ti for a iH*w«ju|irr i-orre- 
• |»-'i.leait I "Hal f*lle.| ialf' tlierebl 
lianga a tile 
• barle* K-,-or>l * wife at tIk Mill* toM 
■i* Mk oil»«-f <lai tint 4 htrlle hi'l got to | 
jite u|> trailing with ^>>i|th llu> kflel I or 
g«i lo the %«ll. lint I lien, Mr lMli»«, 
«..ii know t li at If women ill<ln't t alk t !»•-1 
a. Mil. In t mi ant thing. 
Hr uw I m le \.| li*oii a^iln II*- 
• oi Ik I'irri iHithlnf for the |irln«l|ile 
"f a i»n«le\|lie taritT II the re*ult* are 
'•*i»eft. til. I'retii talk for lh«- mentor ) 
■f |l|||)| RwUWi lie uii that I'ar-I 
itell I* I Ik g'»>il»«t Ir1*h lea«ler of tin- i 
lealurr ami will eaentualli I* re*|nm| j 
to the lr I'l«-r*hl|> of a reunite I |<eo|'l« 
lie al*o tolii u* In tIk *vme Interview | 
iti i? •.•me iii« ar* t»«ni full of religion, I 
ai■ I ot Ik » • MM a bit \l*o that allter 
ii to la* re*tor*^| to full romige I lie w or III 
»*-r lint if btun *t M |ki»« I* 
't1"l lion rt if o| Nrw Vorkmtlfall, 
tu will I* the |{e|Mibllt-an atan Urtl t«ear- 
er In VI. 
/ilia l*ean liaa a altlUli. well got u|i 
tbrne-tear-oM It <bl Itean ItII« that (lie 
broke herM-tf an I hi* alwn a ilrlveu. 
tliat I* "julte *|irv«||. |I«Im- aikl In our 
pmrnif llie otlier <lar that ••*■ woul<l i 
a agrf that It lawiM iMl a <|UaMer oil | 
the it-e |n 4'* •<> '•■II'I a. 
Kten "•••uth llui kflel.I'a rln'ofi. i«>ul I ; 
not aave tIk* ». hool illa|rb*t Ihla year. 
H \j» | to ,i».- to • ai, "H •• toll! |.iu 
HOIBUHV 
Me irr lutlrif a «-»»! I •n<>* *torm «ul 
II |»r»'»uiar. |«t la- I It* »t«>Mll of lltr %» l(»- 
trr. IV mi tit who ikllcnnl Ihrntilakw 
I tut I lw hti <•( winter »«• 
liMk'H, U, <«r till t«r, ciitrtnl In ihc 
whiter allow * 
.'••fin l!m| h«* *u*|«en<|e<| work <»n hi* 
turn milII the weather U more fimnlik 
I »f. I *t l««r i-t II> r<>ii |i4«iri| through 
tin* l»»n (i-«l< ri|it ||e In* muff call* 
for (lental work Ihtu If can alien I to. 
i mmUm Um f««te« *ui imUt |41 
• D*l It1* )!••( ••»«»%•• out. 
»lt|il« I* •« tiling *|*"»l •trip* from 
hi* mill In Ittrofi in IHifleltl. 
I!f«l mill •••on luir hi* < Ir. ultr fioartl 
• I* running. 
John llmt ha* mK *u*|>rii'l«->l work on 
hi* f>trn a* rej«nrte»l. I»«ii U working 
•in k-r •lilth-ullW**. Hhro It I* t«»> tif| 
to work out of <|«Mir* tln'v draw llir tint- 
'-•t into I Ik- »Ii«*I ami frame It and draw 
it lu« k again. 
An*el l>. NhiI* I* on a \t«ll to hi* 
motlier, Mr*. J. I Wwki. ll«* » iiih 
fn«nlh»lHJ Ititer wh»*re In- w t* at 
work logglnjf. III* home I* In llmtf>lev. 
MLXICO. 
Herbert o. Iilwmm .lm> llmikrr »I*- 
itr*l hi* ai*trr. Mr*. I'atk, ait l III* "lief 
relallte* U*t week. 
Mr. Maln-r lit* i-i>ui|i)«-t*-d hi* lob at 
tlx I .;u \ Vffl hid l*o<ii# wall it|i« 
tin* In*,i.| work* ai Ihe I all*. 
Mr*. L II. Harlow I* tpllr *U k. 
A wonderful *ln»« of <>«►! feeling ill*- 
l»lit«*l al our It*! town meeting. Il 
<>MH*tl* a return to iilfliT of Willie who 
hate l«*n *liut out for a while. 
I'll* I. t<lie«' I In-lr lUet at I lie liollie of 
W «t. Ki< h ir<l*<>u la*l Tuetilir. 
I.. II. IJerd I* |iUttlUg the *htUill|g 
iuto hi* mill on "wift ItUer ami hoj«rw 
to lute It running tuna. 
Mr*. I»r. Ahliott In* returned from 
New II itu|»*hire. 
Iliev are ruriainf iIh* ItUhard* mill u|» 
to It* full t*a|>t« it >. 
Jitar |»|| I art ill •off. Milo Mltill- 
ell, l'of>ert I!•■**I and Wlllard K**tm*ti 
work for • te*irjfe II. Ma|ilr«, 
A'lelU-rt Ki'tnit ha a t*«ne friHu the 
atiMtal* wraMkt • 
BROWNFItlO 
l~br «toriu Mr<liH «ln »»•<>»■ of 11* 
• or«t <i( ll»r \Uxil l*» In- lw« 
nf tn»« Ml ilurta| lb* <Ur iitfl.t 
It U ijullr •!« kit la Ibr tllUfr. 
\ 1*4II*I n'h.Tlt HkI ratrtUlnNKIil « 
(||«H il thr !*»• »i lull <m«ril4t rimlaf 
tijr I|k I^Ioii llr*M lUnJ. 
I'ml Ihurr, M, i* l*«n|ia( At I Ik- 
• rttlral ll'M4«r llw ^hr|'|)« «nl I.M 
IctKm. 
Mill M l*»m«M ba* foar to I'rjrlwrK 
to «nrk Id tbr i>iwtU« vkrtbiag »bo|>. 
l»r. Kit* Il U *k k. 
Iluatnl l'<»Mrf of I'rrr|air1 «u In 
toaa tliU »r.k, *|«o Mr. llurlN l»*«l* 
<>f lllraai. 
POUTIN 
AMhrr big *nu« Moral. mhv font 
n*ofr of »mom and i br«tjr wla-l. drift- 
la# bndltr. 
Mr. Joha I*. l r«K'b dkd «jultr *u.|.|rtt- 
It oa V >n<Uf bat. Mr. Frrmb M i 
tbmi U»l Nil fc«i ahUb br urirr ful- 
ly rottttrfal. Ilr na« uultr 1(^1, Tl» 
i«-im t»l «wk N*oath«. Ilr • u «a lu- 
Ju*trtou«. h«r<l Ul«rlN( n*a, h««i»«*«t 
and M|.rl*ht la all hi* itrjllafi, • f>*n| 
tn»a*ti«a aa-l neighbor. Ilr Irttra a 
a Ifr, fonr aoa« and Ihrw daughter* tn 
•tt<Mira tbr toaa of a klaJ huihiivl ami 
fatbrr 
Mr. Itavkl llrard la mr »Kk with 
l»artim»nl« an.| not rtpnWto llw. 
Mr*. &«lljr Frrn« b la i|ulU aWk. >br 
la Mia* jmn old. 
Il atUI rvmlai my abrklj la tbla *1- 
cinlly. 
| ^^irTpAms. jflniH lt« « nf aoow (.11 Uat 
llir public t<-m|»*r hic* 
M«mhU* • \filing. Marrh Wit 
/MN'tim \y illnatrwla «rr in g\%i an 
/tlfitilnnifiil 1u IHhiImM'* Hall W«|. 
IV* r«rnln(. Marvh lllh. 
Wh| Pari* ltur\Injt <Jn»un«l Aa*'*1!- 
•IWin mrrt* at »!••» Im»ii*c of William K. 
Willi* UnliKMUt rirnlnf, March II. 
Itr* i \ llatilrn <»f Auburn will 
l«vtur* In tin* IU|itUl rhim h Ttiur*<lar 
•rxl KrkUv nrnlnfi of till* *«k. 
J. A. Hroofcn liail tlir»>r lib* broken at 
Ihr liiirw ihH al llrvaut'a I'oml la*l Hat- 
unlay l»v lwln< run Into. 
I'rink Kartium'* llltl# ilvi^lilrt, *lm 
Iim Wn il.in/rnH|tlv til f»r a lumber 
••f ibvt< l« ihih (tliilnf *|ow I v. 
I'. II. lAtte'a Irw of iIh- (rl«t mill r\- 
jilrr* till* «nk, «Im*ii lw will go mil an I 
Mr. I^m kf will mn tlw bualnraa. \*r 
iin<t**r*tan I that Mr. hn hi* rn*ticr«l 
,Iom'|>Ii l.lttlrlnlf* of Nortli l*aHa to 
work In tlir mill. 
HIRAM 
TV tow w farm <lurlti( tlw |>a*t v»*ar 
l« kn| onl? 9X7 of i»avln( *alarr of *«•• 
itrrlnt^n-l^nt ami all ri|Miiwof ihf poor. 
IV *ut«,rtntrn<lrnt, K.tlgar lli«kf<»r>l, l» 
I •IHt'M*. 
'Ilir rNn-iit" ha«f a *«nlaMe on Marvh 
tth. Ir««ln( l.'i In* l»r* ><1 tM*autlful *now. | 
Himiw I). Iimrw, K«|., h** fWliriMMot 
« «|ii »tilr ri*il ilr In M *<llaon, Mf ., »«<l 
wlllrrr»t a lirf hlwk of *tor«>« till* 
r«r. 
lion John II. Spring U <jultr «l«k with 
la ffrl|»p*. 
Mr. l'»lfh l I'lrtiHim an<l wlfr »rr 
t»tn(1n««l to tlw hoii««< hr 
Mr Imic M Mtofwf ha* f-mf to !!"♦• 
ton l<» 11%•• wllh til* *on iMMlt W. 
Hforrr. 
Mr* Marshall I Wa«t* worth la In |n«or 
hnkh. 
IVIrr I' M *>|««* ortli ri'.'mllr m! a 
• lilli1 (ilrn* lrp"» lint x-il^l a llttlr orrr 
am frri m<l w*«*ral that *«-alr*l 
NORWAY tA*l 
.!•••« I'trirtlfe of t«tr<llner, Me., w i* 
it J. ! I'tr1rll<f'« tHI* »<*k. 
K II. W hltmin went H »«ton thW 
week. 
Mr. W In |*arker I* quit# alrk 
\l*«l<»r> llii> k tlx I wlf»- hue lw. n tl*ll- 
Inr their •Imfhter «i Turner. 
Mr*. I fi»rIl»lf|i>li of W aterfnr4 
hit Ivm •m llnc fr« <lir* with her 
i|*n<htef, Mr* .lr««tr It'll W 
H or*t •«•>« *tomi «n<l hlow tl<e 4tti 
ind^liof Minlitlul «r hue hail f«»r 
IIk winter. 
RRVANT'S POSO 
(Mr K llt>« Irr, fiiritK-rlr »n rffliiMrr 
In lh» «hair ft«*tnr*, went in lt<>*ton 
rvr*|it. •hrn* lt» lm • |MMltl«m a* 
Itorw <~%T iim lnrl.if, 
nw U'lk. of Ihr I nl»er*all*t llh'lr 
• III htir « "l«f |»*rti" *1 the T»«n 
IV • 11. Thir*l*» etenlnf, M ir. It lj»h 
"III •*r»»«l »l * oVlo«k. 
Mr* M»rr I!. Mini in U *U k wit It 
|MKWn«nU 
lt»*t I K |V*«c will |ife*.h at tl»r 
I nli«-r«alUl luir< h Viftli I tl» 
WtST HI THlt % 
Pit l**t hot not the le»*t," I *e»ow 
•torni of I* |ri.V« I«•! Hnlw^lir, iinl 
no* »Ik- <■ ln-1 I* |>lailnf with •"«»■ of It, 
hot Iio|w It •III not Im> im hxifh In the 
t»lai. It l««»k* «t^«injln< for "ilt 
we*k» •l»x|<ll»i(j ii M tn-h" thU far 
TIk- *|»are n«»tn inxiii'l mir •*<•(!«••» I* 
f«*t tllM with |»«|ilir for iMilfi, 
mm Ii fa*ter thin 'Ik* *hl|i|>ln£ Ukr« 
•war, 
M Mmtull an-l K. s Mlbofn were 
ir<lf »•-1 I «Mon ltl l« M-lfN'tntrll with 
llmrv Karwell ii thlr«l on the hnanl, 
ant J.I' I'urlnifton w t* ele. t«vl town 
»r. «*nrer n>«- i|i|ini|i«iilliiM a*ke.| 
*rr» fener*llt IVWMa The We«t 
IU it.-1 jmjMI IIHnri ifot dmiitlon of 
*'<i anl io'r.| !<• ri*inH mill or fn* 
tmi from t «t*tIon for tni rear*. • hWli 
m*i tir ImiIU at thla |>l«i<r within one 
I nr from ililr. VMe»| to Siiv ■ nr» 
r»»vl mu hlne an-l ral*e«| m««n*v 
lit, to repair roi I* an«l hrl-lfe*. 
Mr tn<l Mr* \ K •»« 'llmrf new • 
lli«t (Mr luflit' t, Mr* Mellen Mlilt- 
niin of Wiif. i-.ur, Mm* I* »er* *l« k, 
i.,.)..-l ]V 11*t rr|«»rt •••ni'ir* fmif- 
.111*, hut *Ih* i* 1*4 OlIKlilrml out of 
•Itnfrr m. 
IVhrvanf the ileath of \|<»n/o .1 
• «r»»i»-r of Mm« nt i, han***, *i* lilrli 
r»vTli««l lie wa* a nitlir of IMIkI. 
NORTH PARIS 
\rlhnr \llri hi* uimnl Into \ .1. 
<'u*hmtn'* r*>nt. 
• •«if<r llimrnxfl ha* i ten *lrk 
■ MM. 
hi"'. K llimmon l anl W. 
II < hIM* hiir hi l to rail tl»e ilot tor for 
their rhll'lren. 
II W iHmham anl K \ hutitum 
hue Imi aw ii after men, 
M'* .lin< Me*en* I* Ij'llte * it L I |ef 
•laughter I* at hum* lielplnj; rare for 
llKlti. 
\tfent* are t*ani«**lni; to w how 
m mi r» * of tirri itirn • in I* Hi I for 
a f*«-tort at \Ve*t I*art*, where It I* ho|»- 
ei| Mime one mitr I# ln<liii'n| to tnjIM. 
I AST HtflRO*. 
John \ .if \rw liliM|i)H|rr 
ha* Iwrn )«rl|>lni( \ M Faff tfH u|» 
•iHnr woaw|. 
IV I'llmnt' Imniilk' t'luh »r»* |«r»»- 
IxHnf l» (•!«« "I in IW* » *hln" In 
ill" i»-ir futurr 
I **t ||rhr«MI liralfr (Ur« • f ilf at It. 
I 11«II n«**t W«*|ir«l\i •*»«,nlm, |>ro 
■<r»i|* lo if> f«>r t!»«• Irin-flf «f • il l fnnff 
Mn i | IMg4aa «f MtNMali Pklt* 
I* tUltlnf «t li«*r hihrt't, Hi*! i'. T 
lhi« wrrk. 
TV *l«k iMir« In Ilf |»l»f irr lm|iro*. 
Inf. 
K«l llftinwi |« mhirlii( III' o»n- 
»nili'in,r« <>f a n«*w |m»«| o tiler. 
DENMARK 
h, | Jftrll, who h»* t>«Mi in M in- 
cli^'i-r fur • wrrk, ha« rrturn^l limur. 
It< n|uiilri MrKav In* " cr«nli«t an 
inrp^tr of |H*n«l«in. 
Mr* M»rv.l I'ark* of I'llfton. Mr., U 
tUltliif Irf llaiaf, Mr* I \ llrrrv MhI 
oMp r r* l«tl\r* In Ihl* tow ii anl llrown* 
It ••I.I. "»lir »»• « tlailffhtrr of I If lair 
Kll|ili Itrvlt.nn of llrownfkl I mi l a 
ilk. of .lu Ifi1 l|o« ir l. lal* of I'oMUikI. 
OXFORD. 
K'loiH huocr of llo«lon wa* lirrr 
|««t wrrk. 
Mr*. Hrark'il, who In* lirrn lltlnf 
w nil lm ~hi. Merrill Hi «< k»t t.liikkvldi 
|»n«-<iiiionla at (irrfnamol, wh»*rr «hr 
wri»t to «|«|t Iwr «laiij(ht«*r. 
I»r. A. I.. Ilfnrr In* Imi In l.larr. 
tllorr to «l*lt 111* in »lli« r. who (• i|ullr 
•kk. 
Mr, tVbarton, a *tu.|«ni of llo«. 
•loin, |>rrarli»««| at I Ik t •xifri'C at filial 
rtiurvli *un<lav. 
Mr*. tVIIHani KautuT lit* Iwrn 
•k k IHit U mmralul l*-Mrr. 
IV wr»| ralalofii^ of W || K«*lm«n 
of |'.4*l *uninrr U rr*-ri»r»l. IThmt lit- 
Irtxlliif In |Minb«*r m*iI* will <to wrll 
In |«lmilir Nr. K«ilnim a* hU *"•• I* 
iff of lie lr«t i|ualkly an I nr»rr fall lo 
k* > 411 • f ttikill. 
IV annu«l rr|»»rt of thr town of ii|. 
fonl fl»r« lie r1n«n< III om<|it|on of tl»r 
low n a* follow a: 
luumw* tut* 
>»«■■■»—. : **** 
I lw>4 iiMf I*...«mi MM 
t D*«lii* t».lli« 
llil' of utalWn on nrmrt tat. Ilf 
l*r th-«i*at»l; highway ratr on |>ro|» 
rfti, |»r ||*>M|«in«l. full tat. «l; 
highway |»'ll la*, al. 
WIST PffUJ 
| IVfr i it*-* «<4rr |Nit la an a|»- 
lleflwrt l.unl • «»n tbr •»*•- 
••4 imt., aright, rI** 
Vu m| «i iwr (••« a wMlii( to hol«l 
limn «rr<|ii(« In thr fulurr Bl W«i 
IVm. 
M .r«f llu« Atktu« I* •ulT«-rka( frum an 
k i.'um 111*111 
MIm K. I. Iu<k»r has returns! |mw 
hrr «Ult si Writ Humiwr. 
At ihU writing It Im4« it If uilght 
tutr ww •»»•»** mhmi. 
K. (i. Au«tla A Hoq in »bl|>|»lnf « c»r 
<<T «l<>«ltc«|iln* to 1'ixtUtnl. 
W. i». W«lkrr U li)lnf la i car of 
•i<iwr|>lf>«|>li«ir fur Ihr spring tr»<lr. 
It tikr* iNir huTM'tnm »)<l of the fair 
; «f*lhrr to *crs|w th» trs« k on tbr k*. 
Ilrrr Im< Iiwi khw iptrrinf Marru 
| Ixirtriura ami l(l|»l«*y '• bora* has nmK 
In ah*a«l at oftm a« aojr on#. N'o tiro* 
ifivrn, but I nimbi asjr •omethlng Iml.l* 
of trn minutes. 
I TV ohthlslc has got our friend Henry 
I Hone ilo«n a|*ls. 
I Jeremiah HorkM of Auburn Is la laws. 
BETHCL 
Pw town \«H«| th** following a|»|»n» 
(•rUtlod*: 
U»|.«ir »f Mil •»! M>« 
MM, 1mI 
ml i-mf. I»f«t i4k»rl««iirk*n 
«a. |*4f mm Ml* ■»« « iwt ua 
••ul'Uulluf Mm Ml •«u»U. W* 
M Hn>wa !'•••*, 14 A R l« r» j»»-I mm 
Vrwirtil lUf, M 
fuf l»w|| •>( W H IMMI htWk I U»m 
r» \•«>i*n .« ja 
Tn bur • ru*t HrlitM. Ml 
llrfAlr* i>« a-knl K. ••«•**. •• 
I'arr Km* mf irkiMl l»<t Iw4«. •* 
town Mllwfy. Ml 
T» r*<kl«|li m«er«»l l.i»-l#r», 
T« rraoif •*»! M'l ulhvrwW 
MfliWd *1 MfcMW |M<-r» *W 
Tw r*r nm* Mil* t«r l*» I Ml 
T« I'd >llM|n aii l |<« Itla* f«*>l* 
*r«l; laM •>■(. It* 
Votnl to Ul i|of«. 
\ tilnl that Hi** highway U\ *lull • 
wlmllv In MU*T> »ml llnl llw 
•Hnrinwn n»nl o'iiniil*«l<>r».-r. 
IIh* •*» tirtnl fur town hUtorv l« t«* 
tw Jil ltsl to thr frwriH»«|jf flri* 
nr guir nii>• <1 '•» I \ 1 >ii|'iuin "f 
>1II»«fur th* |tur|HiM- of |iro< nriiig 
t!»«• writing ami publication of a towu 
HMnrjr. 
W. I., anil K. I'.. Whltnrjr w»r«« at 
Kartiilnrtoti U*t wrrk. 
Ilmi. .In.I if I I* at I'armlngton 
l»>Miug oMirt. 
I). A. ItobrrlMMi «»f Au(i>'U in 
town fi»r a f»*w <lav« la«t wrrk. 
On ait^MKit of I Ik- •tnrtn tin* rtrttiOMi'* 
tirnrflt wa* |H»4t|nmo| until n**%l Thur*- 
•lar riming. 
\ II lt|tw| atxl Ml** will! Ifur 
mi iiliMtlnf * iniHTrt Icrr a «h«»rt tiro* 
4C»», lllO1 ihvMr-l to | WM til tin* «Uh*»« 
•if mini wImi li«*ari| lh*tn wli^n Ikh- aid 
tntnr who arrr m»t aM* to I* prr«rnt, 
ami will mmhi rtlimi ami famr u* with 
amrthrr iumfrt with an entlrr rtiangr "f 
|in>fr♦niiin*. I'lil* will gl««* all an <»|»* 
|M>rtunitr of hearing thU womkrful |»r- 
foiwr. 
IWIDCN 
I row* are i|nltr |ilmit. whUh mtilril* 
n« tint •prlii/ I* <>n thr way. 
1-rotiaM Hill ami «■ lf»- of (1||i«|ini, 
Mm <rf tl*ltlii( at It. M. Ilmiltmi'*. 
||i|*|ne«« I* ijullr lively at K » Itrn- 
nHI'« mill. itmmf trliirlnf the >»«r>t 
wiw*| llmtwr lint In* hern haiil*t| th#f* 
lltl* winter. TworiMllr ma«hlne« «n I * 
iki luir |*iit Into tl»# mill rr 
<-mili lltrrt RMn t| \'»r* || tVM 
I Ik rnjlw. 
Mr. I i-«n |rt Mrtpn« I* «tIII ur» I'* 
bio. 
Mra litnlel \l«in« I* •(III i|ult> *l« k 
Mr ini Mn win Marr, mm lNta 
Vetera. hate llif <ill(r «tl|l it l*MI* ai»«l 
fw.t «|*hr* uf their num^rnui frlml*. 
ii Ibrr luir nifiillt enteral thr *| «t» 
of mtlrlmont W + arr |>|e4*r>| that tlie* 
think of living In 
T * 
\ lirfi" •!>••• *l<»rm ffr» for tin* flr•• 
of Mar. »> 
M' I rank • U»v «tle*| tl»r J I 
Mra \l»*rl Klklna enterlalna It* M 
I! ilh'lr |'ik«>Ui afternoon • I nr»i 
Inf. M »r« h I'lh 
(iM a* ton 
I'rwl l.ane'a • ani|>a arr» — rt'«*l»-«l 
with water ilnrinf the rw<enl lh«w ttiat 
the Irani* h*'l to gn iM|t of the m»«l« to 
»ier ntflil at III Il«r1lell'« place 
Ihrtr I||«F u-rn ae>er«l "IT* r«»ea 
of mwm|>« In town lately. !»■•» went 
terv llfiit the (Irat of tlie winter, tiut all 
w ho take theni now are *nre to know 
titer || it e t Im'Iii 
I'mri «re terv plrntv In thla ». lion 
I wUh a«»me one who U •kllle*| In hunt- 
In^ them wouM iihik till* wa\ aii<l fclte 
llieni a trr. WV hate more Ihtn we 
w ant of thrtii 
lte|»irt •«» • limn I inn'unl, Ii</(Iii( 
I tli I ow ne«| In \ ii i(<Hti|wl'i. ti a t llH 
mUfortllhe to hate a Ire*' tall on one 
>oke of hi* men Injuring tliton ten t»« I 
If. 
(Ml HHOWNrilLD 
M ir* itrifi«o| n»ai|a ilni* Mn Ii rune 
In thin through all tlie winter iihhiIIi* 
t Irrlr *o |Hi*i|Mifie<| on aiiimnt nf 
tlie •toriii. 
Hie temper iih e i«>n<rtt at tin- * »n|re 
/•tloiial hurt Ii, for w lilt ti tlie rhlMren 
hate t«e»*n preparing. will I* on I Ik* I *»t ti 
If |lle4**nt. 
Mr. ami Mr* \ |i linvnliw are it 
Mr I ii|r rhe* lute left l!«-.|*lof|r, 
\. II where thet lltte lieeii for aome 
lime. 
| |l M« *ertr ht* lltotnl t»a< k l« tlir 
entrr. 
I III ane |a i|i|lte ah k 
Nl A •< v 
t V Htk'-r lit* taken out • |*art nf hi* 
team* ami will hrrak «amp now la-fore 
mint iltta. IV h<*ttt rtln of I»«l 
week f«illowe»| tijr tlie mlil anap ha« 
Nta<|e It tnllotia getting ll'iilt III tin' 
wiNfc|« with tram* 
ALBANY. 
snow Ix'Utrl> llif turt|r«l •txriu fur 
tin- *ca*VU. 
Mr. fUkm *»hn nrrtM gar<lni »«*|« 
for I'miUp I* IiI<n W»l In Irfi- it lli*- 
I ••ritrf. 
No in til IihIii. 
l'oun lllrHlng pta*r»| off iidlHlf 
Mr llrigif* I* i«*t ijultr «l< k 
Nrtaa la t«-r> H UI». 
*»hotr||ri|f inn* an<l lirriVInf r*»I« 
tt*- rutin hualnraa. 
n jmsi .» 
Hr I rr ttt-ll w r<| In, httlllf III I III 
llW»*» of llr Ml/rtrl of (Itr i|n. 
"•Iih* I fir morning of tlw llh. full* IT 
III. hr* luir f illrn, |« «• <|| i* iiji'Ii t (fur 
r» < ui t*- timtarnl. Ilr» tklng 
Irani* an- it tmrk an<| ur *11111 *«mi»i h 
|ir. | (it |h> ttul In thr worl<| tgtlll 
I»r I M llltlirr, onr «>f If** r« in ||> 
III if l« ml. I* t|ri*r>| In al *oi|tl| I 
• 
• 
•>r i«ir from li«•«!»•• ant paiUni* «Ihi 
ii"r>l III* alit-nllon. 
I'. I. K. Ilowr la tuurh llir mik, r»* 
•|ialr1njf wait hrr* cai-h night, fit Inn our 
it I! Rrti an<l NiiiiikIi Inilui"! t 
rhtiit-r |tt hrlp a *ul!rrlng ltr»illirr. 
K. lltr|o« |« at III quit* *l«k. Mi* 
II (« luiprot lug 
Mr. an<l Mr*, *. II. Hrfherhn* iimI 
frU-n«l rHiirntii to tln-lr hoin<* tin- Hit' 
ln*t, preparatory to ojirnliijC «* *<«tn 
th*- *|orui l« nrrr a* an ailrrprliln; puV 
Ik* will ••mmi littr II iimlrr fo«>l. 
IVr ml** II. *». 4 olturu fnnn «»ir 
•IrMt la h* haa an lnn( lir-n proinl- 
nrnl lu iMitilk lift*. Ih- |ra»• tat-uum 
among irkii l*. 
IVnalnu iUv again thr llh. which 
in tkf* tiling* lltrljr for ju*tlor«. 
BYRON 
I'oiliplllf, Ihr I jt-ia t«|oi| horar t|f||rr, 
lul l ii* a tl*ll an I oflfrtil a lirgt- mm 
for Htiuurl hntpp'a r«ill. 
\ *trlkr til l |ih koul tif |»unn'* rr»«i 
of hlrt'h tiorkrra — not a Knight a of 
l.*l«or, ttul knight a «lwtili)>v1nlla«i>lk 
in llir rain la*l tarrk a nrw It orginlr I 
»alr»proof t rrta takr tlirlr pUr*a. 
lion. Jamr* |rl*h of lltrlfortl, J. W 
I'arkrr of I'orllantl. Mr. Ilratlhurv. II I. 
•iuaarr ami i lint l(u**r|| of I anion, m l 
Jtt««>|4i hnappnf llrihrl. httr in l« Ha- 
ifa In town. 
Mr*. I *». I'agr. who In* Irru blurt 
Inf at John l|ought«ta'a tao mtHUha, Ma 
rHurnnl to lirr fathrr'a at I anion. 
I w. |'i|f, conk al IM>( IkflM 
«aiu|>*. ha* I«-b In anion to 
mikr 
arraugrmmta for hia noir.| at** k ar»l 
rat# Imrtr, *. |\, ftw tlf timilai 
*r*K>B. 
tltrrr w a* a attt lal «ianrr at knapp* 
Hall, laat I'rVlav nmlif, ■<ia4r. r«»- 
tor** full Kami, It-MIr ait-l l»an)o 
THI MUNICIPAL tllCTlO** 
IiiIIh- rlr«i(.i#iif h Ihr 
•nullf ln«n« of M «litr, |iart* llnra ir* 
»4 oftrn rlgl llr riraon. I.»rn it llirrr 
l« • Urp maktrll i f•* «mn» |«art i Iii a 
town imi • »lrU-t |»«rtr NlH, Ihf lUl of 
oift.rr* U *|4 t«> In. Iitdv mrit of forth 
(MrtlM. No It «m III la*t nerk'a rU- 
tW»oa, llrr* »a« a |t*r- 
t \ if>nlrat, thr llmm nta anrk*i a lit• 
lb hanirr than naual, t**mlng to fain a 
INtl# oNirafr from Ihr rr««ll of la*t 
fall'a i "t»trraaWmal rln «W»n« 
In l*ortUl»l I fra »«Hra mrtr r«*t for 
• I'p.tilMll«'i» rafrlMatr, ai»l tlr-rr waa 
no a IhiU nf • war or. Asotlirr rladlai 
will I* l»r|.| on Mon<la«. Marrh I*:. 
In Aulmru Juljfr vu|r, ltr|i«iMI<*4ii. 
aaa n^klnl, 
l^wUton Hrvtnl M. ||. Nrwrll, |N-m 
(•ml. by i majority «»f brtarm »•> an<l 
KW. 
>»i-o la l(*|«il>llran aa uaual. 
Ifothratr a aurprtalnglv large m a>**ri- 
ty fur In* l(r|tulilir»a ramlkUlr n»rr Ihr 
I IrttKN'r at It' ami <ltl«rna" mtiMatr. 
Wiimlllr rM« • liniMHYitlc muor 
«n<i ally gm» riininit. while the l»rm.»- 
t-ratU* anU ritl/riia' candidate In II«II«»- 
•ell get a i majority of <>oe om Itie llo- 
puMUan candidal/. 
KUowhrrv w» give the rmult of Um> 
•hctlooa la Oxford Covnty lavni. 
ALUMINUM 
liltl ji'iimt >rf mt •»( tlit* wmihIt 
fill R1H.1]? Mmoai .<« Ilit •• ami 
•iron* *tr*»l, will »»•►* fartilali un<l*r 
an v t in umtfaarti. I •■•fm* thr*-**- 
liM'ti rul«*« of ihU niHal, tin* Intuit*-*! 
liHtl fur tin* »'■•! |h>, k» I r*rf **"rn, wri^lit 
llU tldll I III. k. l. Will mmhI 
••lie In ant a<Mrr«*on nvH|it of J.*» rriita 
In mln or lniM'rnl •t«in|i«. 
W'M.r. Ijuvitv. 
VoMijr, 
|M | mm I HM|k I 
!►>•«» I lala? Tak* KMf • IWUaia, lb* >*■« 
nNiflirtn II •III mr» «tM»r r.Ht#l»« »» I r*Mi 
ll will «•« m,ca IHntal »r • IbkllM In lit* llirial 
ll •III mna |«l»« In |kf rM ll will ml* lata 
rata a* I knalrMli aa-l all 'lliwn |»rtainln< 
l«» Ik* laar* I«m«w N l» a |>«if IkImm llakl 
H laa Iter ll|M aa-l wr l..a float ial U.W k N la 
* >«» a III -T Ik* *v*l>*til rll«»l »<Ur laklaf II* 
lal <U«. Iar|f l>4lln W aalfl 
•tit»: mi n »»%••- 
iixniRH. •« 
MM K I \ f W * I' 
| haMMrtlaa iMal rrM«»n ink * H MM 
lM*nl «• a lwl«»mt >1 im i»r*-l hr lk» •whtm* 
Ja-lb tat I iMi>| hit IkrnmMol T«fl Mltatom 
IWnuf lam* a»l Wll •« llir IN Ti" l|r —( 
Janaara \ l» |aa| W> wN iaa Ik* ink >la* nf 
NnM) * p ""i la '•> lutl « \ » •« 
tf l*«r«.-n*Arl I In I Ha m.«Hi of lial MM «l«la 
•■t H«iw anl"*4 IN* r»>i< u* »a»i» «f limn 
M I IMu »f r.>t|«-r, l« III* I waanlr »f infi»»»l 
aa-t Mai* Main* lilh* laarwkin >»r !'»*•■ I< 
( » * .•' mi I la»rl#T akn li Ik* I*«al1v appnla 
l»»l n«nllM nf *al I II-no M I iUI»». (••* »•» 
kaa'rvl fitaar ilulUri til *UMi «-*M« >W<4 
ut 'Urntff an I fVi>» <ar« »i»l I .rlf •!« i»*li 
r>M| »f attU IKI a II la aikl ll l<«Mll I*!'"* »HI 
IK* email wa la mi I l-.-r1*» I" Ik* k'|t*il M l-Ua 
»il»i>'ai IK* f..«art»i la* '•! *|if1l * l» l*i| 
•I lea »f llaa k If..«»-n.-.ii lit* f.i'.-a'na 
ta-M'«l mlriili I all Ikr rl^M III* an I 
I Ml. Mai > k I •« I llran M iJli a« In 
a» l |. |ha «a kvl no lk> l«'"i >lk •!*■ I 
llhrHilai % It |aa> all' •• l'«k IklWllWl 
« la IKr li -aroi '« a| aal l Cfllall % I H 
•aI I II. an k| | i.» • W4%,lf ai'i 'inu- l f«arl 
Ua. Ik* IIw* «km lb* ua* aa« alia 
•a Ikr aril Im liar taaa aaW In all fHai 
fa»1 f ik. • » I I farm ■ 
1 I >*• 
rI la Ha- It.aa |'"1« ( 'Mali •>( il*f-t-l an I 
Mat* nf Mala*, an I it la| •» IK* «welK»»lf *44a 
<f|k*l-n» r«.a.| Ira tin# It l.ika ttnl« la 
TVmn |.|l>Sa'• an a |>an»l laa I la Ik* ■♦•■•Ik 
•r<l.flf *»■*%» kan I «aa wlKarli •» |. >1 Ml I 
ma I. diMi rl(M Irri ,m ila* fa I aa-l Mi M 
la<l tt*aal»tf a I l*la^ ik» >a •* |- p"ftf •• 
■ airnamal in lani \ r •< aal * • 1 ata I 
► la Ikalr <t*nl <aa Ik* lklfl**alk 'ai >*<a*aa 
an I |i la" I-! sal I ll*ar« W I i» • < *■> I ua 
run* <nl In la ♦•«*>! af |k»la. WMm 
lM4rk1 Ih4(I ii a|» III I Ian «aa» i<kn |a»*< 
•if Ian I la all I ua a nf TnfVt •laarrl *1 «• M 
• |i> ail I .iiaina*— la< aa I '»n ^a t kn*H»g 
'•a l<aa W *!• •« Tknanai I )M>i a al « -a 
llrv»ll| la faial t Ik* a*«alk*a4 ■ «■*aa •# IK* 
a*a |aH «f Ik* laa« k» *a a* Ik* »• I I >'• 
ka k»*n«*. Ik*aar* rainainf an*tk**1a ka Ik* Mai 
■•I lit* aa* fad ml aafcl kna tn a pial Wn Mala 
n**tk 1 I '•* a*a I*ar1 ■1 *al I Knaa I **m*m 
•a>1**11 faraHal aHk *al I la a fatal 
!•* f»» la Ima Ik* kank *r4 n*aM *f Ik* MV 
1411 iif •«! I lma<a ! •» «|K#*1f kf Ik* •*•! 
»a I nf *al>l Iki'ia aa I aa a Ma* |afi ai a*lk 
Ik* IM Ma* la Hi I *<■# I Ikani a >a1 ki rIf kf 
•a* I r»«a I Im IN an*|t<aal Inaali tfaaala* 
a* I Ik- •ax» f> i« 'II aa aa* •-•aaara-l 
i'f aa«aa Ha'k*r*f ■•ai«k. la k** i**i '<a ik* 
la»n|i aiiv laa -I li^ii 4 |a I"*' k 
llaari V l.l' 1 a I m>a ar. --I^l la iaif.^»| 
IU<M.. af Iw„ la %% »'l* I • «• I •% *-4 I 
HI* M* Ila# rl«M Ulir 11 I M Im 
(W a*a.tf fi Vl UL>n|1%f Im llv 
•41 I « H I »I# !• I Imp pn» —■•|i# m$ 
Ma t t % 
NilSiNnl. *i «Mrlk lit# 
%4 |JU« ft kf 
•411 #|r9|4lt| Mi || wf II# H|M, U|it 
>i|»M Nl ill I i-> '«l l •• <• 
|N« «4l l llr^M N I ir*»H 
«H *U« 1 U%'* K % 11 I | .| tiilr I I Hl« 
II • * > I-? |k>| urn fwnflp| jft lit 
t t a I • fc 
MM I '1 
hll< I *1 I'wflrf Ml'' H II* 
i %* m i.) 
|Nr|»«l« Mbrrli 
I) ) YOU WANT rt> 
SAVE A DOLLAR ! 
Th.it limy ilejienil <mi what 
olio want* Hut il' voii an* 
piin^ I » In* in want of ail 
< )v»T»'oat, I'Uti-r or a good 
wnrin *«uit of ('lotln-, Shirt*, 
Cn|i<« or (ilovi'H for all 
for the n«*xt 1 J month*, you 
want to rail at 
F. Q. ELLIOTTS, 
sr\r i»w»uto> \ inM.NnHWju mi 
nr a 
wfwmW^n UiMit * 
k"«h» ■■■ m** • V1 
II*"!* 
MI.MhlMI.lMm »'«»»» 
c V" $ioo:.r';v.:,,:.rr: ill 
W "" \ti Mtl »t — K 
I I lr» •« f,.» I* 
E B niCHARDSON A CO 
<•««*««, *»♦« link 
A HE 
Uif rfTfn'itnrtnrrBlHrtnit'Ti m*! 
^ t I iM. 
,| ir I of | 
lllxrtj Oil U-j lit* high*1*! pi U of |' |{- 
totnU. lb«f an* |>f«|«rvi| ra^lr f 
la t**t*l •li^Jn Mklauadu4w n, ui l, 
on irrunil of U #tr |" nijr w«l ti"*' "»»"• 
l»K' |>r< |*rt U*af ar« Ui« 
»• i ruu 
•im| (<<IVU1II< IL lVJuli #*> r 
i »»• mi •i'tl fn rt Itvla u# .71 
hjUlft If it t«U CK. .!«. 
W (W»np(.i« /H» kj «uf 
H.W.JOHNS MANUFACTURING COMPANY 
II. W JiitiM1 i«l»»«0«. 
lllw-fnxf I'alula, ItnllUlKl I II, 
M*4in I'll— »w.l IWIkr t flu®*, 
,I<im<ii» »if4n. r«kink<, 
VllMlmtnil Hunl.li.l I1IM4*. W«<iirr«,rlr 
87 MAIDEN LANE, NEW YORK. 
» MHH \>< II * Mil « rryr!.«»« M 
largnt S<ljr »t. Highrtt Conmitioni. 
|'<fmaM^Ml %IIm*IImm« I ail'«w»k< .. « (.. 
M, IIXI «a«lr«l*« «r Haul) \mkii| 
>|»i li. »i- •• I< a4« awla (••(-< t- In 
«|Milalllx. I'a| %% t« l»ly. ) ln> •••««. 
Ml I nt. *HI'll m < u*4<Mwvr« sa l xir< 
|hi<nI«4. 
* ... «.I.I * HMll* Nil 
Tku lia l< yrtltwiit nrlltblr Itw krHrt. N \ 
internes 
lEQSfKt- 
pu'sitRS 
--.Tjyyat' 
(,,N or .CO* H 
■UMPTIVE 
• I.. ttMKMi •« 
urn I • » » 
10.000 ACENTS WANTED 
K HM^r Ik* l«nl »« MMJM 
■ < i— *4 < M Mil *W* «k4 iXbtHV l ite •< 
Gen. WM.UCUMSEH SHERMAN 
'VICTORY FOR THE DIRIGO SPRING 
TOOTH HARROW I 
Over ihr *mII«hnI llMrrvw In Ihr (Tailed 
ftlMle* Clrr Mil C««rt Ml PortlMMd, 
.HmIm<>, Frk. V, IR9I, 
vVulib r|r»oi th.t Dirigo llirruw «l not infringe u|>on the 
Notml I>w«rit C. Il'wl lUUmt lltrrow. Fanner* m*jr now f*cl ufi* in buying 
tli** Ding) *t • fur r«v«rilloM of tb« C mibine*. *rvl will lx» tor* to 
X»t their hi »n»y « wndb. Sm«l for pri<*«Mi to 
P. C. MSlRHZIil<, TVCfr.. 
81 Ilk I'm-. ... Mains 
jfy+Z DR CROSVENOR'S 
#. Belle&P'Sic 
, 
PLASTERS. 
TH« BEST POROUS FLAtTKMt IN TNI WO»LD. 
•2S5SBT RHEUMATISM, KIDNEY PAINS, LAME BACK, 4c. 
»if«(.Rtl^*. blluMKXIII A RK IUHIHR, 
The Children need Them. 
Il «i i«> nrhiip «'»m 4ill n »t m'W«'U »n H • warrant (i< W «%«*rlj 
s bools iot in i*tj piftr iUr. \V«mMnl>f tbi« t«» nuke icr*»I ««ry 
p®tr •*>!«! by u». 
Chi Rlrrtia < train. hfrl «n I spring * t > l"J. *1 $> t'» 
** hill I) ROif<>U «|»nntf b««l. 
M " " " 13»» 
" IrU/IRr| " " " H RR • R. I J5 
Mi»»« hill h >«i|(n'4, brol «n l «pnng Itw), II to !. «t I *1 
!*»»■• i« tho ixilj p'»*«» in N >rm%y <* i*-r* lb*** g »<*!• »r« kept 
W » b««« • (irk «»f R*U» »|R^r gr»U. » wm cm autt nil in Rpithty ai I pnc« 
u »r» ||rMll<|IIMrlrr* I* l( |M»T irmiili of nil kn»-U 
SMILEY SHOE STORE, 
E. N. SWETT, MANAGER. 
*«!•• K'm II miw. • Sorwnj. Vfiin* 
HAMLIN & BICKNELL 
THE URoEST GHOCEHi OF NORWAY, 
lot lit* Mil l»« • la 
GROCERIES, FLOUR, GUNS AND RIFLES. 
H. « .1 < *.mm* ■•«.( HlUn •« •«•!, •• w *>M M • 
•»« 4 fku 
U • tM*n I" l"t> -r Nil* »..h <l»*| ft t«*ri l«; < all •*> I lkr« 
ll«n> Iff • fr» Ira W Wlaarr* f.»f |«t| 
rmMl.M. I*r a ran A feuiaa. 
I* 
* fc*»iialliia Ifi'Vt, fear a • *■ A paw wa||>| nilanai. 
Hf 
• HpiCMl ttr 11IBMM 
I— •• •' 
M»ns %r a • ul A ftarf at M'il*im. 
I* 
thai »• I a <af Tm (h«4 »l« »• 'Hp ml I aff>«, »i uH »» t r.t! «im 
«»l I'r I l«Wa la rckan^ f»» | »l«. «tmil^l u Wffj—I •■■Wf 
>fc*rrfall. *»fa»-l»-l wtniwIvkllMlltfMil 
IU*«p«etfiilly. 
Hamlin & Bicknell, 
V»r»i»y lilix'k. I II >f«in Strwt, So»w»y. 
NORWAY SHOE STORE, 
Store Sign, MILLETT & FULLER, 
Wuli t» call attention to a f*w |»%ir ru«n ■ fanry Nlippars prww 7VU, 
«i>rflh frutn * I 00 t<> AI«o • l»t >f Llii« Ki I 0|xif» *n-1 tw 
jv»n 7Vta thi« m %n ultra trtl* I.iIim Ki I llitt>o IlwU, Opera 
t<w #1 '.'V W# b»Tl til* lw»t Ltdi** Ki I 11'ltton II »)U It) Oj>«ra t«M» C. 
I>. *n>l K Wide that we Iiit* h* I mil an I thin •hoe »o>! b« cootiiun*1 
Huston Iluhher .Shoo Company's 
Itnhher ami Overshoe 
In all kin U 4H'I th«y ir»« the l» »it lli'»l>«r (l>ol« in th« mirk»t 
\I >n » W »il II »t« tn l L*win«, price* very low 
('ill %n I *«w the*) triliM aal bjoiviunl thit nvar/tuing i« »« a I* or 
(iwil AT 
112 MAIN STREET. NORWAY. ME. 
They All Say So! 
And it mail I* tbut our 
NEW BROCADE CHAMBRAYS 
\r* «U)'it th« l*ICi: rril>T U f>»r th« pcva • »*r nwklr 
i:vrnti:i,i yr.w. 
Kali line of Gilora, I'ni* l.'J ♦. I» »n t ful t• look »t tbecu 
I lu< nm Anii"nitn N<r|{MU« pn-tty, •• in<-h«* «i>k l.'Jf. 
\\ « b*T» a fall ln« of <1 njhim f »r * l» l.'j an I » «*aott Thw 
u» the nr« I' »tt< »n I» < * m U W0 want * »a I > 
ONE THING MORE. 
U • Uvt r««»« ki Wtrf* (htl «» hot tb* M I I mr f.* I> 
U I* f<nit*I in Ihu I Mini * 
Smilev Bros., 
1m Mar*. 19V *!••• UrM. %mrwnf, S 
NbmrlntM Tmt»Wv m I KrvW; «n#a il *14 
18 YOUR EYE8I6HT TROUBLING YOU 9 
If *m, tUM llii I«. ilkr m«I« ». la QlliiH * —If. X'wcway. Ntli*. 
llol«| ■*!» llM* |«n "f Ml iMMfetrM * e»«*l» far Ik* |M«l 1*m n*r« ««Wf tW 
iMlrih Ibw «( •>'•■« ik* k»«< |> • aMIi lki> f mmI fiiMi*lr* VwlUt- 
tml lae<ma*»an I'nw^llf U thu bwlan* I m «nf* than ibW la mpr 
«Mli Mhrr* |« nli|4lRf i»l |Im*« f ir *11 kl»le of peculiar io4 (tllla| 
•ighi omui Kki«iniKni« »•» Mrrriif aui, vhk ikkit «»r uri 
vim m i«ni no tit aiAirum on uni«M inw m a? i«i>m ru on- 
uinnii IliU aart I RMi* • 
» f nra.lfcary.il l». • I r»k# U l». 9 I IUm, M llre.lt.erf. M I*, 
U W IImIm. « It. W U Hr-W*, V g M M. M l» 
Iki |iMt flir (Irnir rr)«uk|f |>hyeU tan* wnakl illna n»«* lb* mm of 
thrlr utmM If I <lkl »■( kau* mr bueloeee* 
I all at Mik» an I lUl of perlW>* Jlltnl at *outh Parle, Parle lllll, M eet Parle, 
■ »\f I. II'. Wfb I HwwM RnM, UmI, WW •>» W »r. f..f |, lUrrieuu, 
An«io«rr, an.I <Khrr i»lac*e. All afrwr m pronouncing th*»u auptfW t«» any they 
liatf rm iimI. IIII.I.H «l«u't claim to be Ihr unit on* calling gl*e*r«. but tb« 
••oljr opiU Ian of pra«-tk*al ability In Oi fori County. 
Iliufmlm llllle le tbr only Optkian In Oiforil * «Kintjr that hat rw m*l»nl 
Inetnit-tlva In i "Scbwl of Opth-e." lie* U aleo th« only Optician In tha Counlj 
«Ih> haa ww etu IU*| alth an M. I>. 
Itrmrtnbrr llllle u m>4 mi* of llw<» "al* Optician*" who hiTln| bought In- 
etrurornte "juet lllu* llllle" togrtl** with an "OptlcUn'a b*u<l-book" (furnlabMl fiw 
to cu*t<»niera prkw on* dollar) an<l now t-lalma to know It all!! Illlla l*a<la! admri 
follow! J Don't b* tlwnlml!—-Don't br hurabuggM! 
III I.I.- ha* nttol raere that the "ao i-allml o|4lclana" >al<l o»ul«| not ba it tad. 
IlKNieamla of ayaa ar* e|iolM bjr ihr u* of apace not perfectly adapted to lb* tjrt. 
Donl delay U your eight la troubling you, but vUU at onca 
VlvUn W. *lll». 
Dealer In Wavchu, CUWM, Jkwblbkt, Hiuvkiiwahe,He. All klnda of lUpalr- 
log on Waiclwa, Jewelry, aUM 
DO YOU 
WANT 
A NEW 
PIANO 
*f MkkMiUUa^* itxmhiivv \h* 
Ivers & Pond 
PIANO 
|K» !•>•( im) mtat rvilaKIr la Ih* work! 
h*» Rralj pa'rntnt u*r>l la 
ih»«* piAi~oal; 
• 'all at imr »t«<r ai>«l »i*ailar 11m >"* 
HdlMafi > »* |>u»— 
nhilt> prvtlM1 g «»l aak>« !•«• iaat*l 
|kW» in m I imii*|iIc «4 h«ai A tiaJ*!- 
fat i «• ail «* 
W. J WHEELER. 
V«%ih I'm is Mtixft 
FRA2ER GREASE 
h.W—4—I. .«■—»■« 
nUMtif IM >*l "*** 
t«. M f Ml 1.1 I IHI *1 
roa*4Li»Ti>ctUft«tii*rauii i»r 
4/fO DYHt 
LINIMENT 
1 Mllkr %H) Otlur. 
Am 
r*r |NTI K> U •• I \TIHML «•#. 
f f>» M l»* M « 
Ai *sw fu J hmAf It li-n 
li I fWH % 
r*MI« 4 
« wP«t * • •!•!*%. v •• 
» •• Ik.'tb.. 
UimUm •k'M >■<■■' ■■■ ■ 
«•' fcrax.. » *••••'■' t- • • '»•' '* '» 
I rv« ««•»« « t» «. • L I • 
I % i !l*» * * V ^ *•* 
PATENTS 
4 IW>P« ^ "«»• »..•»> 
L ...... 
1 
t- r> > < •'*- •• 
Mvu * •r «kl* a 
(tuk« A CO 
!■! Htmadmnl 
%,m twk 
ELYS 
Catarrh 
——.Fly?.,. 
CREAM B*LVK?TAMBW>?! 
« I I %%•» * 
\a.al »*••••«••••. 
»••'« V ~ 
• -« r HArTCVl 
ii. i. ii>. •> ••• rJ w 
Ik* 
ml 
im rmjj 
CURE . ^^y-fever 
A *• lm*a »—«rl! •» 1 U 
rrv * w »»>» at »y •" 
% 
Kit » Wmw« \»« 1 o*« 
Mali 
Al.M'IlK f • III « *<l. 
.L-nV^'L" wT» KINGDOM 
fian ift«y£?v """•«*» JMl Ji* \ I r. i-14 
«•» 
XLl &
lti«Urj. 
The Greatest Blood Purifier 
KNOWN. 
(bp«T 
\r* Y—rn W iflHlwl t»l 
~s -i u-ai u Mil 
if* 
»>*l ) li A. r. I 
HOW'S THIS ? 
AIM'WT Mrfili.nU, we might MT ttfjyhvJf ainti •omelhiu* 
(ru«t htnlair* tiun'Mx-atlmullf. 
W« in> UN««rii»j( thnnifh h>»« 
•ntlhrf anil o>H !«• WH thl* »»•! 
u II f«r md. *'• vrrj the 
Urg**! ilmk of t .corral l!*nl*»r?, 
Vuih, Inm atfl "Mrrl, tit. lu O*- 
Count*. «rxl Win* •* «*» 
m«kr it «n of»pv( for r«»« lit ..inr 
lo u« «Ikii In «ul "f »n»thlin lu 
«hu liar. 
RhMoi & Kenny, 
%«Mlh 
C.L. Hatha way's, 
ivon WAY. 
iva I rowiu 
*» | %W *"*■ « * I *MM«» 
Im Imm mim 1 (mn|< 
READ THIS! 
0 SUFFERING WOMEN! 
Mn« }.« I I |o«l|k fr«i4r* *1 
II *lli|«lr«i I efitlT. \I«1 UmI A* !)>• 
hn|lii k ti)<rf mil >bow U|ixi hft (kv, 
(luwin£ miiIi br*ltk. m •lir ii|"'« I 
iho ihui* "f hrr Jitllr oilUtfr. it aa« I 
litnl In rm.nr Uiat «ttU a 1m ndhiUm 
k^i »hf «4< h%*t« rung li'«inb 1 b«* 
I 
A* (*• I t< i] nHlllI It* j 
rll Work |.Mrn In Ibr >h< Wild I 
It* : — 
" I IN FM>« l«rMf-«W Ittn >•)>] Ukl 
ltd o.utrf | fI Miw|( f*illntf fa|»ll». ! 
M» «lil«' MIMl l**« k HffVMI l«IMM» ll 
liurt mm* t<> bri'iillii'. I f t »!•«► 
4«u I'Imoid mi *ii »■• and 
^ •■1 (ri «(nU,r« u*l< «Hk |'»«l l>A< ill- I 
11 I ! • In»«I ioiiuIi. M« *(»• 
j^lilr f&i -1 m« lh<l tflrf rtlt*| Ik* ll(M* I 
it-rriM* i||»irv%% 
Ml III*' 1*11 "I lll«* • loMtlM'll. I I j 
i' 4 liif I* tlWf Mi^lit I *imiU luif I 
1 (fl U|* M>-l ill H|' aflrf li a <JT 4 I 
ui I irw I * .-I I .»< r <M ikI I 
Illh<rr Miflli ItM, Ih#I frmi r>l *11 laMrtl I 
I I am l< apf* **> •*' I ** « » ll« »1 1 I > 
-» 
«»> im\ * * «»%n* \r\un.i \ «tui:i» 
UK n»HlM CTKI.Y." 
\ |MiMllM' rurr fur illw.m » |h*- 
I'lllUr III MoMM'M. Ill ll. VNIIIU 
1«» l l hi iMm't HiiH< r. lirl it 
iMllllr MOM. 
l»ANA l«AllMl(4l(ILU in. 
Ruiait Ma 
Portland &, Boston Stamen 
riMT-t UM ^ 
OLD RLUA81E LINE 
•T > » M |IM 
M\r««l» «• 
ii rim ji iiaiiltiM if I 
I Vrl • • v Irk I* l«l 
TW ^'la«llu liar IHyiiiai.* ■»! tfpal 
"II a—« l»l I»lk1*r*lt •« ih «lk* ml ttm 
*•• ikt »w i»i •«« <>Miwik*ii«i 
lk,ik«t till. »»' «•• i»f* % M l«N uftWi 
aai JMklai I unit 
MM. •» Hl.»» I. » IMM V 
• n r' 
Irk i»m». i«i VI 'la*, IU-*i> •> m 
l*l»* I. 1- »*l»f| llM |>«l»l nM|a uivl 
*1 a f! M |1w Ml mala ^lkl It** 1 
•(•to- I H< w If * It** It » .«• 
\ • 
fail kna |*i kl la*. k»t< an»lf>» I 
I I'ka imili walrkif tlnr #!«• Mai null la I 
*1 IM M VItor a*rl |-«i I <|l« k«l|vl 
I TW 4*| ir | •* i*W- la n«arla*n «ill< 
Ikr (Ih Mi •• ..| ^|4>r a*. Iua. Cilia 
I ..f !*■'» i> mm#M tff ( ktfUf tt. FiMr 
l«n 4 l«< 
AMI — A1 niLWT » kl <TI«,(M. I 
W.J.WHEELER, 
South Paris. 
Pianos and Organs, 
Piano Stools, 
Covers 
AND 
Instruction Books. 
AT 
Reasonable Prices. 
Is Your Watch Running! 
If » l tik* it to at 
South Can*, wL«?r» all work t« 
tini»h« «l in a w> rkman.ik* 
iu*nc«r. WiItImw, 
CM. In irid Jftwrl 
ry will k«-n«**tlj »n«t pr«m|»t 
ly rrptiml. 
J. PIERCE, 
Walk Cult. Vata*. 
REHARD 
iwrh w «<Hi«H»tiNU* <» iitii »ii'» 
TNt lliNllllt 
It *«>.<»■ Hi Jutu; V, I'M I 
T* any n«k «r i>w) * trWi. •» n? n«*rf 
mmi *JmUI r«M Uw laal «aiHfc« mr 
Mi fu«Ml fvlMr -t mml mf 
Um i.mmm l-aa* H Uf *.*.%-) thr 
wi*. WMII HHWr M.4W. tllM • M *• 
«•» ha f «a» I 
N« • % Ull«r f 
TUt A and I *mI l.acvl X 
Wiib S ti l R, 
A'wl T will ihvn b* all y«»t« n*»<l. 
Ml l.»f hllM kl* riwi. 
Il» u * Mint, hflotnl by *11 
Chi wboot lib pfrtljr favor* fall. 
H. I A. -A IIUwx.1 
L A Mtot & A rlMUl 1 ll«vlft( 
(trin 4 A 1-lxltTH V lUUlltlrf to 
I 
MmpW A WiwImI villi lh« Uii'lt T. 
IVfr»o-l«~l II A m«j«i W lt>«4 »«i»*ihU any 
Crt 
* N«t ki wl) III A <*>!•>» 11 A 
tor 
*•. II •< h«u4> 
WblW miiki oVr llw mouptaina 
v» nmt I i-t> u>jir ai#«. 
W bl>« H«4t|rti hpr Ivlu* M« 
X|) mowI Ut Im iir* 
V\ b<>)r Ktl>« • Iriii|4 In«f l-r> ikfwt t|i%b. 
If )ihi f>*l) kt»<>« bo», 'Ha irw 
If % |,k»M>M>M *mI • M«»4 
I Arr- «• Family of iloihK r»*w *1 no 
lln«». iii ntakr w« I«*N 
|h>«n A (i««>innt, * U«fi, 
• Ihi| alaa)*. rn rl<>l«NM fra«l ot»* of lb* 
l>rnt. i|m nrrrof ;!*■ «..»l.| a n>|at 
• 
ItMooun. in iimimiiI 
S Tl « br«l • »i«l uf I hr ^uiir iviKrwnU 
I [«tn I'Hi ,.f I bt <U« f»Wtf*l«| hf (imlm, I Im 
kmivl mint mntr; lb* Iblnl I •mall 
l-ml wbirb ImU »n Inmla an l ia lnuilur 
• .lb wt.vt lb» fourth a Humlrr 
\ M II % n»nl 
K I • • nl ..f mi** Mlrn m I.Kb a iU 
n*it»:« W'i'» i^-turv V. t Hmmt 
hi* M»i' an I Ik* iH 
Iff*, 4 «.ar| »n%% tar HivW wbla b • lit 
<U« MU | ■> V. X. an*! «> i<a till <ml« • 
»• tr !>»« N Nib ,«* 
11 llM.lt*. fUa«r% 
\f» |l • I |wi.a » I • Mini' 
TW h< » ■ m MM*I tllrrinl 
I* IbM »«••#» tlni, Klbfl' 
llrf ba.r U It-albey 
l|"« IbM k I 1411 fun* )<Mt* 
(tiir nit a | in. K •'» 
Lt i »■ i"fyH iw" \i4 at %:i 
"K <|» «•«.!» ntlwl tii), mii Hriil^ 
%«• IK | ■•■•(HMlllWII 
t • «'.!"• I<i« afi-l l< 
Mimb' < ( 
1 Vk n tcrr .'at Me !»#•••»■ .ti at»1 laal* 
IW MWll*| «»I If# »»f Mki« 
1 \ 41 bat* * I>hi t •■•tinl 
« \ « 1 1*1 a Mrul tit| Imi* 
u> ir»l* 
\ V Ira." »t • • if| i«-«ir a tirl;i 
«lk(alai l'iM|*ilitt **l ||i» \mwImi Mat 
rafi -'la (•*'•(»»' fm Hi ailitilarra bale 
l«*k o*tf I a hi' 'i atf aril tn>i i<h kt+>m ti 
|u KiilUni 'I «fia a« Ibe IMK<a*<r| f»a<i|l 
at (*(Ulii bat, Itil «i>m ii at llral a|ii*a» 
ilU*fl)f tmatrffri ia. 
Tll» » I null » '»tar (a tbe alllrf'tlaf 
f It. i..i -f It (*•. a I »u Uaillli 
p!i*«l I*) mi vim ft IU* ill^lt*. Iti lit 
• larlf la I la# pftalitfl 
1 a kr *. f •* r\ain|4e. la lb, alkil I be* I wo 
rt.-if,. « ch| ], NiaUV l( lb»a '»%{',a •'! 
lo l« ft lau InM11114« ixIJT II aiHiiti 
Im Ina maritl'iut, b»it It h«|i(rii« I > ail. 
■ Illliili' rtj ailj ltflitfkth|ar|iv|i||"n 
Nlbr li i||h|iuU|V a«.-l lit* |i^|urt 
of tlmr A41 rra la Si |a|| IbM a |t|ua I 
ttjii «ia H. an I iiii Il<r l«a* bi'I'l*. bill a «U|t 
b ltlff]>arl, 41. I that »U|i n«ai<la >>t lau 
uii.n |n>i«ail f uaa 
% I maaaltaai ailh I •imataU 
U bf la >umU) lb* *U) III lb* 
if ti a* 
Ail ll't "lUtt Atx aril ilaja 
lyUMta; a> U^f» attx«r« la l» a art ut 
»KmJ a I tal la* a a. a* 1 »> U»v f * |a> |« 
a■« mm af'aO U Iuw lnaki>< M 
tt lay llv bai* ll I p 
A laau lb a rural a«ilIviitrnl, aim baft 
lawn aa lit»*l*r*l» aa».>brr t * lit* |>M 
I«vmI« )«aia. • I leal aa<l f.r*t»r tfa*« 
Up I Ix l■ r it. ||e kh.a kr-1 lh* ntbta uf 
but |n|w int a kerf f *<iu;a>a .Irr 
btl lat Iba- I' aa * a It 
Nai I CruM«mJ K'ii^uii CnuaiaaU 
M^lk 
N 1 IlluatraiaU llr -<i% Mriliag 
fiiauiier* IW lavl ruaUM r» 
N.i ^ t\ t-nia WiUilu a Wiifil Mania- 
K*w 1, in*. 2. MMkr. 1 Nun, 4 art, i, lib. 
1, Hi. I. I. a. |il*. 9, a. air 
S> « N 'inter i> aj K .•••» 
** A full 
|»«ir*a be*rf lat ba friemb 
N % Ibaa|i.tati 'U itrit. l rtiaal -li*4 
—gnu. 
Nu 4 A Ib.ubie \|et.«4 .aafli. 
0 
bio C 
s 
OLD 
I T 
No 7 \ l» *n*a>o<| 
XI 
KKIi 
I) A la K f* 
Ii K V I i: K K 
r a v k t» i. a r k 
M I. I, I U K \ r I N 14 
l> K V I. A II I N u 
HlAT Dili 
i» T I N (i 
K N «i 
U 
Vj I lialklMlk il iia'un nt rilU L 
Maiiia i llrrllU 1 IS I la 1 |jt»r 
^>4 & Aibcn* I FWrar* ? IjiaelL 
b INirtUl.il '* Na^lba * III M al><~beater. 
n* world I* full of »h«i llr** 
••• t» tlraih In ImiUnf fur rr*t. 
Il U kim* uf I Ik- r«ilri| thing* In l'" 
• ••rlil to nutiomU'nlljr In out tin* ihhim*) 
>«'U ftrvrr «til have. 
nut l»r • ••jr ringing mufh lufitit ■ 
« n»«j|>* night, lilti* Mimiii't AiHuhiK 
liniment. 
N«Mhrf "I li"!* t«Mi liked Mr. IVnrl* 
•innf, who nllnl U*t night; In* I* •*•• li 
■ *l«lil TiMiDg man." Klltr|.-"Mi)fnl! 
I •hmiM ut Ik did. I «u never m> 
tlrnl In m v llfr " 
Ml **orAlt >mh i' t<m | |k! 
It fi\ to b* Lliil ti» |>et«,** 
•mWI JulinuT. **l rtllii! tin- gold ft *li 
jjl"lir u|i with rullk niir dajr, iml the fl*h 
nil 4UAT 
III* K.N'OltANCK ( ovr MK fl3»! 
I mi *W*k iImI fur Ihrrr month*. 
It I * '• f til I In.I Priil j ii • I 11 r i. 
*lik h *aa untrue. lie didn't trv Incure 
mm but mMi to mike* $l.sn mrj 
iUr. Mv uim le It* druggUt, and he 
told me to (urn thr dm tor off ami trv 
"Milphur Hitter*. I diJ m an<l Ave dol- 
lar* wortli of **ul|ihur llltter* ruml me 
of gener*I ne«kn«*«« ami dehllittr.—Mr». 
H. —, Nrn Ihtm. 
Mra. Wnl|ttoad—'•! know I'm i-nxi 
at time*, John, I Mil If I hail uty life In 
II*e over again I would marrv rou )u«t 
thr aame." Mr. tVedgeonod—"I hare 
rnr doubt* about It. nir denr.M 
.VI premium* given awajr to ever* I*r- 
•on n*ing Havkma. pnmpbUi In 
•ni-h |wrkaf« Savika. Mold bjr nil gro- 
Na 
HOMEMAKKKS COLUMN. 
S5S1'.,£3 ■»—'"■ '•"• 
SPRING TOILtTTlS. 
aartSi sst£ 
that maW' u|. »•»•» «•"< ^niH7 J.. oh. 
!SyK5. 2WE5 £*>:^z 
utmtT it* nwfh-aurf*** *Mb*« 
'^S&rSuwt *» 
tf» 
u *r| rr*H-r«llT log In outlln*, *rr .m.U •i.W.li In..-,..,Mr... 
11*1.1 ilf«« fa».rt*-a ar* •bo»«, • !!£«... i;;1";:^;^ matrrUl ma«l»- «p *4,h 
, %||*|» Hill «- yn \Xy of «•& j 
•' « • 
, AJr1 A <!rr*« m»«lM m* ■ * 
f |h 
fp,M, an ^IS lr t«lhr 
|m|NM.|l>|r t«» »•»* I" •"V.l.m Ibr »° ,ftlK. MaiiH 
s™r; ,u.t,»* wt».» ••» *»•»? 
.Jnli»*onh 
iiiiUk* («r Mp |»w»» «f "H1 * 
hJl .III- rll-'1""- 
, 
.III, tmhlu* "' "' V. 
— r';^. .1,, •*.•»»• «»r M,I , ". '_J .11 
f .*i rnlng M»t 
Ifer Mmn,. by ^raffy. *H»* ^
.n.trrUI U ..ftr« «•!» "" ll,r IT.Il tl* .**—»> f-r .Ulr •" 
j.t.M. I'nr th* •»«*»» '""7 
•«- «m« tli* I'tirf. mnnUf. •.J*" J, t .Kb. t»" -»•«•«•* .»hI .hHIIihsI with
narrow »*«•;■* lrM. fwf „ Vn ttirAitU** tr*»rlln« «!"*• *■**
ttxtnf tn*»»~-M »• ,,,4 ,r ,r,,,u 
umrrtlr. dMi-bUh. ,«IIC* ',4 I. IV .win. »HI| *»»'• ,r"nt 
I : , full .ir»ij£t>t •< «».•• u,k * ?,??« all |Ik- »r\Hi»«l tlH- -* « 
r»<ht in.». »""• xuruyi uy «l-J» '»« • Mr an I .lt,. .ttt. ».-JL TV « u .uw n»«» nH"' ».T', i.t "J„- .1.1. • 
rt., Wr.1 • Uh .Uk III • 
,1 .Im .. an<t f ••tnn^l nilh 
tlir unn* 
* 
\iiH>n< tl^ ».•»•>«' nilorml ««"»• *» 
...ft Ito-IU» ••l.nwfr.,»Iwllk. «i»'« 
thrllWr .rr |-l# 
,k..M \m It. 
II«U.«II •'» •hU,,'i "/f'n 15 n.,r t.u. k •—K C»*hkH»«bU' l..r "...H .lr~~«. •bbh *'*TUV! .!r»,*»i «m «H.t t... rwoi Vh 
'..ill .Irr-... Iu> * prince*• ff"«« «lr»|-*' 
un.kr-.iwt •**—*> • ln7, f * 
.r.niW. UMk to nl»l*hthr «•*. k .lra|--»» 
I. ^..Ur^l %rr, full »!•«•• "mm *|-«r 
|„,|..„H-I.lur tW.lh f»h |-«-- 
iiHtiirrtr o«.ll«r. * rr%'' „'h 4l,.l • rt*t trimniln* «»»!• «*♦** 
|1*» W-n<tli »t .W»t. for .t.-t 
, |—»*.t, MMiitr ,lrr..m.WrM ln- 
M,- .. tlM- .»...rtr.t i!rr» Jj«lM ■ 
... M.u .i«uii«< «hu«..«» 
..f .l—r.. |Mtr».i.» kn <»*"■ 
.rr thUr.| Uf« 
,t rmulM to »* *rrn »l»k-'» •ll1 
Utr t .>*•"«*-. r 
IktHiiH ut, r*rr«tliku( U •r4f 
u ^iri. «|-n «»- .«r-t l..r.f ^-,<1. 
(Ik- ckwH-nt. H ,r. •» 
naUar.m, I ibffr »rr r^*.,»th- .|fr.«M •. M-'i. «»h« .lrriiw»u.U 
,hr * •«"? 
VU.Ii «trrr»<tl»rn it* iMtnit 
w«i h> I* by tin. rorw^^l 
TMl A am OF Tnl PETTICOAT 
I Ih |'Uk»«l IIIU*t go. 
Ill- flil lit* fftlli, fr■ m «|f» -• 
flr*t of «11 »■»•! I«>i|| from 
(«•! 'it II.- dutU'l •Wirt. whkli |* 
» *' III f I ll I Ill til' III | 4 II I it It! I 
|*-rniU* iIm m>»rrr lu gt t o»rr iIk 
(jr I In « £'i*l» iUi without •(«»(•1.1 ,j 
rii. r 1.. i. a |.|. k' .« 
u tartly «hhilliU>*" li m*i* r«4ii» 
nn-k fmu |u arroftllng to 
«ltr||i<>r I! I* of Hut ttn| i|li 
lr»miiitt|. ttf of lu.It* *ltk, a**-or«llon 
|l«itt.| tu.| ttf I tf »llt« littl, * ri>] ,tli lu- 
lu' l< *1 f.'nit nf *n» tiit:-ii»l on* 
Ilut ft.r *lirrt *r»r man? aimra «fr 
glltng n|> |-ttln»*t* allo^riItt-r, «n*rln{ 
IIItIt *t| 1*1 at k wor*tn| tlglit* !ai|k* 
l»U i« k tr«u*»r* ,)rrwjf fitting, rr*. ting 
from l!»•• »» t'*l lo tit*- iiik'< • Hh -. »rr 
worn tttrr il»* o>mli|ii«tIon utukr-gar* 
III-III. wltli III** (till klti£* '»! mi ll lilt lu, 
tit.I « l"ill<>tif| Up o»rr IIhiii 
(iilnf ••niilli, Ittii uotlilug tu tlraggk 
*la>Ul INM* • lllklr*, of In *|r|t on going 
up *lalr* or in trip going down iuir«. 
I Ih* |>f»t|« rl« in.i.|f ilit*** *kirt htng* i* 
writ Ii«rr tight* li n»rr a |«**t I lot*!, aril 
gi»r« an am mill lik**r*| fimlum in 
woiitru aim, I torn Willi two kg*. *rr 
nothing r< (i lirualMf In clothing rai li 
kg uii.lt r |)m* t|ra|>rr « n| Ikilnni w tilth 
li rt-ialiMtl f »r It* grarr, wliru tlttlngh 
UUila. 
Jrr**T tight* i|tt away aaIII* t-otton 
>lf * w rf* ami Mir, In tahnr r»|r|».|fi| i||» 
oil M wlng Mi l wa*hlng. in a it % tllii*** 
llirlr nMt llil* airfagr* aUrtit *J 
|t*-r | • a I r. Miakrn » rll an«l alrni ilallr. 
I Ik jilt'tilr Inn** r* mjuln* In lw wa*hr*l 
I»«t| ollriM r lluu OBIT In thrrr awi*, 
•!u«r tin-1 takr tin- j.Ut*- of |« ItU-nit*. 
not loui liing tin* ■kill at ao> |«»lut. 
For lumiiit r wi-ar Ik jmi-jr trou*rr* 
arr tut) warm «i;i«l tln-ir ilnnirri r». 
• liingr Hit m fur • illt l«lr» I • k r 1, wliiih 
I* aoru otrr a ll*k, t>«1 l.rkgg in or a eM* 
Ion toiuliinal Um ault rva« hlng to I Ik* 
knrr* an-1 imi idIIihi drawrra arr n*. 
•jtiltal. 
.\u uMiil aihatitag'- of |Ik tight* I* 
that tin- *to\ kilig* an* lifltl U|i hrtwrru 
Ik uulrr ami Inwr gartni-ul* without 
• u*|- n<kr« of aiiv *nrt. 
I a*hkon lu* *ri tirr *tamti ii|*<n l»«tn*r 
gown* tuatk wllh |*l • It I ii g • of *1 Ik or 
Ian* lu*l«k the ilrra* *klrt, **• arrange! 
a* to pmthk 'In* allilirrt of ilalnt) 
trapping* itmil Ui) la.lt * *llp|irrvit 
frrt, and )rt |>ut I Ik* W right of tlir 
rlouiM lug* u|«»n tk *klrt w lilt li. lu tlw 
prtii*r** *nk of gown, ikjtruiU from 
I lit- *hotjl<|t-r* auil not from thrhlpa. 
Ihr tmdll) riuan«l|>atlon of wouirn 
ila« It*. 
FASHION NOTES 
Tlx* late*! iM»%r|tjr Im |I<hn ha* ih> 
ImiKou* I Hit •h|.« o*er the hand. wrluk- 
liiiK at t !»»• « rUt a* il<*« a in<Hi<i|UHalr. 
A ililUlnlrrM f<»r a mlaa ha* a high 
tr|«r( ImmIict, cut |w-aaaut faahion, ai»<l 
U«ti1 «illi ailk mnl l«tk ami front. 
I.*dl«*« »r»* anrliif a* a «lrr«« t«M»t tip- 
kind M»-callrd mimUMmniI, which ha* 
ten ilnin of rultUr cmuiuK (Im* luatep 
and ankle. 
pink ami what la kwian a* 
|il«Ucliiii(irvM art- fa*!it»natil)r combine! 
fur lining fitlka'tlrraara, 
A lira klote fa*tt-ii«-r It •(■•Im of 
*hl« li only rvqulm a •lljjlit prc*«ure 
Upon him* button Into tlf op|H»«|te hole 
to cloar tlir whole (Itivr. 
Kloai-rnl tnu*lln la Oh* pretty 
inatrrtala shown for girl*' ilrr*«r«. 
I It*- aidea of the aklrta are l«Uln, al- 
UMMt meeting at tin* hack. The ha« k 
t- idj; 1*1-1 In <l»-«-p |>l«ita at tin* 
top. and aprrwdlng until It forma |Im> 
train. 
|jir« arr much witru lu*t now. Vene- 
tian point to lie the fa»orlte. Km- 
hroklered ami nun)-colored la«-ea an* 
•l*o uMil with great effect. 
<••>1.1 netted alert fa art the new eat 
thing* for dre»a* )atket* -a velvet a|ee»e 
>h»a|n( lieiieitli. 
IHie of the laleat *tvlea for vUUing 
ami walking dr*a*ea I* tliej«« kH l*a»<|Ue, 
of which there are nianr aartetlea. 
Klcelletit ta«te detumda Itiat the tooue 
and walking ctatume l«e of like material. 
'lima* young ladle* to whom red la 
hevomtng. will rejolcr In thejauut* mili- 
tary jacket* in ttylc tlila aea*ou. 
I'M *«>!• Mi:4T.—Take tan ikhjimU of 
liwMifd aleak, one and ooedulf eupa of 
rolled bread ituuiIn, one aixl one-foarth 
cupa of itftt milk, and • little aalt, pip- 
par and butter; Wka utll w«U doM. 
Uft-IW Mlow, what m«*»»iroa» 
wub Im b*« S4u« inna^nm frwU. I rap- 
Th» "Kr^h" (omto«r1aO — I 
yxmr |*M«'n. n»»'ti»VlU. |*rffp*«>f 
Uvc >• ■( j'^ir «frk» -T»ui s*fw 
Id«t> 
STAY IAST. 
IVf iw unml«t «k«hl* • !*»»• th«t I Ik* 
iMr nf rttilffr MloU fh>« \*» KtifUtvl to 
th» nmrr •%!«!*« nf Uk W'h |i 
lihitftnrf.fi J'tir INN llir I>rw •- 
|>*|irr« u*»"»l I" li*m n Ith arriMinf • .. f I It* 
fiwl f>rn«|i*rlt «r wi^nul l»r tf»* irtilrr* 
In |t«koU, h«n*i« ii>l NVhraiU, hut of 
Ulr tin* »lt»rlr« huf lw*n of • *er* «II(T- 
rrrni Mirt. hriMifht, f«llurr of n>H. 
• n<l Ifvr ron«*«]n«nt |m**rt? »n.l ilUtrM< 
lltrr fwrn •niTrrr<| In mi mtnr nw lh«l 
m«ni «Ih> hul l«n IhlnUnf »f 
• IlHIfr of li«M> hit' O'h. Il|-ln| 
fu rrm«ln In Vm Fnfliivl, »f»r» «t 
• i»r«| thrv ar* •nr»* «>f « i<n«MiMr lit 
Inf. \..| utilr I• lft» «•*•!« «r.| tl>lf rf»f>- 
Inf. f^il «ii )xi-«iliin«l li*i V»inl * «»» 
• * f«mllt >Mi-k loth* ol«| h«»m- 
n» «f »t, Ijlluf »l nlllor of I fx* M ll» f 
Vl H *t« hmnn mm that |i*r. 
M>ii«| fflfinli nf iMjr« aftn wrnl >H|t to 
1Vff4 «»n th* rt«"w| ll>lr of lmwl<rilltin, 
f*klt>ff omi|.|w»W» ra|>lf«l «lth 
(imp r*tur»»d| III \ • P»l»»nt, or finir fur« 
th«P Into Uuitfini. arrUnf for « 
m«>fr rrllthl* ctwntrv for a(rVa*Hnr«l 
|«ir|«Mr« 
" 111* llriMililltin, |M|MI«h*i| 
•t M JolinifHirr, ijuo|*» • «*ll-kno«n 
f«rn»rr of IImI muntrv • • ••ilnf M| 
Iimp |mI>| out itnrlr #JfW mt«rlf to frt 
•ptrnl of nt« frl*nl« tin V to (<mk| iiM 
Vrenvmt If ihrv fn out lh*p* «n I do 
wrll. »p n*»*r h**r tli* |«*t of It, Nut on 
I Ik1 olh*r fnh<l, If th** ft *t«n*\| out 
«n«l »rr mi k of It th** (tor to »-om* 
fx.inr. nr <|on*1 h*u »*r» mm li ahottt It. 
H> naif kwiw thil th** irr fwi'k Itrf 
»fil<i l*n't It tfxmi| «»r knotfwr %f 
rlinhiiMl h">rti«l m*ntion* th* «m*« of 
|«o M •••»< liitM-tt* IrnifM »Iki Iimp fp- 
I'mllr rp»#fw>l On* of ||mi from llol- 
fl«lon. ••»Ihi •trio k out f"r "x«iifi 
I► »W. r, fl»* rnh if<> with hUfmilU, 
lio l»»n ilrUni ImiI h* ilmufht «n<l 
f tllupr of i'fi'1^, «n<l •«« • that p«prif»»lt 
• Iki ran l« motlnf |««T, in<l ll»o«* who 
ran't «Uh th*» muM. Ilr U « m»n 
• ho kn<i«« ho* to firm, ml h«« th<* 
m-«n« of making • mmtn*, If inilNili 
nml'l." 
W hllr It U |>n»fnMr Irur th»t th*«* 
■ll«lrU-t« In Ih* »«t Iimp fi**n unu«u«lli 
unformnat# IIh- |i*«i fp* ipim, Ih«* 
warning »IU i»o» low lt« fon-* for a Ion* 
tlm*l»»nw. Ii»*rr f«»nllr whh-h n»- 
turna to Vp* I'ngltn I In tllatr*aa ffni 
til* wr«t fnrn|ah*a 4 tr*«n*«»l"Ua «rfu- 
mr-tit oth*r f»nilll*« kulnf tl»*tr 
ohl hi.m* Hi* truth l*th«t U'fp |im- 
l«irtlon of tli* i^hijiI* «h'i hitp fmf 
from tl»* p»«t to »h* n*«»rr "»f «f*« of th* 
»p«l h»»* not IUpnI mi i-omfopt «Ii|« m 
tli** <111 »i*for*. t«i» ntfitPillt tli*» «prp 
not liM-ilnnl to adtrrll** thr f««i M«-«n- 
• Ml* I fir fp* «ho ilt«lnpi| fr«*%t •m«- 
.•••• ««*r* i-*l*f<r«t»j| In tli* lo<*«| f>rr«« nf 
tfi*lr fo'tn^r *»«•»•«. «nJ th* H** »o 
tfcn* iultli*t*«l th«t Ih* «nr* ro«»l to 
»*«llh nn <h»* *»••! irftKt Ih* Mlo|«, 
•l|>|il V<o» thit tin* Iih «l tppo I* |>rlnt- 
|p< tnithfiil i«Ip« of th* pmlftinli, \» * 
Knf Un<l l« Itkrlr to r*t«ln <hirlnf th** 
n**t «!*•**•♦* • Urc* numti*r of th* rliN 
<*hlrh Mlbpffo h»* onl* (ronn n|i th*rr 
In onlrr to "ro «n <t 
" \ > |'o«t 
|i«*l'a *• ***«-»! I fl I t INh hi*- 
"lit* ant on*1 anorn Ihl* •tikitirnl 
•" 
i«knl tin* |irr«l>|rnl of tin* tumpuiT 
whrH I If trrMUfff |»r»»«rlll»*l hi* 
"Vinor lint III* •t^khol'lrfa." «« III* 
rn»lf. 
I *r<| on •uf«r, > lilMmi 'Imr In 
lik* JntinNMi'* VnoliiH- I.lnlnt*-rit for 
i*»u<li» an-l rn|i|*. 
n.-rr U mini a hximii who •♦•»»»»« to 
ihlnk l«"i «<i»r a mm trrat* h«-r with 
n>uH»M • •• inti*t («• In !«»»••» Ill» Iff, 
ilfl tli't ll U tlwfrforr IkT • IUt * li» lrr«l 
Mm with ilU<l«ln. 
I>044 • IN* % 1*4 Ml I I % <1 MM' 
"I l"*tf |mH»n, l*ut t iimi i«k iixtr 
*lfr til ||«*f ||«t » | «li't •#-»> lh# 
•l»r« 
" 11 •••*•«'»<! «ltl«|wrln( k 
" \ «k Imt tmi'wll, 11!»►«•»• > <>u ilou't 
ttrr a* wr|| a* I »!•»." 
t m(f«i|iNi «n I |>iiniinoiiU intv nftrn 
lir |imrntn| by u»lnj* John«on'a \n«»- 
tljar l.llilmmt 
I!'> Mr. Ttlmif mi< that ««• will 
iii( bHIrr I Ik* mMfl ilav wr arv In 
llmvtft I lull *»i* i||<| iIh' If aonw* 
of U» • Ii-1ii't alng aliv U-ttrr tl»r w«-on<l 
•l«» than on I !»«■ fir •( I If mu»lo-lo» l»K 
an(r|« mihiM « ml !<• m»tf out. 
nun Fr 531 
Vt IIm* I will* of liHttilnirf I « aa «ho| 
through tlir l. fl |eg an<l ««< •♦•ill to tin- 
lio*l*ltal. I1»f annr iur(mn« rrlkml 
iiH- I>ut |>roiiiHiiti-*<i| iiiv raw lu«ur«Mf. 
It ilia* hargml pitt-r* of Inmh>, ainl foe 
»rar« I ha»e tiifl# r»n| with a running 
wr*. I trinlevm thing whkhmr limit- 
ml m«*aiia wouM allow, air I f||ifflfOrr.| 
u f mH i uM Mikif Hum 
I on (>••« »t il | .lull Ml 
tlirll U«f.- M|«| Stildirr, 
I In W TlrM1 lilrla bur On** \u<>lli<r! 
VMM iii.in.i.tii.gl* "Mr I:«». 
)lol|>|| 0»lll«-« to M* t oil f»rfV llav, 
<|or»u't lir *" JulU (Willi thr «ailof hat) 
-"I >h. TN ; hut lif'i ra«lly rtttrftaliifil." 
H liilfrrU- "llr muat bf.M 
I Im«*ii % grr.*t • 11ft»-r»-r fr<>m<a 
I «rr It f<>r o%rr trn \rir«. h«<l it \rrr 
h..|. <<miM lnr<l!\ lirr«tl.< h.,111.' mgl.t. 
I iimiM not ami !».««! to walk thr 
ll«--r. I |»urilu»ri| III) • Oram Malm 
ami nm ii'iiif It frrrli, II I* **«»fkir ^ a 
iuf< •<ir»-l» I li«»r ».|»1««<I M*%rril 
flVmla to »!••' If. ami with ti'|>f>r rr.uli. 
In r\rtf ia«r. It l« tin- m«ll< li»r nlmir 
all iHhrr« fur catarrh, and If I* worth 
It* weight lit go|.|. I think IiinI tint I 
lia»r fiMiixl a nrmrdr I can uw with 
Mfrly ami ilora all that I* clalmnl for It. 
It I* curing nit tlrafnraa.-- II. W tptft 1 
llartfonl. I onn. 
It mat a very ai>|>rn|irUtr tiling for a 
<ongrrgatlotial iVrgtmao to gl*r a 
lecture on |turn« It U to Ir ho|»«i| 
tlut brought hi* hrarrra toa realising 
of tlirir (iHnlltkiii, |»r«Tiit an-l 
|»ro«|ir« tl»r. 
TO OUR SUMCMIBCRS. 
Hi*- >|>rclal ■unoum-rim-nt which a|>- 
|f4f»<l In our column* Knur lime ilmv, 
announcing a (|miil arringrmrnt with 
l»r. II. J. Krmlall of Kwiliurfh 
KalU, V t |.nMi.(i. r. .if "\ I r» iti.r 1.11 
tlir llorar ami hla IH«r»»«," whfrrhy 
•Mir luU rllirrt w rrr mtMnl to obtain a 
co|i> of tliat valuaMr workfrrr hi 
•• u I 
Ing thrlr ailtlrr«« to II. J. krmlall Co. 
(ami rorliNlnf a two-rent atam|> for 
Mailing iiiur) U rriKwol for • llmllol 
|»Hml. ttc truat *11 *111 avail thnn- 
hIvm of the' opportunity of obtaining 
thU valuable work. To rmr lover of 
thr horae U la imlW|**na*hle, aa It trrata 
In a «liii|>lr maimer all tlie ill*raae« whUh 
attllct till* liohlr animal. If a phrmxm* 
Ml mIt throughout thr I tiltnl Matra 
■ml t 'an«la. niakr It atamlartl authority-. 
Mrntlon thla |«|«rr *hra trnlluf fur 
•Trmllae.-' 
You In- ir • fiMnl .l.-al about thr iui a- 
trrloua wara of I'rov Mature from the 
frlrmla of thr man who rarrM hi* lite 
«*•!• ami funpowiler la thr aamr porta*. 
910.00U la prmaluma ilvta ••■jr. Mm 
pMipkfal la mt* prtuf* ot Aavbu. 
•r.ii.nu 
MEDICI NKS 
la lb m(IM 
L |i NmkiM 
Wiurf .nl, Mala# 
»» '•» < Itll Vlf' * -••» *• 
mz 
WN 
YOUlTMONIY mVuNDCD, 
M'HU.b> nHw« *w< 
mm— T»» k m t> Mi «Jm 
Wt have Utflt put in HU-rk • 
Uuyc nriftjr of IlUok Hooka 
•n<l Station* ry,iu>< >oif which 
is on* Kit of IWn SU 
I ionary wit I.out rul 
ing fur 1CV. • 
Dos. 
SUM'S DRUG STORE, 
BOUTfl I'AHIH, MAINK 
DC A T TV1*'*"** v* IIMi »ti«M 
ULH I I T • IV P4IIM • HAITI *M» 
InfW*. <1. J 
ArOlTC"^' HTta ■ i>r ■H.maf l»f 
AUC** I w***' NtV, < wlm, M 
"Hi-llriw, **«fln Ira* Writ* rnmm Dl 
llrtl|«»*, t'l. H •») > 1 
Monitor Incubator. 
•*—"* l|.-« la ■ I4«i* llf» 
T««M| |Im** IN |>rvmlM*« la «•» • r»r 
NmIi hi »l(M|i. 
A. H. WILLIAMS, BrUtol, Cjnn. 
BOILING WATtR OH MILK 
EPPS'S 
GRATEFUL-COMFORTING. 
COCOA 
IABCLLCO M LB. TINS ONLY. 
TO INVESTORS. 
I*r ti>HM I ) »f t TIC t** I *T 
Ml N »4 •/ iw-hk# li»U» tr -m 
■ <4M| i»I Urg* »*>■'««► * 
l«INtt|atr IW plaa. «f 
I he Hathawjy Investment Co. 
rrcfrdi In •■>'! *r«> M«wb IW l»f(H »Hr 
In IW iVk*M«nl|t*M|i>M»IU»l, 
ImUxI aMMt |kn« l««H («rtnfV« allrarWl 
li| •**? i|r4t|M* |M«t> rt|r, t* ''"I 
M»»lt*»l. '•»«• an I H""'! ^fw#ta r* | 
W rUr for p*itk> «lir« I* 
Ntmtwu n»r.«t«ir.*T r»., 
V aa I tl Tn<* N«IMI«|. H." W«|rr. 1 
tin NlwUM Wrvfcf (l»f« 
thai Im U< •«** ■••I? lit IW I!"•••' 
•l.M J»l«* .1 I'Mlatr fur IW I <Mrii 1'» 
ant mwwI IW ll«4 »( *.|«il»Wr«.i» »f IW 
llitRii af MillNli, l«i> -f 
|( aai I I i>«Ml 'lnw I. •»» f1»l"« M IW 
U« lirr^t*, W |Wrrf»r« ra.iur«t« *11 |»r*«in« 
l»hM»l W IW fUI» «»l Wl>l W»«»l W «m4» 
liuwilat' h'Mal' ,h"*" **" W«a »»7 
linnn It IWr»<« Im »lWWI IW «4m» Im 
frl. IT. I«l ** I M I I M f « I I MIII III • 
Tm» nl«-n«r Wivlti |Iih ^aMIr wllra 
IImI W W* l«r* -lair In IW I 
iU» J»i|f ..( I*rvl«l> In IW • .mMr »l «»tf-rl 
a»i •M«w#i| IW It<i4 ul .t<taMal«lralMr wf 
iw m«l" •' 
* III'. *11. rir.M< » Uk "f II Irani 
Ik Ml I « InMMl. U| (1'IM t"*! M ,k» 
law 1lr»»|. W Ikxrl'l* n~iwr«4. til jwr»>na 
In t»Mr»l W> IW i-UI» >f Hi I I" niakr 
la»iM>»Ual» f«<w»l aa-l 1 Wf* any 
Ir •*>«•* ia IWIT.M In »|MI4 IW Im 
r»«. rt.ii%\n i * rut r 
TIIR riw* Krfw!• > (Iim |H|MW Mlf* 
|hd «w W l««i >til; *>i "" ll'*"» 
Ma> J»l|« -t rmblr f •» IW • MM) >t nifiirl 
• •I wxarl IW lr«4 of Kl««ini »' Ik* 
IUMI I. I'll M1 I UK.» llir»« 
In •$! | I mhMy Im***I. k} (I'lM I w«n I M III# 
Uw i||mt». »W IWr»f>»*» »»hwh4« I*'"*' 
)»|>l n | |h IW l«UI» «l ••I I 'If^Mi' I" Wl» 
i«M»iitw pmawnt. «»i i>»— «w M*« »•; 
Ula llwmxktilkM IW a*M Im 
iiiii » mi HI i 
M 1.1 r I IU4I«|«. M llk'ik" M»»l '• 
Ik. Mri.xf M |IM 
r»k it. i»i 
TDK iaia"iW« l»i»l | fliaa paMIr n.4W# 
Ikal w k*. I«*« -lalt apf-4M«l k< IW 11 
•l>W l»l«* *1 I*U IW I iHtnli Otf.iH. 
ant aaaeawl lk» lr«4 »l l'l«l»H«l"» !*♦ 
#•4Mi* »f 
iiMi«r II %T I » W».liul»fl. 
In ni l« >«Mi. ki |1«l*| U« I aa IW 
la« llNfft. W |Mv'"K rr»iw^1 all I*'1"*1 
l»l»kWll-ttW»4*i» "I anil 'U»«mI Im 
lamdlttk ^tianal aa I IN"* •*" W»a MJ 
.IcmmU |ti»m* l>KtkllMl IW Maw I" 
, r n *m»mi * I 
OtfuKI* m tl • >1*1 "t l'r>.»-atr k»H H 
fail. «ilkl» i»l (•>♦ IW I .>»»l| ul »• 
IW IklM t i»»l«» «f I'k I •' I*1 
W M Ht*l<M|k. K l»r»i"» •"> IW ratal* »» 
ImvI II til." Uto WinMll >. •« «*ll 
I Mnal- VMmI. kailn* l.«-*»»iW-l W* •* 
,„aal >f frlmlaftraUMM »l IW r«*a|r «f Mil 
let M«r»l f«*t 
OflNIII'.TUlllw •%*4*rr 111 
Mil |«-r»-n> latrr»«Wl »•» rawala* • «*•' lfcU 
„„l,f I., I* I'Ki'Uifarl lkn« mmk* »»n*<li»ll 
imtwl'lfafl IIPMrrM. |»<1 nt*»I U I'arl*. Ikll 
|W. Ml Iffnf tl • I «M*f1 "♦ 1*^»'•*» I" •• 
Wkl 
•I CtMi I* **l « iwMl. mi IW IMrl l»*Ui <•' 
Itl'lkwll »l »IWM.W«k ««IW f ••• • 
ihi.ff If am? IWy kit*, *kf IW 
•ItoMikl n-4 i» «IW.«-I 
* *ll,«.ik l»l*r 
A |TM l»y< «UM III |HII«K.«I4.I 
II\||||||| •• %| • I .H|I1 I.f l*f JiMl# Wkl »l 
r»n. • llktn *m I M IW I .urt' »f •»*f-»»l, 
■hi |kr IklPl TurtUl el ^rh * l» l*»l 
|i»«k * lUIWrl. Vl*lkl4ri|.i« lit*' p*CU* 
«| ii.i««ii ktiln, Ulr mI t la 
I .mMi <fn KiiIm |,iwrMrl bU ► IM«M 
<•1 a Imlnl^-Mll-Mi i.f IW r«*a*.«f aa»-l 'Uewawl 
Im* alkr« aarr 
n«i »ail>. TWIIW *al l *•!•»» *>»• a.*»ra «f 
IW m*. I« all l»i»rnl> I lk»»w*, ''I 
i.«i.ii.»iim« a «•>»» »' Ikl. m»»I»» Ikiw »»»l« » 
.rMUri; Ta IW i»tf"«cl Ihratovrat. a •t^l^' 
uiiivi al la mH l"aaly, IWI IW» a»* 
i.l. I'li.l-alr I «M»f1 I.. !• kul Ira •( "**K 
la «ai l • "«ai• •<m iia- Iklrl T .*»U> Har^K 
II at alar aVba I la ll^ I"" aiaia, aa*l 
ik.a mit. If aa? IWj k*.«, akj IW *a<a« 
K-.uH a>4 I* »IW«*I 
•.K.iK.r. % irii.«»«.J»if» 
llr^nf allr.| III IU*I», 
ilUHKIi. m II I .mift vf I'f lalf Wkl al 
I'arl. atlhia aa>l fur IW I rnirtj < •tfi.pl, 
iw iMf»l Tn»«4a* ut fr»*» % l» l*"l 
JimII'IIIM II 1.1II Ma fMHMti • 
.vital* la«tn»«aral |iar|M»ll*| l>. W IW M * HI 
•»l Tf.Uaml i.l Iflia I. llaraUa UU Ikra 
mark la *al I I .«ialr. .Inrvawl.tetlac prrarat-l 
IW anr f»r l'i»ial. aa>l |Kata far IW «|^a4at 
iw.l ..I JaiM-1 \ aaaltk I'M ) la «•••» 
• HlMIIK Tkal IW *al*l IMMl'iwr alia 
HMtlra w* all |r r«. >a I air rw(r> I. I.« raa*la« a «r» 
of IkUMTlrr Im W |Mil«lt*Wal Ikrw k« • r« 
•lirl? Ikiwmtu' I "MM.. r«i j.rliil. al I'arla 
Ikat IW« aia* avirar al a I'ruliat* I «art U> W Wkl 
al I'arl*. la •«> 11 .i«a|f u* IW Ihlnl Tvjr-la. «f 
War ^rii. at k la IW firf»a.»Hi ai»-l »W m 
fir'. If i«r iwy W»». *fc» IW aakl lMni 
mrul .kiMikl k-4 la filial, a|i|'M»al aa I alWi« 
«a| aa IW la«t N III aa-l Tr.laawat -f *al I •Wwaa 
l«r.<*K«iK »■ WII.MlH, J»l«» 
Alr«rr»»l-*UMl -II l.lHVIl.Hr«1«lr» 
«t\r«'KI» *• — Al a • .*rl rnihMf WM a| 
r»rW. attfcla i»l f.«r IW < i>«Ml »f 
••a II* ikirl TihwUi •<! Vtk.. .% |i 1*1 
V IIN4i.i< ff• rvrtala 
(Mir)Mflli| U» l« lk» la»i 
Hill >nl fi'«Umnil ut i.mrr It Nratfrf, 
Itl* ut la ••I'l I <nM* 'ItiKol, Imi 
l*f |iirwkl*l lltf •••» luf IV>l«lr W<l praia 
li* Ikr «t1 karlr* I. »M-«I \ Imla 
Ural if • ilk IW «• III tnwinl 
Oimilli, TWal IW mM IVIilkntrr (lit w4W 
|.> all |rt»m ltlrrr«|»l. In <au>lfcf a k|m »f 
Ul« ut Irf I» wl.n«lM>l Ihrw t)*ki a*rrra«ltf 
It la IW OllM IWiMrral |>mm»I at I'arU, llul 
liari mat i| |rar «i t I'tvlKk I »«M W •• WM 
al ('art*. In Ml I I oaalr, «>a IW IMM TomU? 
•f WSr aril al «lr* IW rk. k la U* f..m.-..i. 
aa-l a*..a rauw If aa» IWt Uir, 1H1 IW Mi l 
laHnnaral »k"»U aal la a|>prut«*l a* I 
alk>«r>l a* IW laM H 111 aa l TmUwnI »f Mi l 
GBoBUB A Wll.aox J wig* 
A Inwnfl tttrH -II I. !• A \ I*. lU-f'^Ur 
iltfuKI) •• —.11 a < iMiit ••f rMair WM al 
Cart*. ■Hiiln aa<l tut iw iiHialf «f ii|IW>l, 
•••IWlMrl r«>«Ur »l Cflt. A |l. Ml. 
1.1 > ■ ll'il M \ S t linr .hi IW trial' »f 
JiAa J l|i>laiialal»a( |i||lrM,|i aal I I'uaalr 
ilnrawl, Wilat yiaa »»I M* am«al •»# at 
nlaMrallua ■( llw r^ali uf aal'l Wiaw I l«r 
allonara 
naiiiiih TWI mi I A lar «1i» a.4kr 
all MIMII lilr(»«wl. !•» a»*la< a r.tl •' !**• 
aratortw W |..it.l»»Wil ikrw «t»k« ia«ti*li»l> 
la IW otfwrl IhiMi rU. prlaWl al l*arta, H al 
IWi mi im««i al a iwirt ut frwiiatr !<• W 
Wklal I'aita la **1-1 «»aali. i* IW IWrlTur* 
•III »f Mar Mil al ala» v'rWI I* IW f.H»n.—n 4av
a a-1 afe.a ><•« Uaa» IWj ka»». wfcy IW a»a« 
»au«kl M W alk»«a»l. 
iit:iiiti.r * wh,mi« j«4f» 
Al.wr»i>T -alW«l >11 t. IU<Mrr 
OYFtiMll. aa — Al • < •»irl »f IVUlr WH al 
Carta. «Hkla an-1 tut iwimiMi uf «»t»..nl, mm 
IW |Mr>l TmvUi »f Prl.ruaM A l» 1*1 
l.mi.T I TM KMC. mwI » trralrtt 
la a rrrtala MniatM (Ninwrtlaila W IW lwl 
WlU an I TntoatM -t lilka I. TarW«. WW «f 
fr'M la aakl laiwlf, •Urawil, bnla| |>r» 
•awl IW iai> f«>r frulalr 
na|i«lll>, TWI Um «*M Rtwttlrli *ti» aullr* 
In all prrxHu lainxlal by rau*ia< a ««»fT «f IWa 
«r>wr Itl W |»»Ml»W«l llirrr actla aainailirly 
la IW lltliifl liraiMa ral prlawl al Carta. IWI 
IW; »ai aMftr al a I'rwWIa I .h»h In W Wkl al 
Carta la •al'l laaMt, •>« iw ikirl Tw*Uf of 
Mar. wil, al » uf IW rlurt In IW fut*a<»a. aa-l 
al*tm raw* If »ar IWr Wit. afcr IW «ail 
UnniKHtl a|i,.ukI M w |iwii>l, a|>|ir»«al aa l 
alkxrvl aa IW lad Will aa l Tniaaral vf aakl 
(ifcniUiR A. WIMMiX, J*l«* 
A Irw w»? allaal ■-»!■ C. UA Yin. lirgUWi 
• HfilWO .. ll ..Hrt «f CmHal* Iw. .i 
Carta, ■« IW IWnl Tamlai ut Wi, 1*1 
Al.llioH I*. MtHMI, Oaanltoa ..f l.lu I. 
Mutk » laaaw |»in* uf IHiltVI, la «akl 
I naMi. Im*Im pn I'ala I tela uraml mt |UPl. 
kaa*LI|> ..f Ml I twl fur alkKiawr 
oii>»i|i. Thai Uw mii itaanllaa »n» 
a.41. |m an |*raua* im»«»Wl, b; raa*ia( inif; 
»f Ihla urlrr lu w |»tiMl«W>l Ihrw «ra k« larm 
la IW omfwl IN—m citawl al Carta, 
ai>y»ar al • I'mUi* I .-art W W 
aafcl loam. ua IW Ulrl Taaa 
l«»li • >*f' 
W4 IWr m| i  
»H al rarla. la < 
Oar M*r •" *• •' * « k- k la IW furramwa. 
• aj »h"W au«#; If a») IWj kaia, »hj IW aaaM 
Atom—97 
U BO BUB A. WIUOB. Ja4m. 
|wM.c.DAYU,i«gtoSr. 
'II# II I'W mm w ^ • 
Il* is & solid handsome cake of* 
scouring soap which has no equal 
for all cleaning purposes excephn 
the laundry-To use ih is to value it- 
What will IAP0L10 dot Wbv It will dran paint, m*k* oil cloth* 
bright. and ft to thw floor*, tables and thcta* 
a new nppcarano* It w:ll 
taki tho graaaa off tho dtih— aad off Um pot* 
aad p*na Yon ran arotxr 
tho knivw and fork* with it, and make tho tin thing* *hin" brightly The 
vath battn. tho bath tab, or*n tho r™**7 kitrhon sink will Im ai d m u 
a now pin if yon oao 8APOUO Ono cako wUl prove 
ill wi mj Be g 
Tor ho'tarkoetwr and trr it. 
tXTin crScTATzyi. rsnt s btt en uklm. 
ENOCH MOIICAN't SONS CO.. NEW YORK. 
SAVENA 
THE BE ST vi^powo l r 
ON EARTH. 
Ek) Piokift SAVENA cwMtt I 
DIFFERENT PRESENT 
Om ano 
a 
GPUL pre® 
/»• •> r»v Alt. CROCERS. 
No more 
K, of this! ^ \ v 
Mb« Mn owt miiy ngki I 
r '4 iw M 
rm ion ramE" m 111:11: 10. 
* 4.1 tKrlt wHk |»«.w a4 |mI IMM v'U | 
fit.* fe< (*• (*m» >»i (<*•••!< Um 
rrn>» I fp•• tii||4M ^ 
I 
C*U I * tfca 
" 
"ADHESIVE COUNTERS." 
Uxl • 111. U«4.« H'*wh« W1 I.M). link 
*1 n|*ll hf 
III r< ll|S».»N A I'art«. 
fclAIIH I I'l l 
* 1 t »c • r 111 x..n ««i. •..„»* r,rt. 
If You Have 
^••|iMlllf, l*4l|r«llM, I ItlalWM, 
hltli |l>»l«tlif. all iai riava," Im* 
!•( I!•••». |*111 ||«4 
Ws Pills 
lb* fM mH. TIi»» la** «p 
Ik* a.aw • 1 i» »...i fcwIM »••• I ha 
llMllM ■■■>■1—* »«ll»r»r* 
lra«i 
MM «l ilnii r«»<ik 
« III I Im-I 
ralui llam IbtM. %lrtl| »«|«fraal*4 
hoi.i» KYBItlW1IKKK. 
8 J»(# 
1. Its the lest. 
2. It Ust*. 
3. It V i Measure to chew it. 
4. It satisfies. 
5. Always \\jt un\i. 
6.Cvcrybodv braises it. 
7. You will like it. 
H. You should try it. 
Ask for it. Insist or) paving it. 
ui,« ... v 
I I P* *»•»»•* • I'urtn#.. ..i 
KJ L m ttrwl •( trjt»< >IU». 
ullL>kl ***^ |,k# u "• • Mit- 
'Im Ikal tnU 4* hf mm* p*r- 
WANTEDS 
Ay«W.. 
•«#, If It1m, kt*. I| IrM UMlNd- 
IMtf .( rm; c—Ii wi.fi IUI IWj in it- 
t»fi (tlttM*, l»i 4» • W.I to tliml far 
IWm. TVj IN iriMlllrtllf 11 turn j 
BLOOD=^?= 
D I I D I «>»•» Ik-Mm, 
I 11 II I m ;•*«»•••••« I Will wu up u« wtok iyn— 
HER 
Tn tto -L. r.%- —tfmm- | 
KENDALL'S 
IN CURE! 
Tk# Km »4t lw> • 
HM, hH ll M«w« U IK **m ia |»| 
bM>l > •• 
KENDALL'S SPAVIN CURE. 
Rnnt ■ Ju •». 
I* * 1 k«»« • 
ili»il»—a I n>» | town la Wit»4 !» • 
IM I k*N r««f Im4» iIh* > 1 
t»»r M NW *f lUar I ■fill! » I 
»M HfT »■ ■ nM I rtr>«KM4 || | r, 
pakiK Ul I M UM II. I a «> I t«t, i.ipt 
»l lir»l li a»iirj iFw<IWn>«l» Mki *■», | 
pa Himftw | mi » -a* Ul l'> ■ 
CW» »l |Hm W V— tall 
KENDALL'S SPAVIN CURE. 
lumi' H44 f. «*- "•» V *• 
l« k J loktu ( 
rm ^»n> fith, Ti 
Irttbmi I U>• >i ■< liiUHl li«t' 
'• ■ l« > —— Ul»i m « 
•>! Iff J ■ I ■ •' If at ll a rwtm '!••••» 
II* I I h«4m aw I ll 
a-l • 
*•#» n pul. It » 
( miii i luiiiu. 
KENDALL'S SPAVIN CURE. 
hW>M. U»S 1*M I, ■» 
la I J l«mil. ( »>. 
Maala I U»» ■■ I •«' K«*4aJI • 
». 
nnWalli. «a I ||»IIIN fcima a»« M 
• 
Tk*fM|k*la. ••• h »l • • 
■ Ml»llnl li|r|l' •*<•*.« 
|k» I. 4 kt« 4 I »".»»-«»l l«M •• »• 
%m all >a ai>'t. I ~ra ail 4 !»•••• • • 
Fain k •• •• «• Iu*m 
M»|i|.il.<ik»«»iil.«iW«l «| k 
|tai« ka*a M a# aaa tf>i | 
* 
i.. aar »l4riii aa «-a»iil a# a«la» 
I » t> 
l« |i||. II. J. MMHI 
I III., 
I «a«*ai|k fall*. Wiaaal 
hi»m> iiV Ai i i»icri;iiiHr> 
Hr 
\? HRILLING 
SITUATIONS 
to b* (oqd4 ill fr»«t In thi 
DCTCCTIVU BTCMV. »»y liAMCI.AY 
NORTH, wlutU mm Aim UU|ta| cut u 
Uu p«p«r. 
• t The Diamond Button" 
U th« ub« ol thii B*ttiL 
Mr. North never wrote a Poor Stcrj 
DIRIGO STATE SEEDS! 
rt mi. *TNin 
Early Blood Turnip Beet 
Rula Baga Purple fop Turn 
41 •••» 
14 I V» fi ». «i If 
U i-Hriw* 
imich.o *t %ti; 
Bos 150. South Brtdfftoo. V 
PACIFIC COAST 
OUUMIONN. 
Wlk. II I III *1 I 
hHi. Iw tin mUr» *11 IiIihwmi 'i 
ORIENT INSURANCE CO. 
or 
ii iiiti'wui*. co**kcth i i 
lMiir)ufti*>lla |< 
I HW»X» I M..!•».. 
« *|tiul r«»4 Mp in i ••»> iiu wm ih»i 
A88KT8. DKC. 31, 1Him> 
IImI l44l<- <*■*! by lit* nia|««i 
ttHlna I | 
Imm «• Uxfl tto-l gr«t 
IfM 
M«» k« ao-l lai»h Iiwidi hj llw rvm 
|N*f. Mltfl »•!»*» 
|.«r< •rtarvl t.t II ■* 
It ll« prllfll** >f 
•r* in I !■ hail, 
I »hW'l \m* m l » • r»»l 
Hpjl ll •!— rnr< ml >• M 
III til Ilk. • I" tu-1 
i>( IW ri*|mi u |Mr kiu 
I 
LIAUILITIKS, DKC. 31. 1» # 
» 
•M *•.■«*( -I ••(Ai l lumi •• 
rltlai, 
rt«|«|r»| I.I aalrlt r» 
•II nMNIBbc 'U »• 
*11 ithrr !*■>•» l« uil»«l li 
(Mf.lll nwlnVw, rit 
TmUI »t IUMIMI#« »%'»j»i ») 
1*1 *4» k i»l M 'nrykii. 
< «HUl •r4«*tl| p«l I up I* <*«k, 
•«f|4il« W;ii»l ■•f.lUl 
«<r mhnmi *i ii»kimiN Ik 
w< —* •« 
m rrftrl* »»•«<» k.*l»»» |l.l«- 
KM J « llllllk li < 
h.«4li I'll ■ 
• %» rir*. *•»•» » * 
TlielliaiuondlliilN 
imr those 
•tori** »'• 
worth r*« U»4 
la whk h th« l» 
Ur*«t it k*F* «F 
m4 »ot *UoV«4 
ioU(. Vwirfy 
^-'.T rtqoUUi In • fcrUL 
* 
l'»— dMlitU* qiulilUt jow4 
U 
P*o«lMst <!•«*• U THE DTTECTTVL 
jtohy, 
"THE DIAMOND BUTTON." 
w Ruoaiaf la tfcj« Pap«r. BSADR 
iEITMTKV. 
-J ***'' r.iwr N. 4. 
KSSlmw "'" "*•• 
c. r .!ULIa 
